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L o q u e p u e d e s e r u n a s o l u c i o n 
El proceso de la crisis ha sufrido ayer un cambio de orientación. Presen-
timos que por la ruta elegida días anteriores no había salida, y la realidad ha 
venido a confirmarlo. Se ha encargado de formar Gobierno a un partido de 
derecha, veterano en la lucha desde las horas difíciles de las Constituyentes 
y que llega ahora a recoger el fruto de sus desvelos. Esta elección y el rumbo 
que naturalmente ha dado a sus gestiones pueden conducir a una solución. 
El señor Martínez de Velasco ha visto ayer a los tres jefes de grupo que, 
con el suvo. constituyeron la mayoría gubernamental, y al jefe de otro grupo 
político de ideario afín. En este caso, tal mayoría debe ser calificada más pro-
piamente de antirrevolucíonaría. Porque ese ha sido su destino; un destino 
que ninguno de ellos buscó y que todos están obligados a conllevar. Los cuatro 
jefes de- minoría han dado ayer muestras de que comprenden y aceptan ese 
deber. Por parte de todos ha habido cordialidad, coincidencia en los puntos 
esenciales y prestación para que la crisis se resuelva. Por eso son gratas las 
últimp-s impresiones de la jornada de ayer. 
Si nos atenemos a ellas, la crisis lleva camino de terminar en un Gobierno 
de coalición. Pero en un Gobierno de verdadera coalición, es decir, constituido 
por una representación exacta de la mayoría parlamentaria. Excusamos agre-
gar que una solución de ese género nos parece la más constitucional y justa. 
Las razones están a la vista de todos. No pueden coligarse en Gobierno más 
que los grupos que en el decisivo momento de los primeros días de octubre se 
leclararon antirrevolucionarios; por eso no hay ahora otra mayoría. No se 
»uede con verdad sostener que una coalición es tal, cuando existe desacuerdo 
¡ntre la representación ministerial y la parlamentaria. No hay, en fin, más 
.̂rantia contra las tentaciones de partidismo en un Gobierno ni contra el 
•eligro de un divorcio entre el Gabinete y las Cortes y sean de esa forma es-
triles las iniciativas ministeriales que la equidad proporcional en la parti-
¡ipación del Poder. 
Y esta equidad proporcional no se refiere solamente, claro está, al número 
de ministros. Alcanza también al reparto de carteras. No son todas de la 
misma categoría ni de la misma importancia. Y atribuir el número de puestos 
en el Gobierno que a una minoría le corresponden, sin tener en cuenta, en 
esa elección, la preponderancia parlamentaria y la fuerza real de esa minoría 
en el país, sería manifiesta injusticia. 
No habrá de cometerse, a juzgar por las impresiones que dan motivo a 
estas líneas. Por el resultado de las gestiones que realizó ayer el señor Mar-
tínez de Velasco se pudo advertir la falsedad de ciertos rumores que inducían 
a creer en obstáculos a esta equidad distributiva. Dichos obstáculos, de haber 
existido, no podrían interpretarse sino como propósito embozado de entorpecer 
la única solución razonable, justa y obligada y de falsear la verdadera re-
presentación nacional. 
Porque un Gobierno en la forma y composición que ayer ha quedado dise-
fiada, respondería muy aproximadamente a los resultados de las últimas elec-
ciones, que son por ahora el único criterio de verdad sobre la voluntad de la 
Nación. En todo caso, de cuantos Gobiernos ha habido desde la última consulta 
al país, sería el que guardara más consonancia con lo que en las urnas se 
expresó. 
Hemos dicho al principio que con estas impresiones terminó la jornada de 
ayer. Un cambio de rumbo que elogiamos; predisposición por parte de los 
cuatro jefes de minoría para llegar a un acuerdo; vislumbre de una solución 
de equidad. Entre el camino escogido días anteriores y el emprendido ayer hay 
una diferencia favorable a quienes lo han intentado. Si el señor Martínez de 
|Ve)asco da cima a sus gestiones, creemos que habrá logrado dotar a España 
ĵHU pr.ra acometer los grandes problemas planteados y limpia: 
ns etapas que aún quedan para dar fundamento estable al 
A l o c u c i ó n pontificia 
sobre la paz 
El triduo eucarístico de Lourdes se 
aplicarán por esta intención 
/N̂ Moic-rnmrv nueva guerra; pero no puede menos de AYER SE CELEBRO CONSISTORIO admitir que se ha OScUrecído el hori-
SECRETO 
Su Santidad impondrá personal-
mente el palio al Arzobispo de 
Westminster 
L O D E L D I A 
El Papa y la paz 
Con graves palabras Pío XI amonesta otra vez a los gobernantes que—el es-pectáculo del mundo es una demostra-ción—han descuidado velar por la paz. El Santo Padre se niega a creer en una 
ROMA, 1.—Hoy se ha celebrado Con-sistorio secreto para que los Cardena-les votasen la canonización de los már-í tires ingleses Cardenal Fisher y Tomás Moro. Asistieron 20 Cardenales y el Pontífice pronunció una alocución, cu-yas primeras palabras fueron para ex-prear su complacencia por la ocasión principal del Consistorio, es decir, por las canonizaciones, e hizo el augurio de que éstas produzcan fruto abundan-te a quienes poseen en común, con los dos mártires ingleses, la patria, el idio-ma y la gloria. El Pontífice dice saber qu  mientras las sectas anticatólicas in-glesas se disgregan continuamente, el pueblo inglés siente cada día más viva la nostalgia de la fe de los padres y del retorno a la Sede Apostólica. Añade que estas canonizaciones clausuran dig-namente el Año jubilar y se celebran cuando con suma alegría y faustos au-gurios se celebra el XXV aniversario de la coronación del Soberano de In-glaterra. 
Pasa luego a tratar de la situación actual del mundo y dice en resumen lo siguiente: 
"Cuando se mira a la espantosa cri-sis económica, política y especialmente moral que atormenta a la humanidad, cuando se piensa en las consecuencias funestas que se temen para el porve-nir, el Padre común siente un profundo dolor. Todavía no se han reparado los daños de la guerra y ya el horizonte se oscurece con nubes parecidas a las de los años de combate. En tanta conster-nación los hombres, por miedo y teme-rosos de lo que pueda ocurrir, se vuel-ven con ansia al Padre común de los fieles para buscar una luz, un consue-lo y una esperanza. Y porque Nos d? 
que ¡zonte "con nubes parecidas" a las que ¡ensombrecieron el cielo de Europa poco I antes de estallar la conflagración de |1914. Más aún. Recuerda el grito de los ¡apóstoles de la barca, y este lamamiento al milagro parece destacar el pesimismo que se desprende de las circunstancias internacionales. Clama el Padre común de los fieles, aunque aleccionado por la triste expe 
Hoy, probable entrevista conjunta de los j e f e s p 
Lerroux declinó su encargo después de una nueva consulta del J< 
Estado, a los señores Gil Robles, Alvarez y Martínez de Velasco. \ 
gestiones para formar Gobierno han entrado Cambó y Chapapnel 
Se asegura que en el Gobierno habrá algunos jefes de 
De nueve a diez de la mañana ini-ciará hoy el señor Martínez de Velas-co la segunda fase de sus gestiones: labor de Gobierno, distribución de car-teras en orden a la proporcionalidad con la cuantía de los grupos parlamen-tarios, y acoplamiento de las mismas. Volverá a visitar a los señores Le-ríencía de predicar la paz entre los quelrroux, Gil Robles y Cambó y, por últi-la odian; en más de una ocasión tuvo que j mo, es lo más probable que reúna con-anuncíar con voz de queja su propósito de guardar el silencio en estas cuestio-nes. Pero es cierto que de todas las partes del mundo se hacían eco del afán con que se esperaba su alocución de ayer. Ansiedad de todos los fieles, o, mejor aún, de los cristianos, que es pre-ciso demostrar ahora cumpliendo los de-seos del Pontífice. Se resumen para es-tos días de clausura del Año Santo en esta palabra: orar. El Triduo Eucarístico de Lourdes, al que Su Santidad convoca a todas las gentes, tendrá como intención la paz entre las naciones. Cruzada a la que ningún católico debe faltar allí donde se encuentre en los días señalados por el Pontífice. Coinciden éstos con un momen to crítico para las negociaciones ínter-nacionales. Días fatídicos que quizás se-ñalen el rumbo de millares de almas, el "cauce terrible por donde los espíritus lleven a los cuerpos a la muerte". Cuan-do el fervor religioso no moviera los co-razones, el simple buen sentido habría de bastar para unir a todos en el esfuer-zo. Y así espera el Papa que en la clausura del Año Santo, al tiempo que los gobernantes discuten, los súbditos rueguen a quien únicamente puede día-pensar la paz verdadera. 
Los directores generales 
juntamente a todos los jefes de las mi-norías que integrarían el Gobierno. 
Lo que se ha conseguido 
y lo que falta 
La primera fase, que duró ayer des-de las cinco de la tarde a las diez de la noche, quedó terminada con éxito Se refiere este primer período a la de-manda de colaboraciones, y obtuvo en principio las de la C. E. D. A., radi-cales, liberales demócratas, Lliga ca-talana y la del señor Chapaprieta, que preside el grupo republicano indepen-diente. Para hoy queda pendiente la es-pinosa tarea de concertar tanto el pro-grama o plan que el Gobierno, si se forma, debe realizar, como el acopla-miento de carteras y las garantías de eficacia que demanden los partidos pa-ra el cumplimiento de los postulados que estiman necesarios en los momen-tos actuales. ¿Podrá vencer el jefe agrario las dificultades que en esta se 
el éxito definitivo de los planes del se-ñor Martínez de Velasco. 
Hasta ahora, sin embargo, todo han sido facilidades. En la peregrinación del jefe agrario para visitar a los per-sonajes políticos, peregrinación en la que era seguido por una caravana de coches ocupados por periodistas, dipu-tados agrarios y amigos políticos, no encontró cerrada una sola puerta. Con-tra lo que se temía, el señor Lerroux le anunció que, atento sólo al bien de la República, estaba dispuesto a faci-litarle ministros, y parece que le dijo que llegaría incluso a colaborar él en persona. El señor Gil Robles le ofre-ció también el apoyo y la colaboración de la C. E. D. A., a reserva de ultimar, en otra entrevista, la labor que debe realizarse y la estructura del Gobierno. Hubo en la conferencia con el jefe de Acción Popular una negativa, pareja a la que opuso al señor Lerroux, respecto a la extensión de la base parlamentaria a cualquier grupo de los que con sus notas de incompatibilidad con las insti-tuciones del régimen, o con los partidas que las encarnaban dieron armas de or-den moral a la revolución de octubre. Si existía el intento de pedir colaboración a los republicanos conservadores no de-bía ser muy arraigado y se desistió pronto. Este punto debió rozarse en la segunda conferencia que el señor Mar-tínez de Velasco sostuvo con el jeffe del Estado. gunda fase pueden presentarse? Des de luego, la contestación afirmativa! Obtuvo después el señor Martínez de resultaría aún muy prematura. Tiene Velasco conformidad absoluta de don 
en Grecia el Se desvaloriza el franco 
e mayo belga un 28 por 
Otra crisis. Otro Gobierno. He aquí, pues, la zarabanda de directores gene-rales que se van y de directores gene-rales que vienen. Es un espectáculo tra-dicional en España. Don Fulano, que ri-seamo7~re¡poñd"e7"a ¡sta"elp¡r¡nza fí-î 6 el Centro Activo X, por ser ami-lial, queremos abrir nuestro ánimo pa-!S0 del ministro, se irá para dejar el temo que, aunque siente temores. selP850 a don Zutano. amig0 de' nuevo Xx-apoya sólidamente fcn la CQnfiana* ,ifJ-tulí") de la cartera. Sólo a un Departa-Dios misericordioso, e invita a loa pue-|m'3n'k-> niinistt:rial afecta en grado mini-, blos a esperar cristianamente en Aquel mo esta mutación, a Hacienda, que es i a quien debe recurrirse de modo espe • I Precisamente uno de los más hechos, i cial en los tiempos calamitosos. Que el más antiguos y más asentados, alma descanse en esta virtud y que la i El espectáculo es d̂eplorable y sobre esperanza haga brotar una plegaria ar-jél hemos escrito con motivo de las últi-díente al Padre de las misericordias in-lmas crisis ministeriales. En todas es-finitas para que vengan tiempos me-¡tas ocasiones sostuvimos que el gran jores. problema administrativo de España lo 
Como los Apóstoles sobre las olas1 constituyen los directores generales. 
más probabilidades de las que el se-ñor Lerroux podría abrigar en su in-tento; pero anoche, en los centros po-líticos, persistían muchas dudas sobre 
Melquíades Alvarez, y se convino en no variar la colaboración de los liberales demócratas que, según tal convenio, con-tinuará vinculada a la cartera de Ins-
S e a p r u e b a e n F r a n c i a e l e s t a t u t o 
d e l a A e r o n á u t i c a m i l i t a r 
CONTINUAN LAS DUDAS ACERCA DE LA ESTA-
BILIDAD DEL GOBIERNO FLANDIN 
i de protesta con-¡El Gobierno adopta medidas para 
ĵo de guerra evitar el alza de precios 
tTWGUNA PENA DE LUXEMBURGO HA DESVALORIZA-
NTE 
l Consejo de gnerraj smparecido los acu-i de la pasada rebe-¡ relativo a la capital,1 lientes sentencias: bitre ellas el general Bo como jefe de la1 han sido condena-kua. Otros diez acu-Jidenados a penas de cel y otros varios ai bortancia. Finalmcn-acusados han sido 
Ino se haya dictado uerte índica el pro-de usar de gran k culpables después lia revolución. 
sentencias bemg-i Consejo de guerra ¡volucionarios, han jrotesta de la opi-las ciudades se han I pos que se ha ex-por no haber dic-ia sentencia de: dores. Se teme junal sea ínter-! • debilidad que| \ los desconten-1 
DO EL 10 POR 100 
furiosas, repetimos: «Señor, sálvanos, porque perecemos». Mas como los ru-mores de guerra, difundidos universal-mente a todos, causan agitación y temor grande, nos parece oportuno hablar co-mo nos impone nuestro oficio apostóli-co; que los pueblos vayan de nuevo a tomar las armas, unos contra otros; 
Unicamente el origen técnico de éstos, su competencia y su 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 1.—Esta tarde ha aprobado 
consiguiente es-!el Congrreso la segunda ley organizato-tabilidad podrían compensar, al igual de lo que sucede en Europa, las fluc-tuaciones políticas inherentes a los re-gí m e n e s democrático-parlamentarios. Generalmente, la buena marcha de las Empresas privadas suele relacionarse 
BRUSELAS, 1.—El Gobierno ha de-cretado la desvalorízación del franco belga un 28 por 100.—Associated Press. » » * 
BRUSELAS, 31.—El Senado ha apro-bado los diferentes proyectos de ley re-lativos a la desvalorización del belga y la concesión de plenos poderes al Go-bierno. La elevación de precios 
BRUSELAS, 1. — Se ha reunido hoy una Comisión ministerial para tratar de las medidas que impidan el aumento de precios que se nota desde la desva-lorización del franco belga. Los representantes del comercio al detall se han declarado dispuestos a no aumentar los precios mientras tengan existencias anteriores a la desvaloriza-ción. Parece que el Gobierno no pone obs-táculos a que los precios al detall se aumenten más tarde en la misma me-dida que los precios al por mayor. El Gobierno cuenta con un aumento de un 20 por 100 en el precio de las primeras materias. En Luxemburcro 
que de nuevo haya de verterse la san-|con la persona del director. Y es muy gre fraterna; que en la tierra, en el mar cierto pues é marcha pueden llevar y en el cielo haya de sembrarse la des- los negocios públic03 flI sus directores trucción y la ruina, todo esto, sería 5 de ¿£ en scifi meses? Cam. un delito tan enorme, una mamfesta- , . . ^ , • • * „ ción tan loca de furoî , que nos parece 15ícn enhorabuena los ministros, pero os absolutamente imposible No podemos direCt0reiS Senerales Vámoslos de tal persuadirnos de que aquellos a quienes manera <lue sea ^cesaría su sust.tu-alcanza y que deben sentir más que'ĉ ón-nadie la responsabilidad del bienestar! otra v ^ P1163- hemos de Pedir a los de los pueblos, quieran impulsarles a ia|futuros ministros que se decidan a re-muerte, a la ruina y al exterminio, no ¡visar los cuadros de directores genera-sólo de su propia nación, sino de gran ¡les, para quitar de ellos lo que haya de parte de la humanidad. 'político, sustituyéndolos por técnicos 
Pero sí alguno se atreviese a come- competentes, apolíticos, que sean respe-
expresado su j>ntencias. '¡n cambio, co-is sentencias Marcial, la Prensa, e) Ctado al id y 
PARIS, 1.—El Gobierno de Luxem-burgo ha' acordado desvalorizar la mo-neda en un 10 por 100. Hasta ahora el franco luxemburgués tenía el mismo i valor que el belga, y dospuéa de adop-tada la depreciación del 10 por 100, un1 franco luxemburgués valdrá 1 2/5 fran-| eos belgas. Como se sabe, LuxcmburgO: constituyó una Unión económiea con Bélgica en 1921 para un período ie quín-: ce años, y se quería saber qué itpercu-i sión iba a tener esta diferencia valuta-ria entre las dos monedas en la Unión .duanera. El diputado Thom ha iecla-ado que la Unión aduanera conlnj vigor como hasta ahora, y quf monetarias adoptâ j 
ter tan nefando delito—Dios aleje el triste presagio que por nuestra, parte no creemos—, entonces tendríamos nue-vamente que volvernos a Dio.̂ ÉÉ̂ U.̂ -cirle, con el ánimo lleno d la plegaria de que disperj tes que quieren la gue; más de la imposibílid la imposibilidad física 3? guerra en las actuales cunstancias. En la tri angustiosa que hace nir todavía más trií'í Dios, con sus luce la mente de los te de los pue! triduo de plej des, al quCj los pueblo; solemî  brado surará pies los espi Lo 0 
tados y mantenidos en el ejercicio de 
su función. 
Pequeño desagravio 
Tres páginas de la "Gaceta" de ayer l̂ upa una larguísima orden del minis-io de Instrucción pública, en la que Insiste sobre la oficialidad de los tí-JS de" ingeniero en España y quiénes n̂ facultados para usarlos. hemos de entrar en este pleito yo, P9rque EL DEBATE tiene so-k ûnto un criterio permanente, flaro. Nosotros proclamamos junen conveniente de en-iS libertad de estudios y jseguir "títulos acadé-g. expedición del "tí-l̂esponde siempre al 
señalar cateJ Rentan el titule jees sin los esi ñerto que materií k \ ite pri-
ria de la Aeronáutica militar, como ar-
ma independiente. Se refiere al perso-
nal. La organización general ya fué he-
cha por la ley de julio de 1934. Aunque 
Franklin Bouillon ha insistido en una 
actitud patriótica y valiente, se ha con-
venido entre bastidores—y en atención 
a las elecciones municipales—el que los 
1.500 millones para gastos de renova-
ción de material no se voten por aho-
ra. Apoyándose en esta ley, el ministro 
los irá gastando y presentará después 
los créditos para su aprobación a las 
Cámaras. Este ambiente de compromi 
no pasa de lo militar 
En los pasillos había la cal 
precede a las tormentas. Maij 
ocasión de la ley sobrê r 
los distritos parisi, 
se plantee el 
dible para q 









tado a base de las corporaciones y de 
la familia". 
Ante el paladino contraste entre las 
palabras derechistas del jefe y los ac-
tos de adhesión marxista de sus dipu-
tados — están recientes las alianzas 
electorales en Pau, en Bagneres y Mo 
treuil— la gente protesta y la Prj 
entre otros "Le Temps", se p 
¿Hasta cuándo va a se 
pócrita juego de pedir v 
xistas para atraer, 





trucción pública y en la pj tual ministro, señor Dualc 
Extensión Lliga y republi] señor Cambó oí laboración; mí pueden hoy si acordar un p̂  pecto a la sut del ministerioj a Cataluña. 
Republicanl noria no esf Formada al lamentarías tes, como elj putados del Cirilo del Rl partido nacy Román). Só laboracionei paprieta o í tura. Se al tera de HÍ que ya laj liberal an( 
La d] 
Los dipi fiaron al creían que porque entíe l ras no djJ mación de ur Melquíades Ahí prieta creían que 
Pueden presentar táculos porque los pfl garantir por medio d(¡ ción en el Gabinete la la! estiman necesaria en es;| problema que afectaría al' las categorías de los minLs aparte de la dignidad de que con el mismo rango di gimen estimen que no. cer en condiciones de< gún se ha hecho púbtj discursos. 
Puede esperarse m\ personas de uno y cordialidad y deseo te entre dos partidô  nidades ideológicaŝ  Las pretensión se desconoceni 
(2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV-N 'm 7.90. 
_)era, del señor Martínez de Velasco, se igno- lamento, con un. Gobierno bajo su prc-feordiâ ra quién sería el encargado. Se habla1 sidencia, los graves problemas plantea-del señor Gil Robles, como jefe de la dos. podrá ¡ minoría más numerosa,» o en ofro ca-l Ustedes comprenderán — siguió di-^ noche. Si, so, de don Melquíades Alvarez, o de vol-1 cíendo—que mi conducta es absoluta: Fan lo.más proba- ver a encargar de nuevo al señor Le- mente lógica, pues para mi hay unaj 
urnarse el Gobierno rroux para un Gobierno de jefes. 
¡ e s d e L e r r o u x e l d o m i n g o 
cosa de esencial valor: la seriedad po-1 palacio, y el jefe dimisionario contescó jlítíca. que haría lo que el Presidente de la Al decirle los periodistas lo manífes-j República le indicase, ¡tado por el señor Gil Robles, el jefe agrario repuso: 
—Yo no tenía que poner trabas a las 
de la República salió del las once menos cinco. Al salir dijo, di-'colaboraciones ûe P1*̂ * solicitar el se-
iicular eî bmingo a las1 rigiéndose a los informadores: ñor L6"0̂ . puesto que ya he dicho Ja-ilíSTñana; fué direc- —Ya han visto ustedes la duración de Pi y de allí se dirigió'mi entrevista. Esta ha sido muy inte-
d̂on AleitndrílT'S Permita la P̂ ición que ha ftdoptado: tjj&ñdro Lerroux 6n su ̂ donidcílí&̂ *A [dimisionario riP Po IEsto de Ia Posición se relaciona con el doCe negó a él el señor Rocha, qut I dimisionario ae Co- encarg0 de ampliar la baSe parlamen-Jr Jalón, quien dijo a, taria que t de Su Exceiencia ; estaban a la puerta octa «„fÍQr,̂  „i nn o„ 
que yo no puedo colaborar en el Go-bierno que se pretende formar. 
pfira, ainpliai; ,1̂ . conferencia que ayer celebramos. Pór mi parto yo me he li-mitado a mantener la misma posición que ayer. —¿Cuál es su impresión?—preguntó un periodista. —Ningun̂ -í-respondió el señor Gil Robles-̂ . Áyér estuve' todo el día fue-ra de casa y no he recibido ninguna visita hasta hoy, que, después. de la Opinión de la Lliga -de ayer, me i.izo también el señor Le» 
' 1 ; J rroux. 
Dspués de la entrevista entre loŝ  un periodista le preguntó si nabla 
en una ndeva-entrevista podamos.Hegar a ün acuefeio. 
Agregó el señor Lerroux que mar-chaba a la Presidencia, desde donde hc-bl ría por. teléfono con Su Excelenciâ  Un periodista le preguntó si Irla a 
señores Lerroux y Cambó, convesarn co ferencia(io con el sñor Cambó, y el los periodistas con el jefe regionaliŝ a, señor Gil Robles contestó negativa quien les hizo las siguientes manifesta-, mente. 
clones, después de preguntar a los in- _yo—añadió—hablo con mucho'gua resante. Afectuosa, como siempre, en el, MelnuíafW AlvarPZ |formadores qué referencia había faei-¡to.con el señor Cambó siempre que és-orden personal, y en el político me ha ^O" IVlCiquiaaeS ^IVarez litado cl jefe del Gobierno: te necesite hablar conmigo, pero no he ofrecido su colaboración hasta donde se, A laa once y media entraba don Ale-
a niir.rtn i ̂  i*— — " ' — ~_ treintí", y cinco salló el señor Lerroux, 'nad̂ druanicû a esta vfî " eSte PuUnt0 Cntiende el Señ0r Gil Ro- ¿* Erigió a casa de don Melquia-knada de particular esta vi- b1es que h un nmite no de ^ Alvarez A ia una v cinco terminó lablar únicamente con el i ieffarSp a am,pii0„ nartidos pn nnp ron A'varez. A ia una y cinco termino -̂oñnr Tprrnnx «¡pfinr Qán ; "̂ ^̂ e a aqû ios partíaos en que con su entrevista con el lefe liberal demó-l" sus notas a raíz de la última crisis, vir- crata saliendo ambos juntos. El señor 
hizo manifestaciones. 
las que no 
. tualmente subsistentes, se hicieron In luTdiS 7 SalÓ : compatibles con la coalición que ha ve-
L u ^ • * • nido gobernando hasta noy. ÍS han visto, mi están- v , u i- u _ islmâ orque no he vis- Yo le he dlcho que ,ba a ver a 103 ni tenia señores Martínez de Velasco y Melqula-Isábe auel̂ 68 •A-lvarez' no 3^0 porque así lo im-3n i pone el afecto y son los que han veni-do ayudándome en esta época tan dl-J i flcll, sino también porque son los ele-0 jmentos básicos en tódo Gobierno par-illó el señor |p dirigió dl-
Z. E. D. A., stuvo hasta 
ta'iiiia:i!!iir^!!P 
lamentarlo actual. Y nada más, por-que el señor Gil Robles, si quiere, les ampliará esta referencia. 
Lerroux, dirigiéndose a los periodistas, les dijo: - -He sido acogido por el señor Alva-rez con la mayor amabilidad y efec-to, como corresponde a nuestra vieja amistad. Está dispuesto a prestar la misma colaboración que hasta aquí al Gobierno que yo forme, si tengo esa suerte; pero no da más ministros. Es-to, en razón de argumentos que me ba hecho, por entender que asi lo requie-re el decoro pol'.tlco y personal. Ader más, que los que han provocado la cri-sis en un asunto tan trascendental, ha-
La pOS¡C¡Ón de la C. E. D. A. rían una comedia Si su apoyo fuese per-sonal; pero parlamentariamente me ha ofrecido todo su apoyo, como hasta Después de la entrevista que celebra-ron los señores Lerroux y Gil Robles, nos entrevistamos con el jefe de la¡acíu'* ~ C. E. D. A., quien nos hizo las siguientes' Don Melquíades Alvarez anadió: 
En primer lugar, el señor Lerroux me ha dado cuenta de las entrevistas y gestiones que ha realizado esta tar-A las doce y ¡de. SI el Presidente cree que las asis-tencias conseguidas por el señor Le-rroux son suficientes para ratificarle ol enc rgo, antes de decidir si nosotros habíamos de participar y formar parte en el Gobierno, le he manifestado que tiene que aclarar unos puntos en rela-ción con el señor Gil Robles. Creo qu*1 dentro de pocos minutos sabrán uste-des si Lerroux continuará con el en-cargo de formar. Gobierno o si hay no-vedades. 
Se lo preguntó cuál era su opinión, > dijo que, como esto dependía exclusiva-mente del Presidente de la República, ora muy difícil adivinar lo que éste pn-diera pensar. 
—Lo que yo pienso—siguió diciendo cl jefe reglonalista—es que el Gobier-no debía ensanchar su base parlamen-ta ia. Y hay que reconocer que con la necrativa de los agrarios v liberales fie 
fe talleres, ' manifestaciones —En mi conversación con el señor Le-i Bll BHICP'i!;', rroux yo tenía que plantearle una cues-[rques del'tlón previa: hasta dónde habla de lle-. o gar la base parlamentarla, porque era • ' îponer límites a mí colaboración. Yo te-B MODE- nia que hacer constar, sin embargo, que iVIA I no estaba dispuesto a colaborar ni a ¡WlM'lia. prestar mi apoyo a un Gobierno en el 
lo S " 
isiones [s, apli-las. Di-jeo Re-
Así es; pero no han de confundir se la colaboración dentro del Gobierno con la ayuda en el Parlamento. Esta es la que yo lo he ofrecido. Se le preguntó al señor Lerroux adón-de se dirigía y si continuaba las ges-tiones. » —A mi casa. Allí permaneceré hasta laj cuatro. Antes de esa hora no haré que figurasen algunos'partldos,"íos'"que|nada- Pueden Irse tranquilos, porque no redactaron la famosa nota de octubre, |les engaño. 
cuando habla una revolución, con el| —Y a esa hora' ¿adónde se ««8»* pretexto de que nosotros hablamos su- usted? 
recibido ningún aviso y no creo ten gamos necesidad de conferenciar. —¿Cree usted que el señor Lerroux logrará sus propósitos ?—Interrogó otro Informador. 
No sé nada—respondió el señor. Gil pables—; creo que esta misma mañana se sabrá claramente. 
"La opinión está conmigo" 
amplia que la del que ha dimitido, y 
respondió: 
—Esto queda contestado en lo que he 
dlcho anteriormente: que el Gobierno 
sea de la más amplia base posible y de 
conciliación nacional y republicana. 
• * * 
En el domicilio del señor Martínez de Velasco, había gran afluencia de partidarios y casi todos los diputados 
El jefe de la C. E. D. A. conversó con otros informadores, que le preguntaron cuál cree que puede ser la solución de la crisis planteada. El señor Gil Robles contestó: 
—La que mejor se acomode a la com-1 de la minoría. El jefe del partido agra-
poslclón y significación de la Cámara. Irlo fué muy felicitado. Después de per 
—Y si esto se llegase a realizar, ¿ cuál 
sería la forma de colaboración de us-
tedes? —Todo dependería del programa y de los elementos que en él entrasen, y, so-br todo, de la seguridad de la reali-zación del mismo. —¿En qué fundamentan ustedes su posición, al parecer, tan firme? —Muy sencillamente, en esto: En que la opinión está conmigo. 
Lerroux presta su apoyo 
Un cuarto de hora escaso duró la en-
trevista del señor Martínez de Velasco 
con el jefe del Gobierno dimisionario, 
I señor Lerroux. Al salir el jefe del nar-
A las once menos cinco llegó a la ¡de requerirme para ampliar la cónsul-tlrfo agrario dijo a los Informadores: 
E l P r e s i d e n t e a m p l í a c o n s u l t a s 
manecer breves momentos en su domi-cilio, a las seis menos veinte marchó a la Presidencia del Consejo, donde se encontraba el señor Lerroux. 
* » • . . . El señor Lerroux, desde el domicilio particular del Presidente de la Repúbli-ca, se trasladó a la Presidencia del Con-sejo, donde recibió la visita de los se-ñores Rocha y Guerra del Río. 
Presidencia del Consejo el señor Le-rroux A las once y veinticinco aban donó su despacho. Abordado por los pe-riodistas, dijo: —Voy a Palacio a ver a Su Excelen-cía A las* doce menos veinticinco llegó el señor Lerroux al Palacio Nacional, y pasó al despacho de Su Excelencia sin hacer manifestaciones. Salló a las doce. Y dijo: —He venido a dar cuenta al Presiden-te del resultado de mis gestiones, y me 





comentarlos a la 
bldo al Poder. Esto tengo que mante-nerlo por dignidad Ideológica y por dig-nidad de mi partido. En el curso de la conversación he ma-nifestado a don Alejandro mi criterio de que el Gobierno que se forme tendrá que sustentarse en la misma base par-lamentaria que el anterior. Estas cues-tiones previas son las fundamentales; más tarde llegarla el momento de pun-tualizar y bajar a detalles. —¿Cuál es la Impresión suya por la tramitación de la crisis? —Ninguna—dijo el señor Gil Robles. —¿Puede usted decirnos algo respec-to a la actitud que mantendrán los se-ñores Martínez de Velasco y Melquía-des Alvarez? —Hemos estado de acuerdo en el pun-to que ha sido objeto del planteamien-to de la crisis; luego si ha habido acuer-do en las premisas tiene que haberlo en las consecuencias 
—No puedo concretarles. He.de me-ditar, j Sin decir nada más se despidió de los periodistas. , 
Los libérales demócratas 
Don Melquíades Alvarez manifestó al conversar brevemente con los periodis-tas que, en efecto, habla ofrecido' su apoyo parlamentarlo al señor Lerroux; pero que, desde luego, no podia ofre-cerle ministros. —Ustedes comprenderán — añadió que esto serla una comedia. Y en política es donde menos pueden utili-zarse las comedias. Creo que la gente nos apedrearía. Después de planteada la crisis, no podemos volver a lo mis-mo de antes. Por esto, repito, le he Iv cho presente al señor Lerroux que pue-de contar incondicionalmente con el 
ahora no se produce. Lo impórtame y más transcendental en toda la tramUa-ción de la crisis es lo quo diga ahora ef Presidente de la República al señor Lo rroux. Este es el punto culminante do toda la crisis. Puede ratificar el encar-go con otras condiciones o sin condio'o-nes. o puede retirarle ese encargo d̂  formar Gobierno. Yo. desde el primer 
para las instituciones públicas, de acón sejarle que amplíe algunas consultas. 
ta. Yo lo he hecho con el mayor gusto,; —Acabo de visitar a don Alejandro, ratificando todos los puntos de vista: He querido que éste fuera el pma- r que sostuve en la primera entrevista. Iacto después de recibir el encargo de —¿Sabe usted quién vendrá después?¡ formar Gobierno, no sólo para cumplir -le preguntó un periodista. !un deber protocolarlo, sino para ren-
-Ahora va a venir don .delquiades, (Jir ^ tributo de consideraC!Ón y PÍS-Alvarez y después el señor Gil Robles merecido al jefe del partido —¿Qué impresión tiene usted? 11 —Ninguna—contestó el jefe agrario. radical, el que, extremando su genero-sidad, ha tenido a bien ofrecer su apo-IV/I \ * A Al l̂ 0 incon<íicional y asistencia de repre-MelqUiadeS AlVareZ sentantes suyos dentro del Gobierno, si A las dos menos cinco de la tarde es que éste llegara a constituirse. Des-salló don Melquíades Alvarez de la Cá-jde aquí—añadió—me voy a visitar al mará presidencial. Dijo: presidente de la Cámara, como antes les 
—He. repetido a Su Excelencia «ce,dije a ustedes, por lo menos. Yo sigo encargado de for-'por be» todo lo que le dije en la prime- » » * mar Gobierno ra consulta y lo que he contestado Después de la conferencia que cele-* * * al señqr Lerroux. Repito que no me Araron los señores Lerroux y Martínez A las doce y diez llegó al ministerio gusta hacer comedias. La principal vir-de Velasco en la Presidencia, don Ale-de la Guerra don Alejandro Lerroux, |tud del hombre público debe ser la jandro recibió a los periodistas en su y pasó directamente a su despacno.1 sinceridad i y no hacer como , los com-(despacho, en donde se encontraban los A las doce y media llegó el mlnls/ro dl-lparsas. que entran por una puerta y sa- ¡señores Guerra del Rio, Abad Conde, momento, ya preveía que esto tenía que i1101810̂"0 de Estado, señor Rocha, que len por otra. Asi. pues, me he ratifica-1 Rochas, Samper, Cantos Figuerola y ser muy difícil y complicado. O bien v.̂ -¡tan1̂ 11 pasó al despacho del jefe del do n̂ todo lo anterior. Desde luego,|Moreno Calvo. Hizo estas manlfestaclo-bía que formar un Gobierno Igual al ̂ 0̂ erno, donde permanecieron hasta apoyo incondicional, sin limites, sin re- nes: anterior, lo cual significaba cl despres-!1* una y cinco, hora en que marcharon servas, desde fuera del Gobierno.» -̂ El señor Martínez de Velasco ha tlgio para los partidos ano habían p-(,.'ambos al domicilio de don Alejandro. Poco después llegó a Palacio cl señor vocado la crisis, o por el contrario, hp. ll̂ rroux. jcil Robles, bía que formar un nuevo tipo de Go I Este fué abordado por los perlodls- _ ' ^ 
hierno. lo cual era muy difícil. porqu.'íta8 ̂  diJ0 ê desPués de sus manlfes-| Qil Robles sig-nificaba crear algo que no ha exis paciones a la salida del Palacio Naclo-tldo en este Parlamento nal no tenia nada nuevo que añadir. A las tres menos dieciocho salió de' -Entonces, la dificultad-le dijo uní M^f,'.^ Ac* V¿Jac^ 5 Cámara Presidencial el señor Gil Ro-lcon mi Concurso incondicional, pero no neriodista-¿eStá en la disolución df iViartineZ de V eiaSCO |bles, quien, dirigiéndose a los informa-!con ese concurso teórico de log votogf Cortes? A la una menos cuarto de la tarde dores, dijo: lsino con el concurso personal, de minís-
venldo a darme cuenta del encargo que le ha hecho Su Excelencia de formar Gobierno. Ha sido conmigo muy ama-ble y atento, y ha solicitado mi con-curso para el Gobierno que intenta for-mar. Yo le he dlcho que puede contar 
apoyo de mi grupo. Estoy satisfecho, Termrnó~dicrendo"el señor Gil Ro-|ademiis' de coincidir. se&¿n me dicen imentanos * «a, bleg que marchaba a aimorzar al cam- r8̂ 68, exactamente con lo manifcs'a-Lel líusfre ConieL1olpo y Probablemente no regresarla aido Por cl seftor Mantnez do Velasco. üid. Precio en Ma- Madrid hasta última hora de la tarde. Kvincias, 1,25 ptas. i Como los periodistas le dijeran que 
'iPTinn CU I lí?iSe esPeraba que la crisis fuese larga, y I Poco después de las cuatro de la É¿ I'JU CÍÍ LAd̂116, Por tanto. la semana que empieza | tarde salló el señor Lerroux de su do-ĤFR ^ - f - mUy movida> repuso .el jefe ce-¡mlclHo, y dijo a los periodistas que se 
—Disolver estas Cortes ofrece gran-des dificultades en un momento tan di-fícil como éste, con un grave problema Internacional y con problemas tan gra-ves de orden Interno. 
llegó a Palacio el jefe del partido agrá- -Me he limitado a ratificar la con-;troSi con lo que haRa falta para mí eg_ rio, señor MarUnez de Velasco Al ba- sulta de días pasados. tá por encima de todo la República, y jar del coche dijo a los periodistas: | -¿Habrá alguna consulta más? |como se trata de ella h lo creo 
—¿Quién ha venido? —Nadie, es usted el prlmero-̂ le res- -No sé. 
Los Informadores Insistieron para ob 
un deber. En estos momentos difíciles |hay que hacer el sacrificio necesario. 
Da cuenta al Presidente Visita al señor Alba 
pondieron. | tener más noticias del señor Gil Robles —Pues ya veremos lo que les digo y éste repitió que se había ratificado, a la salida; ahora es un poco tarde i íntegramente, en lo que expuso días A las ocho monos cuarto abandonó para la hora cn que me han citado, pasados. A la seis en punto llegó al Congreso el señor Lerroux la Presidencia del ^ • . A otras varias preguntas que le hl- el señor Martínez d^VelLo fulen Consejo de ministros. Interrogado por EI aeñor MartInez de velasco salló cleron los informadores respondió que dijo: Ve,aSCO' qUien 
Su Exco'cnĉ rar̂ ar'e cuenVdel í f ,a Una y y dij0 a 103 Periodis-n0 •¡S nada ? poluto, e Ignoraba,; _Don Alejandro se ha puesto ente-?celfnc.ia. P.3̂  darle cuePta del fe-¡tas. por tanto, si • olverla el señor Lerroux ramente a mi disposición, dlciéndome 
El Presidente ha tenido la bondad o lo que pasarla después. iqUe me faciiitará colaboración y los vo-sulta.do de las gestiones realizadas du rante el día. —¿Pueds usted decirnos si al sa(ir habrá alguna noticia? 
—¿Noticias? No les entiendo a us-
tedes. No sé; yo creo que, después de 
LerrOUX al Campo flailc cuonta de laa consultas, contl 
L e r r o u x d e c l i n a 
dista: 
gc. —Aprovecharemos este viaje al cam-Ma- P0 Para poner un parche a las ener-gías. 
Martínez de Velasco 
dirigía a dar Un páseo en aiitomóvir pa-ra tomar aire y que podía seguirle el que quisiera. El jefe del Gobierno, en efecto, marchó por la carretera de La Coruña, siguiéndole los periodistas hasta Guadarrama, ¿onde le perdieron de vis-ufe la casa del señor Gil Robles sel ta. Antes el señor Lerroux había con-1 señor Lerroux al domicilio del versado en la carretera con los señores "̂  o don José Martínez de ê-|pelre y Alfaro, con cuyos coches se quedaron reunidos a lagic-JZó; pero esta conversación no tuvo ĵ e la mañana. Un cuar- nin&un interés político. 
'̂ rde terminó la en- ' i • • 
10 ei jefe dei Go Visita a Chapapneta 
nuaré realizando gestiones, probable-mente mañana. 1 —¿Va usted a Palacio? —No: voy a casa del Presidente. 
A continuar las gestiones 
Itos de su minoría e Incluso su colabora-ción personâ  I Inmediatamente el señor] Velasco pasó al despacho te de' la Cámara. 
A las cuatro en punto llegó don Ale- tlficarme su confianza para formar un La entrevista celebrada jandro Lerroux al domicilio particular ¡Gobierno sin la base parlamentaria quel**orê  -A1"a y Martínez d( del Presidente de la República. El je- antes me habla señalado y con los ele-j 5revis!ma: duraría aPrc fe del Gobierno dimisionario no hizo ninguna manifestación. 
« * » 
montos que pudiese. Yo he vuelto a áe.\^os minutos A la salida cl clinar este honor. Espero — siguió di- v.enido 5 r^hz&T esta vis| clendo el señor Lerroux—que el Presi-Ina' ^ desde allí marcha 
lio del señor Gil Robles. A las ocho y diez salió el señor Le-i Don Alejandro Lerroux salió a las . dente, con su sabiduría. Intentará esta rroux del domicilio particular del Jefe cuatro y media del domicilio del Pre- misma tarde confiar a una persona que Qjj P0kles 0frGCe del Estado. sidente de la República y, dirigiéndose saque, adelante el Gobierno. Desde lue-iv-"1 *W"AC» 
'giéndose al se-
n̂otarios de ue están 
A las eis menos diez llegó el señor Lerroux al domicilio de don Joaquín Chapaprleta, y a las seis y veinticinco salieron ambos iuntos. El jefe del Go-
—Nada, señores—dijo—; no hay nin-guna novedad. He dado cuenta de mis gestiones a Su Excelencia, y ahora rae voy a casa. Contestando a preguntas de los in-formadores, dijo el señor Lerroux que cl Presidente de la República le habla encargado que continuase las gestiones, y, por ello, mañana las repetirá. 
Impresión en el Congreso 
a los periodistas, dijo: |go, puede contar esta persona con ml¡ A jag seig Y DIEZ JJ Ó —Tomen ustedes bien nota, pues no concurso y el de mi partido, que no ha¡ñor Gil Robieg el señoij quiero repetir. He sido lamado por Su;de faltar para colaborar en un Gobier-1yeiasco A jag siete mê  Excelencia para darme cuenta de las no que defienda la República y la Cons-|ron avisados los perlodl consultas que, siguiendo mi opinión, hal.titución. ¡raban en el portal parí 
ampliado con los jefes de las minorías que colaboraron conmigo en el Gobier-no que todavía presido. Ya en mi re-unión anterior rogué a Su Excelencia 
Martínez de Velasco, llamado al piso. En éste fueron señores Martínez de bles. El primero dijo1 
La desanimación en el Congreso du-blerno dimisionario se expresó en ¡os!rante todo la tarde del domingo, en pe-1siguientes términos. contra de lo que se esperaba, fué gran-—Ya han visto ustedes la amable acó-1 de. En las horas en que reunió mayor Íg| que me ha dispensado el señor Cha-¡animación no pasaban de treinta los di-eta. Habla venido — como ustedes putados presentes. También se espera-¿fc antemano—a peguntarle sí ba que hubiera acudido a su despacho "ar con el grjtpo que é̂  re-1 oficial el presidente, señor Alba; pero *a8jGortesjp« ha. #Qhoique|nd flié asá. El mayor número de-dipu-tados estaba formado por un grupo de la C. E. D. A. El ministro dimisionario de Justicia, señor Aizpún, estuvo en el Congreso dos veces y se hizo eco de los comentarioo hechos en torno a esta ando que | desanimación, y dijo que no la hubiera cilio para ¡esperado nunca, pues en estos momen "xoelencla j tos lo lógico es que hubiera habido e> pectación. 
* * * A las ocho y media llegó el señor Aj ba al domicilio del señor Lerroux. l̂ebra-, hizo manifestación alguna a los khapa-¡ distas. ando{ « * * 
Ias' Mientras se entrevlsiaba'/ji fjerroux y Cambó en el 1 el presidente de lj ptiago Alba, qulei 
rendido por la, iodistas que hajj (tel. Manifestó ido ai Ritz a, ignoraba quj en .aquel poco tí mitaciói 
•raí cuente en todo jue yo pueda re-ímento. si Iba a ver •rroax ceñ-
irle esta de sus 
A las cinco menos cinco llegó el se- que el jefe de la C. t\ que me dispensara de seguir con el en-[ftor Martínez de Velasco a casa de Su ¡referencia. Este manifeí cargo que me habla dado, pues, por Excelencia. Interrogado por los Infor- más oportuno que la faj las dificultades surgidas a consecuen-; madores, dijo que sólo sabia que le ha- Martínez de Velasco. cía de la actitud de las personas confía lamado el Presidente de la Repú-| Por fin, el señor Gll| quien yo había gestionado, no podía , blica y que a la salida podría darles re-1 tras reiteradas peticione formar cl Gobierno. Ha vuelto a ra- ferencía del objeto de la llamada. tlnez de Velasco, y di 
—Unicamente manif̂  
JkK mf \ \ T \ 1 'mos hablado del encaj 
M a r t í n e z d e V e l a s c o , e n c a r g a d o ^ ^ j , . 
dle dudará de los estnj 
Un cuarto de hora duró la entrevls-, que antes de ellas no puedo tener una ¡"ÍS? \ S S S S ¿ ^ 3 Í ta del señor Martínez de Velasco con orientación fija. oripnt̂ n̂ / ' el Presidente de la República. Al sallr| Un informador le preguntó si el en- apoyo de mi mSla jando para más ade zación de otros extre 
de e ta amamete a las cinco de la Martínez de Velasco dijo íres: 
crgo que tenia para formar Gobierno era el que éste fuese de una base más 
I ŝidente acaba de con-imento el encargo de acentuando su deseo [e la más amplia base r̂ a una política de 1̂1 y republicana, ĉasa y luego veré |-oux. Desde alli ¡fite de las Cor-£ al domicilio • t̂arde no se L. lemfcjrá dei Ltas. por-1 
I S A U R Ai 
ROSARIO ARANDUY 
Presentará, a partir del lunes, la colección de primad ALCALA, 62. 
a ni 
1 N E T T E M I 
presenta su nueva colección de abrigos, vestidos 3 
BARBARA DE BRAGANZA, 8. 
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gestiones, o mejor dicho, de otra con-versación que hemos de tener. 
El señor Martínez dé Velasco Inter-vino, diciendo: 
—He de expresar mi gratitud al se-flor Gil Robles, al que estoy unido por estrechísimos vínculos. 
Un periodista preguntó al señor G<' Robles: 
—¿Dará usted representación en e' Gobierno ? 
—Si. Los votos de mi minoría y Jos ministros. Claro es que esto es cosa a tratar en otra conversación que man tendremos después que el señor Martí-nez de Velasco haga algunas gestiones. 
Se le preguntó al señor Martínez de Velasco adónde se dirigía, y dijo que primero iba a ver a don Melquíades Al-varez y después a los señores Cambó v Chapaprieta. 
* * * 
Ya en el portal de la casa del señor Gil Robles, el señor Martínez de Ve-lasco manifestó que iba a su domicilio, donde estaría unos momentos, y que antes de reanudar sus gestiones iría nuevamente a conferenciar con el Pre eidente de la República, no sabía si en Palacio o en su domicilio, para darle cuenta de las gestiones realizadas. 
Un periodista le preguntó qué im-presión tenía sobre la marcha de las gestiones, y el jefe agrario repuso: —Todo va bien. Esto marcha. 
Visita al Presidente 
A las ocho y cuarto abandonó el se-ñor Martínez de Velasco el domicilio particular del Presidente de la Repú-blica. Dirigiéndose a los periodistas, dijo: 
—Acabo de ver al Presidente y le he dado cuenta de las gestiones que ho, realizado para formar Gobierno. Tuve un cambio de impresiones con Su Ex-celencia, y ahora voy a continuar las gestiones marchando a casa de don Melquíades Alvarez. —¿Qué impresión tiene usted?—se le preguntó. —Hasta que no acabe no puedo dar impresión. Por el momento, es satis-factoria, aunque no quiere decir que esté todo resuelto. Se le preguntó si extendería la base parlamentaria hasta los conservadores, y dijo que lo ignoraba. —¿Volverá usted a ver al Presiden-te de la República esta misma noche? —Es muy posible. 
Apoyo de don Melquiades 
A las ocho y veinte llegó el señor Martínez do Velasco al domicilio de don Melquiades Alvarez, donde estuvo cer-ca de media hora. Al salir, dijo a los periodistas: —Dada la identificación que nos une, he tenido una acogida muy cordial. Don Melquiades se ha ofrecido para pres-tarme su colaboración y la de su par-tido. Don Melquiades Alvarez, que salía con el jefe del partido agrario, añadió: •—La misma colaboración que tene-mos en la actualidad. 
bierno, aunque, naturalmente, esto no puede afirmarse. 
Buena impresión de 
Chapaprieta 
A las diez menos diez abandonó el domicilio del señor Chapaprieta don Jo-sé María Martínez de Velasco. Estuvo conferenciando media hora con el jefe de la minoría independiente. Al salir dijo a los periodistas: —Hemos acabado por hoy la jorna-da. He hablado con el señor Chapa-prieta muy cordialmente y ha tenido la bondad de ofrecerme su colaboración personal y la de su minoría. Ya no ha-go más esta noche. —Entonces, ¿ mañana continuará us-
E l m i n i s t r o i n g l é s E d é n l l e g o a y e r n o c h e a V a r s o v i a 
En el comunicado oficial de las conversaciones de Moscú se dice que no 
existen divergencias importantes entre Inglaterra y Rusia 
UNA ADVERTENCIA DE LAS GRANDES POTENCIAS A LITUANIA A 
PROPOSITO DE LA SITUACION DE MEMEL 
VARSOVTA, 1.—A las nueve de la nesas relativas a la desmilitarización do noche llegaron Edén y su séquito. Fue-ron recibidos en la estación por el mi-nistro de Negocios Extranjeros, Be«k; ted las gestiones o irá a ver primero|ei embajador de Polonia en Londres, una mejoría do las relaciones anglorru al Presidente de la República? |ei jefe del protocolo y el primer se- sas. Parece que Stalin preguntó a Edon —-No; continuaré las gestiones. cretario de la Embajada de Inglaterra!sí consideraba un peligro do guerra co-
la frontera rusomanchú. El enviado especial del 'Timos» en Moscú dice que el comunicado refleja 
A qué hora cree usted que comen-zará ? —Alrededor de las nueve o nueve y media. Volveré a visitar primero al se-ñor Lerroux; después al señor Gil Ro-bles y más tarde al señor Cambó. Hay que puntualizar varias cosas. 
—¿Cree usted que habrá Gobierno mañana ? —Esas cosas no se pueden asegurar hasta que se lleva la lista en el bolsillo. —¿A qué hora irá usted, entonces, a casa del señor Presidente? —No lo sé; desde luego, después de hacer estas gestiones, pues antes no tie-n  finalidad. Mientras el señor Martínez de Velas-co sostenía la precedente conversación, algunos periodistas se entrevistaron con el señor Chapaprieta. Mi impresión—dijo el señor Cha-paprieta—es que mañana habrá Go-bierno. —No han puntualizado ustedes na-da respecto a la participación que pue-da tener en el Gobierno que se forme? —Nada en absoluto; todo eso es se-cundario. Como ya he dicho a ustedes, mi impresión es que mañana acabará la crisis, que ya es hora. 
Es posible que haya lista 
en Varsovia. en sustitución del emba jador, que se halla enfermo. Después de breves discursos, los re-presentantes británicos marcharon al hotel. 
Refiriéndose a esta visita, el periódico "Express Poranny", de matiz guber-namental, dice que el proceso de cris-talización de una política exterior po-laca autónoma.—proceso ya termina-do—permite fijar determinadas tesis de principio que Edén ha de conocer y comprender. 
Estas tesis son originadas por la si-tuación geográfica y política de Polo-nia. E s preciso que Edén se dé cuenta de toda la falsedad y toda la mala voluntad que hay en suponer quo Polo-nia ha concortado un acuerdo con do-terminada potencia para hacer la gue-rra y conquistar territorios. 
Polonia se vuelve hacia sus dos ve-cinos para asegurar la paz. Polonin 
Victoria del Gobierno 
en Hungría 
En las elecciones legislativas ha 
obtenido una mayoría aplastante 
BUDAPEST, 1.—A media noche se han publicado los siguientes resultados 
mo más o menos inminonto quo en 1914, y que Edén contestó que lo creía me-nor. Se dice que Stalin expresó también su estimación por el pueblo alemán, añadiendo que toda tentativa de sojuz-garlo o aislarlo debía sor ilusoria Afia-l KARLSRUHE, Sl.-Con motivo de la de el corresponsal que ̂  delegados in-|conmemorac.ón del (16cimo aniveraario gleses han encontrado en Moscú mayor organizac¡ón nacionalsocialista, el 
los resultados obtenidos han sobrepasa-o de mucho lo quo se esperaba. El corresponsal londinense del mismo periódico dice que el comunicado sobro las entrevistas de Moscú ha causado muy buen impresión y que las relacio-nes anglosoviéticas han mejorado con-siderablemente, teniéndose la impresión de que los soviets han renunciado a la frace "la revolución mundial". 
Un discurso de Coebbels 
desconfianza hacia la política inglesa que la que esperaban. Edon ha atenua-do esta desconfianza, que había adqui-rido formas agrias, a causa.de los te-mores de que los argumentos alema-nes hubieran llevado a Inglaterra a adoptar una actitud todavía más reser-vada frente al Pacto oriental, cuestión 
señor Goebbels, ministro de la Propa-ganda, ha pronunciado un discurso, en el que ha dicho entre otras cosas: "Alemania no quiere guerra, y consi-deramos como un crimen el desencade-namiento de una nueva." No es cierto que Alemania haya reí 
informaciones francesas según las cua-les Edén se había pronunciado por la conclusión de un Pacto oriental, aun sin Aun" cuando el señor Martínez de Ve-1 ParticiPación de Alemania, proyecto lasco manifestó a los periodistas que cuya realización no dependería ya, por 
prosigue una política de realidades no los comunicados que habla de una cola-de ficciones, aunque esta ultima haya germinado en el terreno de la Socie-dad de Naciones. La Ĝazeta Polska» declara que las 
quo parece haber desempeñado impor-1 vindicado el pasillo polaco, ni parte de 
tanto papel en las entrevistas entre 
Stalin y Edon. El «Daily Herald?, bajo el título «Ha terminado la rivalidad entre Inglaterra y la U. R. S. S.», publica su comenta-rio, y el enviado diplomático del perió-dico en Moscú, dice quo la fórmula de 
Conversando después los periodistas con don Melquiades Alvarez le pregun-taron cuál era su impresión respecto a las gestiones del señor Martínez de Ve-lasco. —Yo creo—respondió—que el señor Martínez de Velasco logrará formar Gobierno. Por lo pronto no le ha ne-gado su concurso ninguno de los par-tidos requeridos, y entre ellos están los más importantes y de más fuerza parlamentaria. De la cuestión de car-teras, asunto que no se ha tratado, creo que no puede ser motivo de plei-to por poco talento político que se tenga. Se le preguntó si habían tratado ya respecto a su representación de par-tido en el nuevo Gobierno y dijo: —De eso no tenemos que hablar. Da lo contrario podríamos dar la impre-sión de que queríamos aprovechar la crisis para aumentar nuestra participa-ción en el Gobierno. Hay que dai muestras de desinterés y de formali-dad política. 
Cambó) conforme 
La entrevista que en el Hotel Ritz celebraron los señores Cambó y Martí-nez de Velasco duró unos veinte mi-nutos. Al salir el señor Martínez de Velasco dijo a los periodistas: —He celebrado con el señor Cambó una entrevista muy cordial y afectuo-sa, y el jefe de la Lliga me ha ofre-cido su colaboración parlamentaria y personal, según yo lo estime necesa-ria. 
marchaba a su casa para no salir ya, a las once de la noche, y acompañado del diputado señor Cuesta, se dirigió al domicilio particular del Jefe del Estado, donde permaneció hasta las pnce y veinte. 
Al salir el señor Martínez de Velas-co se sorprendió de la presencia de los periodistas, y a sus preguntas mani-testó: 
—Nada, señores; he venido a dar cuenta a su excelencia de las entrevis-tas que he sostenido con los señores Cambó, Chapaprieta y Alvarez, y he-mos cambiado impresiones sobre las gestiones realizadas. 
—¿Cuál es su impresión? —En este momento, satisfactoria. —¿Entonces habrá mañana lista? —Es posible. 
—¿ Piensa usted realizar mañana visi-tas distintas a las realizadas esta tarde ? —No; visitaré, como dije, a los seño-res Lerroux, Gil Robles y Cambó, pero es posible que después tengamos una reunión conjunta. 
El señor Martínez de Velasco segui-damente se retiró a su domicilio. 
Colaboración de los jefes 
Preguntado el señor Martínez de Ve-lasco sobre la colaboración que le lia-bían ofrecido los jefes de partidos po-líticos, en el sentido de colaboración per-sonal, contestó afirmativamente. 
—Se habla—le dijo un periodista—de que el señor Gil Robles entrará en el Gobierno. 
—Es posible, y será para mí un mo tivo de satisfacción extraordinaria. —Se dice—añadieron los informado-res—que será ministro de la Guerra —Aún no hay nada decidido sobre nada—contestó el señor Martínez de Velasco. 
En el Congreso 
En el Congreso hubo ayer desde pri-mera hora bastante animación. Muchos grupos, muchos comentarios de todos los matices y para todos los gustos, pero una gran desorientación. 
Cuando se supo que el señor Lerroux había declinado, hubo unos momentos de honda expectación; pero al saberse que el nuevo encargado era el señor Martínez de Velasco, muchos se sintie-ron decepcionados. Líos más opinaron que no llegaría a formar Gobierno, y 
lo tanto, más que de Polonia, son in-exactas. Inglaterra ha sometido a Fran-cia una propuesta tendiendo a dar al Pacto oriental un carácter análogo al estatuto de la S. de N., es decir, exi-giendo para cada gestión o decisión la unanimidad de los participantes. Los ingleses creen quo esto proyecto podría hallar el asentimiento general y termi-nar con el marasmo diplomático actual. 
Una advertencia a Lituania 
boración amistosa do los dos países, des velan un hecho de la mayor importan-cia para la paz de Europa y del mundo: La frase de Litvinoff de la «indivisibi-lidad de la paz» será, en adelante, el punto fundamental de. la política euro-pea. 
La impresión francesa 
LONDRES, 1.—Interrogado en la Cá-mara de los Comunes acerca de si In-glaterra y las demás potencias firman-tes del Estatuto de Memel habían he-cho alguna gestión acerca de la situa-ción de dicho territorio, sir John Si-món contestó que últimamente los Go-biernos inglés, francés e italiano, han hecho saber al Gobierno lituano que la situación actual del territorio de Me-mel, cuyo directorio no cuenta con la confianza de la Dieta, es incompatible con el principio de la autonomía, ga-rantizada por el Estatuto de dicho te-rritorio, y que el Gobierno lituano tie-ne el deber de ponOr snmediatamente fin a este estado de cosas. 
Disturbios en Kovno 
esta opinión se generalizó totalmente al Los informadores visitaron después!conocerse las manifestaciones del jefe al señor Cambó, a quien dijeron que agrario cuando salió de Palacio, en or-la referencia dada por el señor Mar-tínez de Velasco era muy escueta. El señor Cambó dijo: —En efecto, es que no hay más que lo que ha dicho a ustedes. No hemos puntualizado nada, porque para eso volveremos a celebrar una nueva en trovista mañana. —Pero, ¿no han tratado ustedes del Estatuto o de algún asunto concreto? —Nada en absoluto; ya digo a uste-des que todo ha quedado aplazado para una segunda conferencia. —¿Cuál es su impresión respecto a las gestiones que realiza el señor Mar-tínez de Velasco? —Me parece que logrará formar Go-
ri • ' • i • • • • • • l l 
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den a la contextura del Gobierno que se le encargara formar. Se suponía por algunos que al declinar el señor Martí-nez de Velasco sería nuevamente encar-gado el señor Lerroux para formar un Gobierno minoritario homogéneo, según otros, o para constituirlo en unión de la C, E. D. A, con mayor y más im-portante participación de ésta, según otros. 
Una apuesta 
KOVNO, 31.—Durante la noche del sábado unos desconocidos han roto los cristales del escaparate de la librería almana "Rischer", establecida en la calle principal de esta capital. El Gobierno lituano so ha visto obli-gado a establecer una guardia frente a los almacenos y el Consulado general alemanes, a fin de impedir nuevos ex-cesos. Los cuatro memolesos que han sido condonados a muerto han sido aleja-dos de sus compañeros y aislados en la prisión de Kovno. El procurador Walter Priess, conde-nado a muerte, se encuentra ahora en la celda ocupada recientemente por el terrorista Dougshas; los otros tres condenados se encuentran juntos en otra celda de la prisión. 
La entrevista de Moscú 
PARIS, .31.— Los diarios del domingo reflejan gran optimismo por los resul-tados obtenidos por Edén en su viaje a Moscú, hasta decir varios diarios que no era preciso tomar excesivas medidas de prudencia contra un acercamiento ex cosivo de la U. R. S. S. a las potencias occidentales. El corresponsal de la Agencia Havas en Moscú ha podido comprobar el opti-mismo reinante, tanto por parte de Ru-sia como de Inglaterra. Por lo que concierne a los resultados concretos de las entrevistas se guarda un silencio absoluto. Se ha notado que Rusia e Inglaterra están acordes en las grandes cuestiones, poro ciertas otras de detalle deben sor discutidas ulterior-mente. Tan sólo "Pertínax" hace notar en "L'Echo de París" la importancia de las entrevistas en lo relativo a la cues tión do Extremo Oriente y cree que probablemente, Inglaterra renunciaría a su actitud reservada después de todas las seguridades que se le han dado so-bre una pa-¿ duradera. Somete el comunicado do Moscú a una estrecha crítica, y dice que no hay ra-zones que justifiquen un optimismo, aun teniendo en cuenta que se ha examina-do a fondo la cuestión de Extremo Oriente. Hay que confesar que el pre-tendido acuerdo no va muy lejos". 
"Innecesario" 
Checoslovaquia, ni Austria, ni Alsacki y Lorena ni otros territorios. Si los periódicos del extranjero difun-den noticias falsas, ellos solos responsa-bles de la inquietud que siembran y que agita a Europa. 
Creemos que un poco menos de fal-sas noticias y un poco más de razón ería níuy útil al mundo. 
El canciller ña tendido muchas veces su mano al mundo y esa mano aún es-tá abierta. En esta hora, quiero dirigir al mundo un nuevo lamamiento, así como a los hombres de Estado para que laboren por una paz basada en la esti-mación y consideración mutuas. 
Alemania daría entonces sus mejores soldados por la capáa de la que el "Füh-rer" ha jurado defender dentro del ho-nor. 
Ultimas publicaciones 
SALDABA.— La última fase del positi-vismo jurídico en Italia. 3 ptas. VTDAURRAZAGA. — Algebra financiera. Segunda edición. 16 ptas. LEGISLACION DE ARRENOAMIFX-TOS RUSTICOS. Edición oficial, 1 pta. ^ SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTO j^j *~eñ~r Lerr0UXt Se concfdíó impor-
Sobre la hipótesis de un Gobierno Le-rroux se llegó incluso a cruzar apues-tas: el señor Villanueva, en favor, y el señor Calvo Sotólo en contra, aportando una importante cantidad. El señor Cal-vo Sotólo afirmaba además que no for-maría Gobierno tampoco el señor Mar-tínez de Velasco, a menos que se avi-niese a las justas pretensiones de la C. E. D. A., que pediría buen número de carteras y principalidad de las mis-mas, si bien suponía quo esto tropeza-ría con algún veto. A última hora, cuando se supo lo contestado por el jefe de la C. E. D. A. al del partido agrario y la visita de és-te al Presidente de la República. Se daba por seguro que, de formarse aquel Gobierno, sería con una gran prepon-derancia de la C. E, D. A., tanto en el número como en la importancia de las carteras, si ello no encontraba oposi-ción. De no ser así, no se creía que el señor Martínez de Velasco llegase a for-mar Gobierno. Hasta última hora hubo gran concu-rrencia, entre la que se advertían mu-chos diputados socialistaíj, personalida-des de izquierda, parlamentarios y no parlamentarios. El ministro de Justicia estuvo toda la tarde en el Congreso. * * * 
A las ocho de la noche el presidente 
de la Cámara se trasladó al domicilio 
de segunda categoría. Contestaciones, por Barahona, Bermejo y Beneyto. Pe-setas 20. AUXILIARES DE MARRUECOS. Apén-dice a las "contestaciones", por p̂bra completa, 20 ptas. 
ITORIAL REI1" 
Preciados, h—V tado 12.250 
tancia a esta visita, relacíQnándola con 
el rumor que comenzaba £ circular de 
que el señor Martínez de Velasco no lo-
graría formar Gobierno. 
Estudio de la ley Municipal 
MOSCU, 1.—El comunicado oficial sobre las entrevistas Eden-Litvínoff di ce que se han tratado en ellas los prin-cipales puntos do la situación interna cional, especialmente el Pacto Oríen' tal, las cuestiones contenidas en el co-municado francoinglés de 3 de febrero y el fomento de la mejora de las re laciones anglosoviéticas. Las entrevis-tas se han celebrado en una atmósfe ra de amistad y franqueza y Edén ha informado a los políticos rusos de las recientes entrevistas de los ministros británicos con el jefe del Estado ale-mán. 
Se ha comprobado que el Pacto Oriental y el de mutua ayuda no tienen por finalidad aislar a ningún Estado, sino crear garantías de seguridad igual para todos los firmantes y que la par ticipación de Alemania y Polonia en estos pactos sería la mejor solución Por otra parte, no existe divergencia entre los dos Gobiernos en las cuestio-nes capitales de política internacional, lo que crea una base sólida de cola-boración pro paz. 
Satisfacción en Londres 
TOKIO, 1.—Oficiosamente se anuncia que el Japón considera que un Pacto general de seguridad en el Extremo Oriente sería innecesario, agregando que "el Japón está en situación de mante-ner la paz en Oriente y que la situa-ción de Europa no la hará cambiar su política fundamental. 
En Italia 
LONDRES, 1.—En los círculos polí-ticos reina satisfacción por los resulta-dos obtenidos durante su viaje a Rusia por Edén. Se destaca, sobro todo, que el Gobierno soviético está de acuerdo con Francia y Gran Bretaña para de-fender la idea de un sistema colectivo de seguridad en Europa. 
Según el periódico "Star", el primer resultado concreto de la visita de Edén a Moscú producirá sus efectos en Exi-tremo Oriente. Parece que los diplomá-ticos británicos recibirán instrucciones en las que se les ordenará facilitar a toda costa las negociaciones rusojapo-
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PARA ESTRENAR EL 
Domingo de Ramos 
Lo mejor y más práctico, una gabardina de 60 ptas., una capa azul o marrón de 100; un traje de 75 a 200 pesetas. Todo corte y confección especial de la gran 
C A S A S E S E Ñ A 
Crin:, 80; Espoz y Mina, 11, y Fllal: Cruz, 23. 
LA l." DE ESPAÑA EN CAPAS 
MILAN, 1.—Los periódicos italianos se muestran satisfechos de las entrevis-tas de Moscú y por la armonía ines-perada que existe entre Londres y Moscú. 
El "Corriere della Sera" publica un despacho de Moscú, en el quo dice que 
Elecc ión de alcalde 
de Valencia 
Martes 2 de aj 
Miles de jóvenes 
en un acto de Bur| 
Solemnísima clausura de la Sel 
na de Estudio de las Juventu] 
des Católicas 
"España ha de ser el país de lâ  
parroquias vivas, con la coop-r? 
ción de los fieles al párroco" 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE 
LA JUNTA CENTRAL DE AC-
CION CATOLICA 
«.o 
Gomhoos, jofo del Gobierno 
húngaro 
de la primera jomada de las elecciones legislativas: 
Partido de Unidad nacional, 103 (gu-bernamentales); partido do los campe-sinos, 16; partido económico-cristiano. 2; partido nacional-socialista, 1. 
En once distritos ha habido empate. Ya con los resultados do la primera jornada el partido de Unidad nacional dispone do la mayoría. 
Abisinia insiste en pedir 
el arbitraje 
Contra lo dispuesto en la sentencia 
dictada por la Sala de lo civil 
VALENCIA, 1.—Hoy ha celebrado el Ayuntamiento tres sesiones. La prime-ra, extraordinaria, en la que se ha ele-gido alcalde a don Manuel Gisbert, con-tra lo dispuesto en la sentencia dicta-da por la Sala de lo civil, y basándose en el decreto del Ministerio de la Go-bernación, publicado en la «Gaceta» al día siguiente de declararse el Gobierno en crisis. A continuación, se celebró se-sión ordinaria y después otra extraor-dinaria, en la que, tras rápida lectura de los títulos por capítulos, han sido aprobados los presupuestos municipales para 1935. La minoría de Derocha Re-gional no ha asistido a las sesiones, sin duda por considerar que constituían una manifiesta infracción do la senten-cia recaída, que otorga la Alcaldía al concejal que obtuvo mayoría de votos en las elecciones. Los presupuestos aprobados ascienden a 28.827.672,86 pe-setas. 
Clausura de la Exposición 
de Bellas Artes 
VALENCIA, l._Ayer quedó clausu-rada la Exposición de Bellas Artes or-ganizada por Derecha Regional Valen-ciana. Durante todo el día fué grande la concuríencia de visitantes al certa-men, y a las ocho de la noche, en una de las salas, pronunció breves palabras don Manuel Atard, que agradeció a los artistas su cooperación. Acto seguido, el presidente de Bellas Artes, de Dere-cha Regional, señor Pérez Caballero, dió por clausurada la Exposición. 
Expresa su inquietud por los prepa-rativos militares de Italia • 
NO IRAN OBREROS EGIPCIOS A 
ERITREA 
ROMA, 31.—El Gobierno etíope ha desechado la propuesta italiana del cambio mutuo de documentos relativos al incidente de Ualual y hacerlos exa-minar en común por el enviado italiano en Addis Abboba y el ministro abisinio del exterior. En los contros políticos italianos se declara que ello no significa la ruptu-ra de negociaciones directas, y se re-cuerda la última nota italiana a la So-ciedad de Naciones, en la cual Italia daba su asentimiento en principio para proceder según los términos del artícu-ilo quinto del Tratado Italoetíope de 1928, y la institución de un Comité de arbitraje previsto en dicho artículo. 
El "Giornalo d'Italia", hablando de las informaciones extranjeras, según las cuales en octubre último se produjo un incidente de frontera en los confines do Etiopía y Uganda, en territorio britá-nico, dice: 
"Esta noticia justifica plenamente las medidas análogas que por acciones y amenazas todavía más graves por par-te de Etiopía, el Gobierno italiano está tomando en la frontera de sus colonias de Africa oriental." 
La nota de Abisinia 
BURGOS, 1.—Ayer se celebró •Solem-nemente la clausura de la Soi/ana de Estudio que, organizada por 11 Unión Diocesana de Juventudes ca.tflicas. _ 
Han seguido los estudias de la"1 mana medio centenar de m enes de liv capital y la provincia. El Arzobispo de, Burgos, don Manuel de Castro, ha da-do en la Semana dos conferencias sobre Ja Religión. Doctos profesores han desarrollado temas de Liturgia, Arción Católica, Concepto cristiano de la so-ciedad y Estatutos y organización de lf Juventud de Acción Católica. 
A las nueve de la mañana c ron a llegar caravanas de de todos los pueblos de 1| de las limítrofes, quo di¿ mación a la ciudad. Las nes de las diócesis de lahorra. Burgo de Osma," Falencia y Vitoria han sî  dos mil jóvenes. 
En la Catedral se celel de la mañana una proel por el Arzobispo, despud de Angelis", que fué cd Juventudes, y durante ció un sermón el consiliel diocesana, don Félix Arrarl cesión figuraron setenta ba compacta muchedumbre, que H da la nave central de la Catedj 
El acto de clauí 
A las doce hubo en el cipal un mitin de afirmâ  El presidente de la Unión Juventudes de Acción CatóhcaT' los Aranguena, hizo la propon] los oradores y dió las graciî  tos profesores han int. á tareas de la Semana. A f señor Trallero dedica unas paU cantar las glorias de Burgos continuación que la Acción Ca] de recristianizar a España, qv una enfermedad social de indj mo egoísta. Después habló el sera para exhortar a los jóvc" guir el camino quo han emprendí a continuación comienza su discuTj presidente de la Junta Central ción Católica, don Angel Ilcjjef 
La Acción 
L a g u e r r a s e r á e n o t r o m e r i d i a n o 
sertará acerca del tema "Estudio criti-co de las bases para la Ley Mun*cipal". a las siete de 1A tarde, en la Academia 
El próximo 
,a Cortes don 
ês, día 4, el diputado Nacional de ̂ Jurisprudencia y Legisla-
lón Serrano Sufter dMción. 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 1.—Hoy quiere hablaros mi 
amigo Harry, mientras en la Cá 
italiana se descorchan los mej 
cursos patrióticos v un sop] 
planos del Littorio i onda 
roña de la ciudad que es 
Sant Angelo. Mi amigo 
querido apurar la tardj 
ñas del antiguo Foro. El 
de las columnas vencida' 
clientela de los cipreses 
que no saben de paloma 
se abre de par en par'Üac 
to turbio que nos limita. T 
rry es lo bastante rubio 
para no desentonar en irf 
de Alemania; pero mí amig 
ga sus colores con una sa 
pocida de afluentes judíos 
do que improvisarse una vî  
los muros de su país 
Hoy me habla sin desjfl 
tusiasmo de estos nómad 
res de Jerusalén que 
su carga fenicia soJ¡ 
temos de Roma 







so viste 1 
El cor 








ñas de padre tan sólo, diferentes en 
espíritu y en temperameno. A las dos 
las unió ese afán de sacudir la fiebre 
de indolencia que dejó la guerra, en susi 
GINEBRA, 1.—La Secr̂ ria de Sociedad de Naciones hâ ĤlÉ̂ di nueva nota prosentada p¿ abisinio. En dicha nota AbisirJ inquietud por los prep| res de Italia y dice qufj zas que puedan com] su poderoso vecir defender su det miento a la puede AbisiJ miento dei defensa 
El GÍ zo drj Itali 
los partidos 
El señor Herrera toma pj» discurso de las relac|ones 0 % ción Catolic.a y ia acB̂ V̂  Porque es la Iglcsií̂  y dirige la Acción Católicí Católica está por encima de tj partidos; más os diré—añade-porior a toda institución de oí poral, aunque se trate de 1 f i! nes más sagradas para nosotros: tado y la Fatria. No es que haya colisión entre k beres que predica la Acción Ca]/;J los deberes de la ciudadaníj o/ triotismo. Todo lo contraric[erjQr Católica unge de óleo reliap «o gra, santifica el amor a la°oja;ej poral. El patriotismo es, â co eología, "culto reverenté̂ der justicia a los seres (Jue ño? Hijos somos de la patri no sólo porque en paj conservación dej lo lí 
fril de 1933 (W) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.907 
:tal. La Iglesia de ipara loa redimidos, en reniinente y , excelao, el 
lia. De ella recibimos do RT • sobrenáturâ  y di-iestras almas. Ella es la que Ftesoro espiritual, del cual nos-?nos partícipes, tesoro que no os nción de los méritos de genera-Jpasadas, sino fruto de la sangre íivino Fundador, de cuya plenitud participamos. En la Iglesia vivi-la gran vocación colectiva de los íentes. La Iglesia viene a continuar Completar aquí abajo la obra reden-tora del Hijo de Dios. En el seno de la Iglegia,, en fin, espei'arnos hallar algiln dia la felicidad interminable y completa. 
Tengan los partidos políticos sus ban-deras y sus gritos de guerra, que, en no siendo contrarios a la moral cristiana, nosotros no tenemos por qué combatirlos. 
El grito dé la Acción Católica lo precisó el̂  Pontífice reinante en la '̂Quas Primus", donde proclama la ?al̂ za jJ¿>~-fsuesti'o Señor Jesucristo; "Tu í ^ í Gloriae, Christe", del ín'o ambrosipino. Lo que traduce el ?üaje vulgar y corriendo en el grito "Viva Cristo Rey". Defender esta ¡Maleza es el verdadero programa de la . Acción Católica. Nosotros no sepa-jrarnos la realeza de Cristo de los de-ĥos, de la soberanía, de la reale-¿ue corresponde a la Iglesia cató-la parte esencial del programa kíle.Cristo es la defensa de derechos del Papa y de Âcción Católica, pues, pu divino programa, knente de todo dea-icnto de esta auto-Ios Estados perse-ya sea porque en 'ofuscación los políticos .en su brillante histo-Jonsecuentes, obatacu-(ón de las sabias dl-gerarquía eclesiástica. 
bordamiento callejero de la pornogra fia, más que libertad, es procaz licen cia. Pero aun puestas las cosas en e 
terreno del respeto a lá libertad de lo ciudadanos, tenemos derecho a pedir un poco más de libertad para aquellos que desean vivir uria vida digna y Bumana. Porque es delito de lesa humaî idí̂ d el desamparo criminal de la inocencia In-fantil y la ofensa constante en la vía pública, a las eonciencins de los. eiudar danos honrados. 
La Acción Católica protesta, no sólo en nombre de los principios religiosos, si o en nombre del derecho natural y del derecho de gentes, contra esta ili-mitada libertad que encuentran en nues-tro país los explotadores de la.s tenden-cias infrahumanas de la naturaleza caída. " 
Un pleno florecimiento 
La Acción Católica se extiende rápi-damente por toda España; rápidamen-te y, lo que vale mucho más, profun-damente. Sí; porque lo que más impor-ta en la Acción Católica no son actos como el que hoy celebramos, magnífi-cos y espléndidos. Ellos son necesarios y altamente significativos. Pero hay al-go incomparablemente superior en esta obra de regeneración espiritual; algo que afecta a lo más intimo de las con-ciencias: la renovación religiosa de tan-
tos espíritus Juveniles. Donde'hay que clavar la vista para medir la impor-tancia de la Acción Católica és en los retiros, en los ejercicios, en las prácti-cas de meditación y oración, en las co-muniones, en los Círculos de estudio, e  los cursos y cursillos, en los días de penitencia, en las obtas de caridad es-piritual y material," en toda íhanifes-tación, en fin, profundamente religiosa, a que se vanJ dedicando, ert progresión ''creciente, las Juventudes organizadas de ambos sexos, que se extienden sua-ve y caladamente por todos los pue-blos de España. 
Uno de los síntomas más. claros de que el buen espíritu habita en nos-otros, es la admirable unión de todos los que trabajan en la Acción Católica. Unión perfecta entre el elemento se-glar; compenetración de los seglares con sus consiliarioss, y sumisión de to-dos a la alta dirección de la Jerar̂  qula, representada en los Obispos.: De este modio, se va verificando en España lentamente, la restauración de las cosas en Cristo, 
Sean cuales fueren las vicisitudes de la política eñ los años venideros, po-demos confiar en que antes de que transcurra mucho, por la obra de la Acción Católica, veremos a nuestra querida Patria descansar, al fin, de tan-tos trabajos y discordias intestinas co-mo la destrozan, < a la sombra de los tabernáculos del opulento reposo». 
Pidep instalación adecuada para la Escuela P ^ y ^ o í e ^ ^ o s a i  
de Bellas Artes de Barcelona 
Termina la instrucción del Juzgado para determinar 
los bienes de los ex consejeros de la Generalidad 
Pórtela p i d e c o o p e r a c i ó n a l a o b r a d e t a a u t o r i d a d 
.a parroquia rural 
r e p r e s e n t a n t e s d e l a s 
P F u r a l e s d e Castilla l a Vie-
|ns q u e , . p a r a c o n t r i b u i r a l 
s r i s t i a n i s m o e n l a s o c l e -
I p r á c t ico y m á s e f i c a z q u e 
i t a u r a r l a a u t o r i d a d r e l i -
[ d e l o s p á r r o c o s e n v u e s -
p u e b l o s y a l d e a s . 
we] t e m p l o d e Dios s e e l e lumildes a l d e a s c a s t e l l a n a s 
eafp c o n j u n t o d e v u e s t r a s 
Ía m p a r a n d o v u e s t r a s v i -e s a c r i f i c i o , a s i e s n e -i e e i r e p r e s e n t a n t e d e l a Igle-
a t o , . e l Pastor e s p i r i t u a l , go 
a c a m p e s i n a d e l p r e s t i g i o 
t ú d e s , s u c i e n c i a y s u g r a -
l o l e c o n c e d e n , 
|s q u e a p r o c u r a r e s t e f i n 
llegado la Acción Católica 
! 5 y d o n d e t a l n o s e c e n -
s e h a hecho v e r d a d e r a o b r a d e 
^ t ó l i c a . Q u e n o s e d i g a q u e 
j l p a í s d e l a s p a r r o q u i a s donosa h i s t o r i a . España Tvertir e n e l p a i s d e l a s 
i s 4 i v a s , m o d e r n a s , l l e n a s : d e y d e e s p e r a n z a s . Cuantos c o n o -ternijimcnte l a . v i d a d e l a Acción 
iñola, s a b e n h a s t a q u é p u n -
a n ya q s t a s i l u s i o n f t s e n ti 
i á§ * s e m i n a r i s t a s , 
m a i n a r i o 
A p u e s t a s a c o n v e r t i r s e e n 
[es s u y o s a l a s r a m a s d e l a 
.ólica, y, p a r t i c u l a r m e n t e , a 
j n t u d e s o r g a n i z a d a s . 
Ĉontra la pornografía 
CUUSUIDl DE U SEMANA EL CONSUMID UNEIIAL DE 
ACCIDN CAUCA EN 
u 
DE 
El Obispo de Cartagena tomó po-
sesión solemne en la Catedral 
de Murcia 
EL I. S. 0. 
PALMA DE MALLORCA, 1.—En el salón de actos del Palacio Episcola se celebró la sesión de clausura de la Se-mana Pro Ecclesla et Patria, bajo la presidencia del Arzobispo-obispo, doctor Miralles. Todas las conferencias las pre-sidió el Arzobispo acompañado de don Juan Rotger, Vicario general, don José 
"Os felicita la Jerarquía", dice el 
señor Obispo de Tortosa 
Cien propagandistas obreros por 
toda España. El semanario "Tra-
bajo" tira 40.t)00 ejemplares 
El reverendísimo señor Consiliario ge-neral de la Acción Católica Española, Obispo de Tortosa, doctor don Félix Bil-bao, ha visitado ayer el Instituto So-f i'il Obrero Ramis de Ayreflor. presidente de Acción I * , „ . .f,,ol Católica, don Antonio Reselló Alemany. ^«gpl̂ dopor tí directorespintû  Hicieron uso de la palabra en el actoly ̂  m ^ m ^ J * : * * * * * ^ de clausura don Antonio Sancho, cañó nlgo magistral, que habló de < Ramón Lull, misionero, apologista y místico. Y el presidente de la Junta diocesana de Acción Católica para dar las gracias al Arzobispo por su asistencia y apoyo, y a los conferenciantes de la Semana por sus magníficos trabajos. Cerró el acto el Arzobispo doctor * Miralles, con un bello discurso elogiando las conferen-cias, epiqueremas diamantinas que con-fluyen para probar la tesis señalada por la Junta Central de Acción Católica, o sea que la Iglesia nuestra Madre y Es-paña tienen una solidaridad perfecta. Alabó después extensamente los .estu-dios realizados sobre Ramón Lull, cuya sabiduría no es sino tina manifestación de su santidad. Muchos le conocen como filósofo., pero pocos Je rezan .como Santo. Pide a Dios que premie los esfuerzos 
peñeres Cantero y Cerro, recorrió las dependencias de la misma.'Después pa-só a la clase donde los alumnos—obre-ros elegidos por riguroso concurso de méritos entre los sollcitántes -de toda España—estaban preparando sus leccio-nes. 
Saludaron con breves discursoB al se-•fior Obispo el oficinista de Valencia Al-berto Aliaga, el pastor de Tforrelaguna Claudio Miguel, el minero de Matarrosa del Sil (León) Andrés de Paz, el brace-ro del campo de Joarilla de las Matas (León) Eleuterio Panlagua y el mecá-nico de Barcelona Fermín Vifiáls Re-vira. 
A continuación habló-brevemente el señor Cerro: "Yo quiero aprovechar este momento —-dijo—para expresaros, en nombre de cuantos en esta casa trabajamos y en 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Aparte de la ner-
viosidad del día y la general paraliza-
ción motivada por la crisis, y las pre-
cauciones y. la Inquietud y las manio-
bras subversivas, merece destacarse en 
un orden de cosas apartado de la polí-
tica, la campaña que han emprendido 
las Asociaciones libres de propietarios 
de Cataluña con la conferencia que ha 
dado doh Agustín Uliya Gil—de la Cá-
mara de la Propiedad urbana de Bar-
celona—acerca de "El Estado y el Mu-
nicipio en relación con el contribuyen-
te". Ha sido una conferencia interesan-
tísima no sólo por representar la voz 
de la sufrida clase que paga las cargas 
del Estado, sino por el acopio de datos 
elocuentísimos y por la fuerza dialéc-
tica de las cifras. La Deuda pública es-
pañola, que en 1923 era de 15.000 mi-
llones, supera los 21.000 millones de pe-
setas. Los avales del Estado ascienden 
a 678 millones. Repartidas las Deudas 
del Estado a prorrateo corresponde a 
cada español la cantidad de 938 pese-
tas. La renta del país puede conside-
rarse, según las estadísticas, en unos 
16.000 millones, de los cuales toma el 
fisco el 30 por 100, o sea, 4.722 mi-
llones. A ello hay que añadir los pa-
gos a la Diputación, Generalidad y 
Ayuntamiento. 
En los siete lustros que levamos de 
siglo ha aumentado el presupuesto en 
forma que de 40 pesetas por habitante 
se ha pasado a 236 pesetas. Para .pagar 
intereses de Deuda el año 1923 se ne-
cesitaban 664 millones, y ahora se han 
de aplicar 996. 
Los ciudadanos más castigados desde 
el punto de vista contributivo son los 
barceloneses. La Deuda municipal con 
sus 863 millones duplica a la de Bilbao, 
que es la que: le sigue en importancia 
en España, A cada vecino de Barcelo-
na le correspondería pagar unas 2.200 
pesetas de la parte alícuota de las Deu-
das del Estado, Municipio y la Gene-
ralidad. Esa cifra exorbitante bate el 
"record" mundial. Aparte de ello los 
barceloneses han de pagar 282 arbitrios 
diferentes al Ayuntamiento. 
En torno a todo ello pudo el señor 
Uliya exponer interesantísimas conside-
raciones. Y recordar cómo varios mi-
nistros de Hacienda, entre ellos el señor 
Camer, aseguraban que la capacidad 
contributiva de la nación está agotada. 
Lo cual no ha sido obstáculo para que 
se crearan huevos impuestos y sé re: 
forzaran los, existentes. Pocas conferen-
cias recuerdo haber oído en que se ponga 
tan claramente .de relieve y con tal apO' 
pío de datos .y con cifras tan impre-
sionantes, la realidad de la Hacienda 
española y del Municipio de Barcelona. 
Resultarla interminable la relación de 
cifras con que el señor Uliya ha puesto 
de relieve el grado de estrujamiento a 
que ha llegado el esquilmado contribu-
yente español.—ANGULO. 
La vigilancia, reforzada <lue í»1*3 palabrâ  sean recogidas con el 
espLritu que Jas , inspira. 
Los bienes de los ex consejeros 
BARCELONA, 1. — Continúan las precauciones extraordinarias por toda la ciudad. El señor Alvarez Santullano, jefe interino de Policía, ha dicho a los periodistas que la tranquilidad era ab-oluta. No obstante, la vigilancia con-tinúa muy reforzada. 
iTÍI Cruzada a Tierra Santa 
¡ Queda ampliado-el plazo para las inscrip-ciqliérf a esta Impcjrtante Cruzada hasta el jo rio abril, imprnrroRahlp. Para infor-mé* e* insorlpcion̂ s al Director" d*l PA-" TRfcNATO PROíJERUSALEM, Escue-las, 18, VITORIA, o a don Valentín Ca-derot, comercio de objetos religiosos, Bordadores, 11, MADRID. 
mmmm m • m i 
Refrescos ingleses 
ALCALA, 4. TELEFONO 12632. 
L A F A L T A D E AGUA 
para la Abogacía 
Será redactado, en el término de 
un mes, por una Comisión 
de Colegios de Abogados 
Ayer, presididos pbr el ministro de Justicia, los decanos de los Colegios de Abogados, celebraron una reunión en el salón de actos del Colegio de Madrid. En ella se nombró una Comisión, com-puesta por los decanos de Madrid, Bar-celona, Pamplona, Toledo, Segovla, Ta-1 lavera de la Reina, y Valencia, que, en en piantas altas de casas en Madrid la. término de un mes, redactará un pro- soluciona, yecto de Estatutos generales de la Abo- p I I I i HQTIVrC Costanlll» gacla. El proyecto será sometido, du-|ü . ULLnulllLü Anéeles, n.0 2. rante quince días, al estudio de. los Co-¡ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS legios, para ser discutido en una Asam- u u M U M U U f i U U M t í U • blea general de representantes de tales ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Colegios, que habrá de reunirse a úl-timos de mayo o primeros de junio. 
La Comisión de Decanos, que ha aco-gido con gran calor la tarea a ella en-comendada, se ha reunido ayer mismo, por al tarde, para comenzar sus tra-bajos. Seguramente, pues, los abogados ten-drán su Estatuto, ya que el proyecto goza excelente ambiente én la clase, que. siempre ha acogido con calor cuan-tas innovaciones puedan acrecentar su bien ganado prestigio. 
BARCELONA, 1. — El Juzgado que por disposición del Tribunal de *tráran-tías ha estado- instruyendo los expedien-
política e s mucho más am-casiónes, noM dirigiínos a los para reclamar unas Vjeces [rden político no turbe la Vida ]dcl orden religioso; que el'-Es-liegue ninguno de lea derechos de la Iglesia; que el orden Jea un amparador y protector moral. Por contar un ca 
I n t e d e nuestros días, ¿no es c |la Acción Católica es^ recho y el d e b e r P 
e n t e contra la n 
lulióflíos y se consiga Ver a Tiaimimdól ̂ ata ohra tenemrw-puesta nuestros env Luho glorificado, como Santa Catalina i tusiíLSmos el testimonio más éumpHdo Tomás y San Alonso Rodríguez, santos malorquines. 
El nuevo Obispo de Murcia 
MURCIA, 1.—Ayer se celebraron di-versos actos con motivo de la llegada y toma de posesión del nuevo Obispo de la .diócesis, don Miguel de los Santos Díaz y Gomara. D̂ade las tres y me-dia de la tarde la' plaza del Cardenal Belluga estaba complet amente llena-de público. .Numerosísimos edificios apare-cían engalanados, y n̂ la fachada do! lalaclo episcopal se había colocado un letras trazadas con fió-cía: «Loor al Prelado> 
de rendido acatamiento y de sumisión filial a la Jerarquía. Sabemos bien, señor, la preocupación grave y honda que por la clase traba-jadora siente la Iglesia. Conocemos los deseos fervientes del Episcopado espa-ñol de que los obreros ratólieos iTegüen cuanto antes a "la unidad dfe acción y dirección de . las entidades económico-profesionales" por ellos formadas, uni-dad sin la cual será Imposible toda obra 
! JPara ello es preclsp formar propagan-distas y organizadores de un profundo espíritu sobrenatural¿ de un valiente pro-media el Cabildo salixtaitd de defensa de los Intereses pro-para accjimpañan a satfcsionalea de los obreros y de una pre-la catedral, como asífparación técnica y de un conocimiento é̂s, en medio de de- de la realidad española y extranjera Se dió suelta a nu- que les permita inspirar a sus compa-)3an lazos con' ñeros la confianza que inspiran siempre a, siempre ca- los mejores. ,adre". lañemos una confianza Inquebranta-
ones se re- ble én el triunfo. Dios protege ostensi-Obispo, y blemente a esta casa. Cerca de cien alumnos nuestros trabajan ya con éxi-to lisonjero por toda España. Nuestro periódico "Trabajo" se ha convertido en semanario al séptimo número, con cua-renta mil ejemplares. Dentro de breves días comenzará la publicación del bole-tín do antiguos alumnos. El servíctó de propaganda del L S. O, ha desarrolla-do rprca de cincuenta actos públicos en dos meses." 
Habla el señor Obispo 
t)r, hasta liona de Se-;ho 
tes para determinar los bienes de los consejeros de la Generalidad procesa-
Manifestaciones de Pórtela dof' ha .terminado ya su labor que es J , ; , i extensísima. Ocupa más de mil folios. BARCELONA, 1.—El gobernador ge- Han sido interrogados los Bancos de neral de -Cataluña, recibió esta medio-1Barcelona' se han hecho inspecciones día a los periodistas a los que mani- ^ el registro de la propiedad, se han festó que habla recibido varias visitas,! hecho declaraciones juradas y otros pro-ntre ellas, la del señor Cuel, acom- cedimientos. Se ha averiguado cosas cu-pañado de la Comisión de representan- riosas; así se ha sabido que el conse-tes dé entidades at tísticas, para recia-*jero Lluhí BaHéstá posee una parte mt-maf se fanlilií ín.-talaoióh adecuada-a núscula" en la propiedad de una casa, la Escuela de Bellas Arles, y que dis- circunsfancía que él mismo ignoraba, ponga de lo necesario como las demás I Han resultado insolventes totales Ba-de España. Desde luego, se ha acorda-1 rrera, Gasol, Comorera y Dencás. La do que se den dos nuevas clases, y sel finca en que vivía Lluhí, que es de su establece la consignación que le corres-¡ propiedad, ha sido embargada, y tam-ponde en la prórroga del presupuesto bién se han hecho embargos sobre bie-que ayer se decretó. nes de Esteve y Companys, que es pro-—Y en. materia de Orden público, j pietario de una parte de una finca y ¿qué nos dice usted de la quema de los de unos terrenos en los que hay edlfi-tranvias? —El último que se quemó fué el pa-sado viernes, pero ya pararán. ~;. No será cuando estén quemados todos? —¿Qué quieren ustedes. Que yo dé una receta milagrosa o que pacte con los incendiarios, para, que luego vuel-van a hacerlo con más violencia? Lo que hay que hacer, especialmente, por-que cada cual tiene su responsabilidad, es que no se dé aire a estas informa-ciones, que sirven de satisfacción a los incendiarios y les dan ánimos. Ayer mis-mo, un diario, que por su significación debiera cooperar a la obra de la auto-ridad, hizo todo lo contrario. Los sabo-tajes se hacen para que se conozcan, y si quedan en las sombras les falta algo esencialísimo a la ejecución: la propa-ganda. Ese diario a que aludo, además, no decía la verdad, sino que la fal-seaba, ampliando los hechos y citando cifras imaginarias. Cuando yo hablo, hablo consciente de mis palabras, y lo que no es posible es que con el Pretex-to de tremolar la bandera ^ M orden, trabajan precisamente contTji ése. 
cada una casa. 
Convalecencias 
V I N O P I N E D O 
PODEROSO RECONSTITUYENTE Y VIGO RIZAD OR 
La organización italiana 
El ansia de superación que en todos' los órdenes supone él proyecto, "bien' pudiera compararse al que- hace dos años sentíase entre los abogados italianos, cuando se abordó la organización de sus Colegios y registros, hasta quedar re-suelta en el decreto-ley de 27 de no-viembre de 1933. Entonces buscóse en Italia y se lle-gó a organizar a los abogados en un Cuerpo fuerte, morál y disciplinado. La estructura fascista impuso la or-ganización sindical local con sus direc-torios al frente, el.Sindicato nacional y una Comisión central, nombrada a prô  puesta del Ministerio de Gracia y Jus-ticia, de acuerdo con el de Corporacio-nes. Los abogados en sus discursos, escri-tos y actos políticos, sólo son objeto de procedimiento disciplinario cuando aquéllos constituyan un atentado a los intereses de 'la nación. La garantía de su competencia está en que han de ha-ber ejercido durante seis años la pro-cura, o en haber pasado, con éxito, un fuerte' examen de Estado. Para actuar ante la? Corte de Casación es precisa la inscripción en un registro especial. 
Pero la que más preocupó a los le-gisladores italianos fué la intachable moralidad de los hombres de leyes. «Juro cumplir mis deberes profesiona-les con lealtad, honor y diligencia, pa-ra los fines de la Justicia y para los intereses superiores de la Nación>. Co-mienzan jurando los abogados en se-sión pública de la Audiencia de apela-ción, después de haber acreditado ple-namente ser italianísmo, gozar del ejer-; ciclo de los derechos civiles, ser de conducta honorable, estar en posesión del titulo académico correspondiente, y acreditíH- la competencia a que nos he-os. rcfej,idov 
El directorio del Sindicato vela por que sus. adheridos no se separen un ápice de la conducta jurada, mediante sanciones disciplinarias, que oscilan, desde la advertencia por escrito, has-ta la exclusión del registro del Sindica-to cuando hayan comprometido de al-guna manera la dignidad de la clase forense, o haya desenvuelto actividades públicas contrarias a los intereses de la nación. 
El abogado tiene süs honorarios li-mitados; el ejercicio de su profesión es incompatible con cualquier sueldo del Estado, Provincia o Municipio; pero es-tando inscrito en un registro, -puede ejercer en todas las Audiencias, Tribu-nales y preturas. 
C. Y. L. E. 
L E Y E S RELIGIOSAS 
Tdda ía legiálación qüe afeéta a la Iglesia, a sus Instituciones y a sus miembros, puesta al día, ordenada, anotada con jurisprudencia del T. S. y" próvlsta de Indices completísimos. Contiene, entre otras materias, todo lo referente a Comunidades, Compa-ñía de Jesús; Haberes del Clero, Ca-pellanías, Cementerios, Régimen do bienes de la Iglesia y de .las Ordenes, Servido religioso, etc." Un tomo de 500 páginas, lujosamente encuaderna-do en piel, 20 ptas. Envíos a -reem-" bolso. J. M." YAGtrEH, Editor.: I'l MargaU, 9, Madrid. 
IB ía iiu •••Ká . » «J uJ m 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
C E R E B R I N O 
MANDRl 
Verdadero especifico 
del dolor ,nervjoso.o 
reumático.desapAí. 
r«ciendo por . 





• ( Facíales. 
Intercostales, 
ríñones. Cialica )y las 
molestias de la mujer. 
PREVENTIVO V CUPATiVO DC 
LA GRIPE 
NUNCA PERJUDICA 
o O A R T R I T f S M O V 
CREMA 
*xt>lf» A H D AM ATA fl A* CREMA 
Bl C A R B O N ATADA 
T O R R E S MUI^íOZ 
Van recogidas en Asturias veintitrés mil armas 
UN AUTOMOVIL MISTERIOSO DETENIDO 
FIENTE A LA CARCEL DE GIJON 
O r g a n i z a n u n a e x p e d i c i ó n d e n i ñ o s s i n c o n o c i m i e n t o 
d e l a A s i s t e n c i a S o c i a l 
(Servicio especial de EL DEBATE) OVIEDO, £—Hoy, en el expreso de Oviedo, han salido 150 niños asturia-, inos, que envía a Madrid la Asociación Lo que usted nos na d.oho, ; lo áe- r,-* T * • ,̂ . .. . ,„ 7 ' , Prd Infancia Obrera. En Madrid serán la censura?—preguntó un • i ^ , , r 6 i recogidos en casas particulares. La ex 
. más./Claro que sí ÉéfeSí ha a"toritzada Por el * t lerte lo que he dicho. ?ernad0.!: S S Í S ^ f t ?? ln-es pára que se sepa, y r̂vcnción ni conocimiento del delega-do de asistencia Social, que está en Asturias, enviado por el ministerio de Trabajo y Sanidad. Hemos de advertir que en Asturias no hay ni un solo niño abandonado, ya que a todos los socorre y atiende la Asistencia Social oficial abundante-mente. 
habían reintegrado a clase todos loi> estudiantes que se declararon en huel-ga como protesta contra el indulto de González Peña. 
La recogida de armas 
toda España, siempre 
DE NIÑO 
50 pesólas. 
D E P 
PESALVER, 16. 
1.—Anoche, en Campo de recoger 50 pesetas cepillo de la capilla del favores, de la parroquia ¿eron atracados el cura rtín Peinado y 
Durante el mes de febrero se han recogido 22 mosquetones, 19 cara-binas, 32 rémington, cinco rifles, un tra-buco, 1.212 escopetas, 320 pistolas, 355 revólveres, 856 cartuchos de dinamita, 2.424 de guerra, 5.310 bombas, 16 gra-nadas, media tonelada de metralla. El total de armas recogidas desde la re-volución hasta la fecha es de 22.899. 
Un automóvil misterioso fren-
te a la cárcel de Gijón 
GIJON, 1.—Aunque se guarda gran reserva sobre el hecho, sabemos que «n la madrugada última los soldados: de guardia en la cárcel provincial obser-varon frente a ella la presencia de un automóvil misterioso, con ios faros apa-gados, sin portezuelas, y en cuyo in-terior iban varios individuos. La guar-dia dió el alto a los ocupantes del co-
Tranquilidad absoluta Che:fPero é6te dcsaPareció vertiginosa-_u <l"solu':a mente, para reaparecer más tarde con 
El gobernador general dijo que el or gran Sigil9 en Ias lmncdíaciones de la 
JOYERIA ECONOMIU 
Joyas finas nuevas y de ocasión Compramos oro para fundir y hacemoí reformas y composturas. 
C. Sah Jerónimo, 5 (entrada por el portal) 
• • i. m. m • • .* 
illlllill 
De la Dirección general de Ferroca-rriles se recibió orden de que pusieran a los expedicionarios un vagón espe-cial. Han organizado esta expedición Clara Campoamor, la diputada socia-| lista Matilde de la Torre y la propa-roban a clo,8!ganciÍ8ta comunista "La Pasionaria", i | El Consejo Superior de Protección ICerdOteS ta Menores, en cambio, tenia ordena-do que en todo lo referente a los huér-fanos o niños abandonados por los su-cesos de Asturias no Interviniera mas que la Delegación de Asistencia Social 
A H O R A EN 5 MINUTOS 
SE LAVA EN: 
AGUA FRÍA 
4 
tedma, que con-¡den en la provincia es absoluto Parc-- í-lesia. acom- ce ser—agregó-que. tanto etanttttoa i misma pa- de izquierda como de derecha, hac™ ¿in individuo correr rumores sobre un supuesto es stán, des- tado de Intranquilidad. He tomado £ 
que lie- hagan circular esas* notic_ 
^««an câ t>pdos severamente" y, a jga, sin 
fatura-o dls-ie fue-;nte la mejor Ildades. rarquía Señor de-ba losi 
âs Infunua-mismo, se han adoptado didas' n , que cualquier intento de perturbacióí sea reprimido en el acto con gran du-reza y ejemplaridad. 
También dijo el gobernador que" Hb 
prisión. Los soldados hicieron entonces algunos disparos contra el vehículo, y al marchar éste nuevamente salieron • n su persecución varios soldados, auxilia-dos por guardias civiles y municipales, los cuales lograron detener al coche, pero encontrando ya sólo en su interior al conductor, Angel Castro. En el In-terior del coche se encontró una pistola de reglamento, así como varias cápsu-las de ametralladora. El conductor ase-guró que no conocía a los que habían ocupado el coche ni los propósitos que llevaban. 
El Nuevo Lux 6e disuelve initantánea. inente y.lava perfectaracnte.«n agua-, fría. No hay más que estrujar las prendas áentro de la" Jaboriaih'ira para que ésta penetre en el tejido, aclarar—y ya estén lavadas. Lux iio cbnticnc ningún producto químico que puedp perjudicar a un tejido d<'!i<ado y, además, conserva las manos suaves. .. 
N u e v o L U X 
PRECIOS REBAJADOS 
Paquete grande I Pta. 
Paquete pequeño 0.50 „ 
Par* lavar en agua 
con Si** 








L A V I D A E N 
E L d e b a t e : 
( 5 ) 
Martes 1 
M A D R I D M ^ e £ r f v o ' 
E l b i g o t e y e l V a l o r | extrañaría nada que el día menos pen-.Tomé, y vocales artistas, don José Gar 
- E l descanso dominical de la Prensarado saliera al redondel un esquimal,|ne^. jlon^Teodoro de Anasagasti y don 
diaria nos ha servido esta semana para'01116, por su ori&en polar, habría de ser, 
librarnos" de la pesadilla de la crisis naturalmente' frío de cue110 
Miguel Bluy. 
Para hoy 
Se han celebrado en el Oratorio de 
Caballero de Grac ia y en el 
Seminario 
ñol, los consideramos como de casa; 
pero es lo cierto que hoy hay más to-
Quirós: "Evocaciones de 
personas y libros de otros tiempos". 
Asociación de Escritores y Artistas (Ro-
llo, 2).—6,30 t., don Xavier Dusmet de 
.Arizcun: "Los orígenes de la cultura 
reros de Méjico que de Andalucía. americana". 
Hace unos treinta años que debutó en 
por otro e s p a ñ o l , ambos de 
la Misión rusa 
Ante cuatrocientos jóvenes se ha ce* 
que, como un sordo rumor, alienta por' Y a ha habido toreros negros (el ne- Academia de Jurisprudencia (Marqués! 
Madrid bajo el cielo azul y luminoso gro "Facultades"), y no hablemos de los^e Cubas, 19).—7 t. donjloque Pidal y Ofició un j e s u í t a rumano, auxiliado 
Hemos vivido un día sin noticias, ha. | mejicanos porque, por su origen espa 
ciéndonos la cuenta de que no pasa na-
da, y así, hemos dedicado nuestra aten-
ción al festivo esparcimiento, presen-
ciando el triunfo del Athlétic madríle-
fio en su campo Metropolitano. Claro 
es que con más interés deportivo su-
pimos en Teléfonos la victoria del Ma-
drid sobre el Sevilla, en Sevilla, y la 
del Betis sobre el Oviedo, en Oviedo, 
con lo que los dos equipos gananciosos 
siguen a la cabeza de la lucha ba-
lompédíca. 
E n la acera de enfrente (la del to-
reo), hubo dos novilladas: suave la de 
Madrid y violenta la de Tetuán, ya que 
hubo un espada herido y hasta un are-
nero lesionado. 
Charlas del tiempo 
Martes 3 abril 1935 
L U N A : Menguando; ma-
ñana, nueva. E n Madrid sa-
le a las 5,4 de la madru-
gada y se pone a las 5,49 
de la tarde. Alumbra de 
noche catorce minutos. 
SOL: E n Madrid sale a las 5,59 y 
se pone a las 6,39. Pasa por el meri-
diano a las 12 h. 18 m. 36 s. Dura el 
día 12 h. y 40 m., o sea dos minutos 
más que ayer. Crepúsculo, 28 m. 
Armas modernas para los guardias m i n j 
S e d e s t i n a r á n $0 .000 p e s e t a s a e s t e o b j e t o . N u e v o s rl 
s e n t a n t e s d e l A y u n t a m i e n t o e n l a E m p r e s a d e T r a i 
S U P O N E S E Q U E L O S C A M B I O S P O L Í T I C O S N O A F E C . 
A L A C O M I S I O N G E S T O R A 
Por cierto que en esta placita del ca-
mino fuencarralero. debutó el diestro de los caireles. Por cierto que el maest 
Madrid, con honores de alternativa, el 
espada francés Félix Robert, que to-
reaba valerosamente... pero con un bi-
gote formidable, que no casaba muy 
bien con el clásico traje de luces. 
Antes de celebrarse la corrida se tra-
tó extensamente en la Prensa de en-
tonces de la necesidad de que el lidia-
dor de allende el Pirineo se afeitase el Siva-> arrar 
labio superior, haciéndose poco menos: Instituto Francés (Marqués de la En-
que cuestión de honor la desaparición !senada' 10) - 7 t- Mr- Guinard: "Víctor 
del mostacho. 
Triunfó al fin la tradición, y Robert 
se afeitó poco antes de ceñirse el terno 
Asociación Nacional de Historladort-» Obrado el domingo en el oratorio de Ca-
de la Ciencia (Unión Iberoamericana, |ballero de Gracia una misa rezada con 
Medinaceli, 8).—6,30 t, don Rafael Rol- arreglo al rito eslavo. Cuando llegó el 
dán Guerrero: "La farmacia en los hos-;momento de la Comunión, cincuenta de 
pítales militares españoles". ellos se acercaron al altar para consu-
Cátedra de Genética de la Fundación mir un trozo de pan corriente consa-
dei Conde de Cartagena" (Academia de!grado e impregnado de la Divina San-
Í£?fC,a, . don de Zulue^ |gre. Comunión con las dos especies, pan ^Mutaciones provocadas experimental-vino característica de la ^ 
Hospital Provincial (Clínica psiquiátri-! E I Padre Pow' jesuíta rumano, auxi-
ca).—7 tí doctor José María de Villaver-iliado Por el padre Morillo, fué el ott-
L a Comisión gestora de Madrid si- Uriarte. suplentes. Ayer celej 
gue con el mayor interés las inciden- mera reunión la Comisión de" 
cías de la política y. especialmente, las ¡tes que ha de dirigir la pol 
gestiones de la crisis. Aunque había per- |cipal de tranvías y que propj 
sonas que suponían que la retirada de gestores de Acción Popular 
¡determinados ministros supondría auto-! Designaron presidente al 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. jmáticarnente el cese de los gestores que v secretario al señor Serrar 
Júpiter (a Poniente); Marte muy yisi-1representan a esos partidos en el Ayun 
ble (a Poniente), y Saturno, difícil de1 
observar (a Saliente). Lucero de la tar 
de, Venus (a Poniente). 
L a s e m a n a s i n l l u v i a s 
tamíento. parece que la Comisión ges-
tora, convencida de la necesidad de una 
labor duradera y de lo perjudiciales que! 
son los cambios de administradores, no 
planteará este problema al Gobierno. 
Protesta de un! 
res de men? 
"La psicosis maníacodepre-
Hugo y los artistas". 




ciante. L a ceremonia fué repetida ayer 
en el Seminario Conciliar, y el próximo 
domingo se celebrará una misa solemne 
de este rito en la Catedral. A ella están 
invitadas las cuatro ramas de la Ac-
ción Católica. 
L a s diferencias de rito 
fráncés Richard Orlán, que, aparte su 
origen galo, tiene hechuras de torero 
español hecho y derecho. 
-Pues, entonces, me conviene dejar-
No nos extraña esto de los toreros 
extranjeros. 
Hace muy poco que brilló en Madrid, 
aunque fugazmente, el espada yanqui 
Eidney Franklín, con una planta que me otra vez el bigote, 
no tienen muchos toreros de Sevilla. A este respect 
Poco después salió a la palestra, con ra se dejarían 
píenos éxito, un torero chino, y no nos ba corrida.—CORBACHIN 
tro barbero, viejo aficionado, le hizo 
pintorescas recomendaciones. 
asistieron a la misa Instituto de Ingenieros Civiles de Es- , „ . pana.—Por enfermedad del conferencian-1 , °s " , Jque. 
ciante. ha quedado suspendida hasta nue-:celebrada el domingo pudieron empapar-
vo aviso la conferencia que en los lo-!se de solemnidad magnífica de este 
—Ahora, así afeitado, ya es usted un cale3 del Instituto debía dar don Anto-'culto y de su intenso sabor primitivo, 
. ' ^ ^ Inio Mora Pascual. evocador de los tiempos de las catacum-
torero español... y hay que arrimarse. , |bas. Los sacerdotes emplean ornamen-
—¡Ah! ¿Sí? « | " D O f l >rtos distintos y utilizan un altar lateral 
—Si. Afeitado, no hay más remedio j D a S t O n e S p l a n O S t x L f L L i para la colocación del pan y del vino y 
que colgarse de un pitón. (Cortinas suspendidas con poleas invisi- para celebrar el ofertorio. L a diferencia 
Los celadores de Mirados < 
tativa de destiné desde'el año _ 
Tampoco es de creer, dada la función |ru la publicación ^ la sigi 
, , puramente administrativa de estos car- nota. 
ufl níiqado una semana SIN UNA!g0S; ^Ue l0S partidos repre ; ..Nosotros> Celadores de Mercadí ¡Ya ha pasado una semana biw UINA entados en el Ayuntamiento de Ma-, expectación de destino desde el año 
GOTA D E L L U V I A en nuestra patria. ;drid tomen iniciativas por ahora en es-1 teniendo forjada nuestra esperanz 
Las últimas que registraron las esta- te asunto. Esta es, por lo menos, la im-j ingreso en la inauguración de algún 
clones meteorológicas fueron las de la!Presión dominante y la que responde al Dado, nos encontramos, a la inau, 
a ¡parecer, vanas veces manifestado con ción del de Olavide, con la sorpresa 
noche del viernes 24 al sábado <,.-> oe claridad del seftor Salazar Alonso. sólo de no ser llamados a prestar 
en A/W* c¡0. sino con la de ver en el puestol 
oO.OOO pesetas para armar a j jef?alrnente nos corresponde, É 
~ ' 1 '• Ajeno al Cuerpo, aunque se h£ 
los guardias municipales la. habilidad de drirle otro noi 
• ! to Y como esto eil sí constituy 
Reconocen todos la urgencia de pro- I pello a los derechos legales 
marzo. 
Desde entonces, nada, absolutamente 
nada, si exceptuamos las que se re-
cogieron en Tenerife durante la noche 
del iueves 28 al viernes 29. Pero en la, 
•ei jueves * i v de armas a. ]a Guard¡a municipai Prensa paru-proteátar en la íorfl] 
Península y Paleares, lo que se "ama iSe dispone para esta atención de 50 000 enérgica cont*a esVsjhechos. co-
ni una simple chaparrada. pesetas. Ayer se reunieron las Comísio- Peranza de el se* 
E l caso es digno de observarse y delnes de Policía urbana y Acopios para 
comentarse. Y más todavía, porque, de 
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A principal entre el" rito eslavo y el roma-
LAMBERTO. Atocha, 41. jno se halla en la consagración y en la 
• comunión. E n la misa oriental hay cinco 
; o, los toreritos de aho- H ^ j ^ ^ B R A G U E R O S ^ ^ c ^ 
de buena gana, la bar- , , , « ;PU,5S- ^a comunión se aammistra a ios 
; n . ^ O T . - los meJores los construye la Casa MI-:fieies bajo las dos especies. Bien con cu-
momento, hoy no se ven indicios de cam-
bio de tiempo. 
la defensa. de los intlere^s de Iq 
clonarlos pone su 
diará la injusticia estudiar la solución ara la ín3ustlcia 
Se ha aprobado la ponencia de los comete—y a la cual 
señores Soler y Rueda, sobre mercadi- eliminando el servio 
líos de barrio. Unicamente se ha des-
Decímos que debe observarse, pero no echado la iniciativa de establecer uno 
hay que creer que es nuevo. Todos los de éstos en ]a Plaza Mayor-
Academia de Medicina el blanco como color. Cuantos carteles 
se presenten al concurso se expondrán 
años se presenta por ahora un periodo j 
-Ide sequía, más o menos largo, más o 
ÑERO. Príncipe, 26 (frente San Ignacio). rhflrilla<5 nara ln nue «:P intrnriiire pl nan , „ • , ^ 
. cnanaas, para lo que se iniroauce ei pam nienoa acentuado Especialmente si no 
jen el cáliz, o bien con los dedos, y en-
Lustre sus pisos con brillo " E L RAYO" tonces se moja cada porción de pan en el 
líquido y pasta. Droguerías. vino consagrado. 
E n nuestro número del día 24 del pa Bajo la presidencia del doctor Maes-|del 1 al 5 de mayo, en el local que opor-C flflllTOR|0 M U Ñ E C O S SaJ0 Publifcarf°s ™ * información 
I r p h a rPlihrado sesión la Academia de tunamente se indique. ü II H n U II I U III U n L U U ''sobre las características de la hturgi? 
tre, ha celebrado sesión la Acaaemia oe M Quedan nuevos, por rotos que estén. Se rusa con motivo de la estancia en Bar-
Medicina. 
E l doctor Bastos disertó sobre algu-
nas enseñanzas de Cirugía de guerra. 
BTrató ampliamente de los tratamientos 
que ha empleado en los diversos heri-
dos a consecuencia de los sucesos revo-
A s o c i a c i ó n de Escritores ponen pelucas. PRECIADOS, 21 
y Artistas 
celona de los padres Pow y Morillo. Per-
tenecen ambos a la Misión rusa y tra-
V I N O T O N I C O bajan activamente con otros misioneros 
por conseguir la unión de la Iglesia cis-E n la última Junta general de esta • fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa- m&ticaL con la iHesia católica. Los sacer 
^ n a ^ ^ ^ después de aprobarse la bor y m a x ^ católicos se acomodan en todo 
Bi Instituto de Reedúcación. 
E l doctor Juarros disertó sobre: «In-
dice de problemas sugeridos por la doc-
Itrina atávica del mongolismo». 
Memoria y cuentas del ejercicio ante 
rior, se eligió la siguiente Junta direc-
tiva: presidente, don Mariano Benlliu-
re; vicepresidentes, don Juan Pérez Zú-
ñiga y don Ricardo Villa; secretario ge-
no oficiales 
L a matricula de los alumnos neral don juan B Acevedo; vicesecre 
tario, don Luis de Cuenca; tesorero, don 
¡Fernando José de Larra; vicetesorero, 
don Alberto de Segovia; contador, don 
Emilio Luis Ferrari; vicecontador, don 
¡Arturo L a Riva; bibliotecario, don 
Eduardo del Palacio Fontán; vocales 
! L a "Gaceta" publica la siguiente or-
den de Instrucción pública: 
"Para armonizar la marcha de los 
Institutos nacionales de Segunda ense- escrítoreS( don Manuel Machado, don 
Venta farmacias. 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xlquena, 6 
Ha empezado su temporada con gran éxl ;porarse una nturgia que fué suya, que 
k A MAM Í~ i i ntf**««fny4n MAIAAMÍÁM S4 A Invine» r"\ O »r» ' 
aquello que no vaya contra el dogma 
al rito de los sacerdotes rusos. E s lo 
que se ha llamado la orientalización, 
de los misioneros. Con ello la Iglesia 
católica no hace otra cosa que incor-
to por su acertada colección de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico. sedante. 
crearon grandes y santos doctores y que 
se ha conservado a través de todas las 
vicisitudes cismáticas sufridas por la 
Iglesia rusa. 
o r r a s c a 
Nuevos representantes en el 
Consejo de Tranvías 
Se han nombrado los nuevos repre-
sentantes del Ayuntamiento en la Em-
presa Mixta de Transportes. E l alcalde, 
haciendo uso del voto de confianza que 
se le concedió, ha designado a los se-
ñores Serrano Coruña, Soler y Aleix, 
como propietarios; y Feijóo, Morales y 
al mismo y darnd'o 
ñas para el ingreso ii 
por los" funcionario^ 
legalmente les corre, 
B • • • • • N 
S í c a r b o n a t o 1; 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
fianza con la establecida en orden del Q ^ ^ J O Latorre y don Alfredo Ramírez Venta^farmacias^láadrid y provinciasj EL « I t 
23 del pasado marzo, para Universida-| 
des en cuanto al período de inscripción 
de matrícula por alumnos no oficiales. 
Este ministerio ha resuelto que dicho 
período se abra el próximo día 16 de 
abril hasta el 15 de mayo, con dere-
chos ordinarios, y desde el día 16 al 
SI de mayo, con derechos dobles. 
Al día siguiente de cerrado el Regis-
tro de matrícula, los directores de los 
Centros comunicarán al ministerio el re-
sultado de las inscripciones en todas las 
asignaturas. 
Las prescripciones de esta orden que-
dan referidas al presente dursl acadé-
mico." 
Cursillo sobre Embr io log ía 
o n s o 
L a Cátedra de Embriología de la 
Fundación Cartagena, de la Academia 
de Medicina, ha organizado un cursillo 
de 10 conferencias sobre el tema «Resu-
men sobre los procesos fundamentales 
del desarrollo embriológico en el hom-
bre». L a matrícula es ilimitada. 
E l doctor Dehesa Bailo explicará la 
primera lección mañana, a las doce, en 
la Facultad. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
el Decanato o en el Laboratorio de E m -
briología. 
Santa Isabel, modelo de 
mujeres cató l i cas 
E n el Centro de Cultura Superior Fe-
menina, el próximo día 4, a las siete de 
la tarde, el reverendo P. Justo Pérez de 
Urbel pronunciará una conferencia acer-
ca 'del tema: «Santa Isabel, modelo de 
mujeres católicas». L a entrada será por 
invitación, y éstas pueden recogerse en 
la Secretaría del Centro, Padilla, nú-
mero 19. 
L a enseñanza religiosa 
(Domingo 31 de marzo de 1935) 
Y signen los comentarios con, de, en, 
por, sin, sobre la crisis: 
"Ahora" cree que si "Juan Español" 
hubiera sido llamado en consulta "pri-
meramente habría expresado su contra-
riedad ante la crisis, de cuya solución 
no puede derivarse ningún bien; pero, 
ya producida, diría que los partidos po 
Uticos están en el deber de deponer 
exigencias y proporcionar rápidamente 
al país un instrumento de gobierno. L a 
situación del mundo—la de Europa con-
cretamente—no podemos verla con in-
diferencia, y cuando todos los países 
sienten la necesidad de ser gobernados 
por manos firmes, no parece lógico que 
nos entretengamos nosotros en derribai 
ministerios para sustituirlos con otro.1 
que no añadan nueva fuerza al Pode: 
ejecutivo... Y cuando se le preguntas* 
de dónde habrían de salir los ministros, 
contestaría: de donde los haya. Que si-
gan las Cortes actuales es indispensa-
ble para aprobar el presupuesto, medi-
' das contra el paro y la ley Electoral 
Pues tómense los hombres que se pue-
da de la mayoría gubernamental d( 
ellas; los que no se encuentren en las 
representaciones parlamentarias, de fue-
ra del Parlamento, y los que no exis-
tan en los partidos, de fuera del cuadro 
de éstos." 
"A B C": "Estrechamente unidos los 
populares agrarios, los agrarios y los 
liberales demócratas; con programa co-
mún, concreto y deslindado; con propó-
sitos acordes y convenidos, son ellos los 
, ' ¡ q u e t i e n e n l a c l a v e d e l a s i t u a c i ó n . C o m -
^ parten la responsabilidad de la crisis 
con el partido radical; pero será de ellot 
exclusivamente la responsabilidad de la 
solución buena, mediocre o mala, por-
que, sin su voto, ninguna puede preva 
lecer." 
Y comentando la circular del Comiti 
fael pronunció el presidente de la So-
ciedad de ex Alumnos, don Luis San-
tamaría Eguia, una conferencia sobre 
*'La enseñanza religiosa". 
Enumeró los diversos factores que in-
tervienen en la educación del niño, y 
tiene el Estado, así como los derechos 
qüe asisten a la Iglesia y a los padres. 
Combatió la escuela laica y concretó 
las aspiraciones de los católicos en dos 
puntos: libertad de enseñanza y reparto 
proporcional del presupues'T de Instruc-
ción pública. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
[' Cursillo sobre Higiene 
visual escolar 
Esta , tarde, a las siete y media, en 
los locales de la F . A. E . , Claudio Coe-
Uo, 32, el doctor A. Castrcsana comen-
zará una serie de tres conferencias so-
bre "Higiene visual escolar". E n la de 
hoy tratará de "Las condiciones higié-
nicas de las escuelas para la visión". 
Las otras dos conferencias las dará ma-
ñana y el viernes, a la misma hora. 
Concurso de carteles 
L a Delegación de las Juventudes Tra-
dicionalistas ha abierto un concurso de 
carteles anunciadores de su próximo 
Congreso de Juventudes, que se cele-
brará en el mes de junio. 
Los trabajos deberán presentarse en 
la citada Delegación, San Agust ín 3, 
antes del primero de mayo próximo. Se 
ta de la minoría parlamentaria escribe 
"Se ven claramente los turbios desiy 
nios de los dirigentes socialistas. En 
gañaron.a la masa obrera, arrastrándo 
la a un movimiento subversivo armado 
con • la promesa de una completa victo 
ría. Y ahora reiteran el engaño, aban-
donando a la masa revolucionaria para 
poder ellos mantener la esperanza dt 
recobrar algún día el mangoneo y los 
enchufes. No puede darse una conduc 
ta más pérfida, más falsa, más despro-
vista de valor. Bien puede asegurarse 
que si los dirigentes socialistas se cu-
brieron de oprobio y de sangre por ln5 
crímenes horrendos y por las destruc-
ciones de Asturias, ahora se cubren de 
ludibrio en esta nueva postura. 
te. Los mismos elementos entonces uni-
dos, siguen unidos hoy. Su lenguaje es 
el mismo. Los mismos son sus propósi-
tos. Han demostrado hasta qué gradó 
de barbarie son capaces de llegar en 
sus procedimientos, y para superarlo 
aún en el futuro, sólo sería menester 
que tuvieran la posibilidad de intentar-
lo. Por de pronto, están maniobrando 
para obtener otras asistencias que les 
facilite el triunfo». 
Y «La Nación» remacha: «Lo que sa-
bemos hasta hoy, y no es poco, es que 
han vuelto a la vida activa y al ejer-
cicio de la intriga aquellos hombres y 
partidos que en la noche trágica del 6 
de octubre, alentando moralmente a los 
revolucionarios, y obedeciendo a la mis-
ma consigna, publicaron aquellas famo-
sas notas, en las que, textualmente, ma-
nifestaban haber croto toda solidaridad 
con las instituciones del régimen». 
«La Voz» no oculta sus temores: 
«¿Cree el «Heraldo» que los republica-
nos pueden lanzarse alegremente, hoy 
por hoy, a unas elecciones generales? 
Si ello es así, le envidiamos el valor. A 
nosotros — lo confesamos ingenuamen-
te—, tal eventualidad nos causa, como 
republicanos cien por cien, verdadero 
pánico». 
«Ya», objetivamente, señala: «Ha si-
do encargado de hacer el nuevo Go-
bierno el jefe de la minoría agraria. 
Significa este encargo que se mantiene 
el deseo de encuadrar la formación pre-
tendida dentro del área de la actual 
mayoría parlamentaría. Quedan, pues, 
al terminar la tarde de hoy, dos íncóg-
viernes reconcilian a los republicanos y, mtas por descifrar. L a primera es és-
con éstos, a las masas obrera^ que es-|ta: ¿cuáles son las condiciones que el 
taban ya fuera del orden establecido; | jgfe del Estado ha fijado al otorgar 
pero que tendrán que reintegrarse a ai seftor Martínez de Velasco la misión 
las posiciones del 14 de abril, porque de formar Gobierno? ¿Cuáles son las 
mentó. E n este incremento de la mayo-
ría sólo podrán jugar unos pequeños 
grupos: los presididos por los señores 
Maura, Chapaprieta. Calderón y don Ci-
rilo del Río. ya que hay que decartar 
los sectores republicanos claramente en-
marcados en la izquierda. 
Hay quien opina también que más 
que a una ampliación de las fuerzas par-
lamentarias se tiende a una sustitución 
de las que dejan de prestar asistencia 
a los radicales. E s decir: hacer posibk 
la formación de u n Gobierno s i n 
C. E . D. A., con capacidad numérica pa-
ra continuar la obra legislativa ini-
ciada." 
"La Libertad", en su editorial: «Ya 
hoy, digan lo que quieran algunos qui-
merizadores, no subsiste al margan de 
la República ninguna tuerza de izquier-
da. L a unión de los republicanos se 
prolonga, en amistad cordial, por el 
campo socialista. Y muy en breve, cuan-
do se hagan públicos acuerdos muy im-
portantes de otros sectores del campo 
social, ha de advertirse cómo la base 
de la convivencia se halla en una solu-
ción francamente republicana de la cri-
sis. Decimos "francamente", para elu-
dir equívocos y m a l a s interpretacio-
nes.» 
" E l Liberal": «Más que de la revolu-
ción de octubre, tenía que temer la Re-
pública de la represión a que diera lu-
gar, porque los excesos de las repre-
siones fueron siempre más fatales para 
los regímenes que las revoluciones mis-
mas... Los indultos que se ílrmaron el 
primera semana del mes que ahora em-
pezamos. 
E s un preparativo obligado para las 
que después se producen con la irregu-
laridad propia del tiempo, las lluvias de 
abril, de las que el pueblo dice "aguas 
mil que todas caben en un barril". 
L a borrasca de que hablábamos a 
nuestros lectores estos días, la de Ita-
lia, ha producido sus efectos: el hura-
cán que Milán ha padecido. 
E l viento cambió de dirección. Ahora 
ya no viene de Europa, sino del Cantá-
brico. Una ligera baja del barómetro 
por el centro de España parece indicar 
lo hubo al comenzar marzo. Recordemos, alguna tendencia al cambio de tiempo, 
el año 1933, que tuvo este período en la M E T E O R 
Ahora el viento nos viene del Can-
tábrico y dé Francia. E n España 
se arremolinan. Quizá esto sea ya 






M . A . V I L L A N U E V 1 
Plaza de la República, 44 bis 
P A M P L O N A 
que los jefes de los otros grupos guber-no hay otras que puedan ofrecerles 
mayores garantías.. . Ya coraprendemo* namentales señalan para aceptar la cô  
que, de no disolverse las Cortes—esas|laboración que se les demanda?» 
Cortes que antes de ahora debieron ser j ..toiario Universal» destaca que <los 
d e S e g u r o s , 
o l a r í c 
M u t u a 
A £ 
M . A . P . F . R E 
L a J u n t a G e n e r a l d e l a 
disueltas—, no h a y a solución posible p e « ^ . c o s que — incapaces siempre de 
que pueda satisfacer a la democracia mi^p-;iv j-wyenir—han cantado laudos 
republicana. Cabe, sin embargo, aun a Lerroux considerándole como hijo 
conservando las Cortes indeseables, una ódi del 1 7 ( , , 1 ^ t u uante a su 
solución que, si no satisface, por lo|casa> no reVeian más que é s o n n T ^ s & i 
menos, no irrite a loa que proclama-; ftos. el gran interés de España, 
ron la República: una solución que no;el anhelo tatn unánime y tan intensa-
acentúe más el sentido derechista del|mente sentido de tener un Gobierno 
Gobierno... Radicales, agrarios, Uniónjfuerte y sólid0) capaz de afrontar todas 
Republicana, maunstas, regionalistas,, las contingencias y de resolver todos 
progresistas e independientes podrían los problemas que la insatisfacción y el 
formar un Gobierno viable en las ac- ideal de llegar a ia República españo-
tuales Cortes. Cuando no tuviera los ia verdadera, a la República para to-
votos de la izquierda—que suponemos | dos los españoles, a la República de 
se incorporaría a la Cámara, cesando anteg dei 14 de abril, aparece como 
ya en la abs tenc ión- , tendría los de|pUnto menos que irrealizable». 
Don Fernando de los Ríos, que tuvo 
el atrevimiento de entregar esa nota 
ha definido cor ella de un modo decisi-
vo la falsía de la conducta socialista y 
el cinismo con que se pretende ahora 
continuarla." 
"Diarlo de Madrid": "Se entra en la 
tercera Jornada de la crisis, sin que sea 
posible aventurar el vaticinio de qu» 
boy quede resuelta." 
la derecha que hubieran quedado al 
margen del Poder.» 
(Lunes, 1 de abril de 1935) 
Variaciones sobre el mismo tema: 
«Heraldo de Madrid» dice: ^La nota 
de la jornada es el ambiente favorable 
que la crisis y su motivación han pro-
ducido para una era de concordia repu-
blicana. Todos los partidos de centro y 
de izquierda han ofrecido facilidades al 
Jefe del Estado. Se han olvidado amar-
guras y discrepancias en holocausto del 
bien del régimen». 
Le contesta «La Epoca»: «Esta es la 
realidad que seria pueril desconocer. 
Para «El Siglo Futuro», <del interés 
que otras crisis provocan se ha pasado 
en ésta a la curiosidad de cómo se las 
arreglarán los señores Gil Robles, Mar-
tínez de Velasco y Alvarez para salir 
de este paso, facilitando al señor Le-
rroux la formación de un Gobierno aná-
logo al que ellos mismos han derribado, 
porque, al parecer, no hay otra solu-
ción, y a ella se va». 
Y «La Tierra» la ha cogido lírica: 
«¡Salud al primero de abril! Se viste 
de nuevo el paisaje, y tiene que vestir-
se de nuevo la política. Lo apolillado 
no sirve. Trece días faltan para la con-
memoración del cuarto aniversario re 
«El Sol»: «Se tiende a ampliar la base I, 
750Cnesetas V e^sS^nHn1 H^Í ÍO^T de Üfp SustenLación parlamentaria del Go- E n los primeros días de octubre 8e ex 
carteas cuvo t L a T I r . n f 2n ^ i t ^ H •QUE ^ de CerSar- Quiere ^ i teriorizó la monstruosa alianza de to-, publicano. Ninguna ocasión como ésta 
c e ^ e t r o s ^ ^ ^ que ampliar el área dos los elementos de la antipatria; mar- para las derechas de retirarse 
da. .Primer C o ^ ^ - t e s se asp.a xistas, separatistas y masones creyeron1 foro y desaparecer 
d e 1 9 3 5 , a c ó 
u n 1 0 p o r 1 0 0 y 
d e 
M u t u a d e S e g u r o s A g n c o l a s c e i 
M a d r i d , e l d í a 2 1 d e f e b r e r o 
r e s p e c t i v a m e n t e , e n u n i v 
F d e l a s S e c c i o n e s 
SECCION D E 
D E V O L U C I O N 
SECCION 
R E D U C C I O N 
C a p i t a l e s a s e g u r a d o s p o 
4 2 8 - 8 
E N R E G I M E N D E M l H l j 
O B T E N E R E S 
C o n t r j 
Te] 
ventudes Tradlcionalista 
Los trabajos tendrán 
cuatro tintas planas 
mismo—a reducir,llegada su hora y se lanzaron con ím-
Junio_ 1935*. | la zona de oposición y acentuar así ellpetu a cumplir sus criminales desig-
máximum tono de cordialidad con que parece quie-[ nios. L a resistencia de la nación detu-
siderándose 1 re iniciarse la nueva etapa del Parla-ivo su empuje, pero el propósito subsis 
lo ignoto subterrí 
de forma 
1 de 1935 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aiño XXrV.—Núm. 7.907 
E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
•— "Los hermanos de peto cohibe a los autores esta explica-
•etablo primitivo en cua-¡ción intima de sus personajes, que re-
de don Luis Mai-tínM'Sultan a veces un tanto indecisos, como 
- E d u a r d o ? J . i p i • ifundid08 en una leJana visión de am-. - cauardo L . del Palacio | biente y de época. 
dig-nidad y con el máximo | Es verdad que pesan sóbre los auto-
an los autores las figuraslres dos preocupaciones, que inñuyen po-
los hermanos de Betama, jderosamente en la manera. Una de ellas 
[i y Maria, pero acaso con es la forma de retablo, que conduce a 
m e con amor, en el a*n- un concepto plástico de quietud y de 
bita esa adivinación aa^|-! estatismo, contrario a la fuerza de ac-
oque el autor conviva con;Ción propia del drama; y otra, la de 
históricos, penetre en'su mantener oculta la figura de Jesucris-
to, que es como ocultar, no sólo la fuer-
za que anima a todos, sino la razón de 
ción, logró un maravilloso ambiente y 
bellísimos interiores. 
E l público percibió las bellezas de la 
obra, subrayó con aplausos muchos mo-
mentos y solicitó la presencia de los 
autores con sostenidos aplausos. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
"Mujeres peligrosas" 
Quiere esta película ser un pequeño 
drama, a base de un asunto pobre y 
ser de los personajes, del asunto y de ¡tan deficientemente ligado, que una^ ve 
la obra entera. De no presentar a Cr i s -w, , ^nr f ^ t r a i i , ^ J i ^ t J l ^f^= „~ 
to, era preciso sugerirlo de tal modo. 
¡Z K L E I S E R 
ellos, no sólo la 
jfecen los textos, 
Edades, de la vi-
listoria y que es, 
les da fiexibilidad 
acerca más a nos-
el bellísimo apólo-
resucító; muchas ve-
lo \:on profundo inte-
Temecida curiosidad, cómo se-
sentir y el pensar de Lázaro a 
fita de la muerte, y hemos que-
|divinar el humilde encanto de mu-
lera del espíritu de Marta. E l res-
iinmiiimniiiiiniíiniin 
que por sugestión fuera como real, co-
mo presente en escena. Se habla de E l , 
casi se le oye hablar, 'pero no hay su-
gerencia; lo que hay, patente siempre, 
es el esfuerzo de todos los momentos 
por mantenerlo oculto. 
L a acción resulta así lenta y apaga-
da; los personajes pasan hieráticos, in-
móviles, espiritualmente; no percibimos 
la lucha de Lázaro ante la seducción 
del amor de Rahab, y la misma Rahab, 
aparte del simbolismo de su ceguera 
espiritual, pasa por la obra en una sola 
queja monocorde. E n cambio, de María 
Magdalena, otro personaje por el que 
sentimos tierna predilección, nos pare-
ce desfigurada por aquel propósito de 
seducir a Cristo, que nos lastima algo. 
¿No habla la tradición de un súbito mi-
lagro de la Gracia, más sencillo, más 
hondo y más dramático? Y luego, ante 
la amenaza de martirio, las expresio-
nes corrientes de los mártires. ¡Cuánto 
más podrían decir de hondo, de entu-
siasta y de arrebatador aquel resuci-
tado por el que lloró Jesús, aquella mu-
jer que debía conservar en sus ojos las 
luces del glorioso amanecer del sába-
ces por teatralidad excesiva, otras por 
falta de unidad y de lógica, se mantie-
ne en frialdad y en monotonía. E l caso 
es que de un hombre se enamoran va-
rias mujeres y él no quiere a ninguna. 
Pero dos de ellas lo ponen en un com-
promiso serio, hasta tal punto, que se 
ve envuelto en un proceso difícil, por-
que una de éstas, despechada, se sui-
cida. E l protagonista termina por darse 
cuenta de que quien le ama de verdad 
es su secretaria. E l asunto, flojo y tó-
pico, está cargado de cursilería de mal 
gusto y carg'ado también de la exhibi-
ción de un proceso de abrumadora mo-
notonía. Moralmente, tiene diversos tro-
piezos, a más de algún que otro exceso 
amoroso, no obstante la armonía de su 
desenlace. 
L . O. 
3 ,peeetáf butaca. Viernes próximo, etr 
treho: '-'Ba' tragediaí del pelele", de Car 
los Arnidhfes.' (13-3-35)v 
COLISEVM (Lola Membrives).—6.30, 
a petición, última representación "La 
Malquerida", genial creación de Lola 
Membrives; 10,30, estreno., " L a casa d l̂ 
olvido", de Luis FQinánfiez de Sevillf.. 
Protagonista, Lola Membrives. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (popular, pe-
setas 3 hutaca), "Te quiero, Pepe"' 
(26-11-32).- ' 
COMICO (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.-6,30 y 10 30. "Morena clara". Cla-
moroso . éxito. (9-3-35.) 
ESLAVÁ (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas Collado),—6,30t y • 10.30, "Lo que 
Dios no perdona" (la más hermosa co-
media de Marquina), 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6.30. pen-
última representación de "Yerma" (bu-
taca, 3 pesetas); 10,30, "Fuenteovejuna" 
(butaca, 3 pesetas). (3-1-35.) ' 
FONTALBA <14U9)f Compañía Gue-
rrero Mendoza.—6.30 (quinta de abono) 
y 10,30, "Los hermanos de Betapia". 
Gran éxito. Triunfo personal de María 
Guerrero. 
IDEAL.—6,45 y 10,45, "María de los 
Dolores" (de José María Granada), por 
Estrellita Castro, Niño de Utrera, Pena 
(hijo). Niño Sableas y Paco Senra. (29-
3-35.) 
LARA.—6,45 y 10,45, "Loe nietos del 
Cid" (gran éxito de Serrano Anguita. 
(31-3-35.) 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30, reapari-
ción de Mercedes Serós, L a Yankee, Bal-
der con Mickey y Betty Bu, Granada 
et Gloria, Hermanas Torres, Soeurs 
Rozzanne, Los 10 Vagabundos, 20 nue-
vas atracciones. Butacas, 3 pesetas. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30, "¿Por 
qué te casas, Perico?". (Gran éxito có-
mico; butacas, 3, 2 y 1 pesetas.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30y 
10,30 (3 pesetas butaca). "Con las ma-
V A R E I T O I ! , G R A V i S I M A M E N T E H E R I D O E N T E T U A N 
Fué cogido por el primer novillo de la tarde, que le perforó la fe-
moral. Pepito Bienyenida cortó una oreja en Barcelona 
Toros dulces y toreros 
. . ^ , ,, nos en la masa". (1-3-35.) 
A V E N I D A : "Stingaree" T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Una novela romántica de un audaz Chicote).—6,30 y 10,30. "13, ¡lagarto!, ¡la-
bandido. E l ambiente, Australia. L a épo-jgafto!" y "La venganza de la Petra, o 
ca, el sigilo pasado. E l procedimiento dejdonde las dan. las toman". (1-3-35.) 
acción, un marco de teatro—el'triunfoIV101"011^ (teléfono 13458). —6.30 y 




¡(Mi HfiRTL . 
CIN{ ALLlAN? • 
do y en los oídos el "María" de Cris-
to resucitado! 
A través de la digna labor de los 
autores, los personajes hablan y deñnen 
más que obras y sienten el estatis-
mo plástico pesa también sobre los es-
píritus, y en muchos parlamentos, be-
llos y expresivos, se nota cómo el es-
píritu está ausente. 
Se logran los máximos efectos en per-
sonajes secundarios; hemos hablado del 
acierto de la ceguera espiritual de Ra-
hab; el acierto se completa de manera 
magnifica, propia de poetas y de auto-
res con la visión de fe del ciego Ser-
gio y con la reserva taimada del fari-
seo Zorodemo. 
E n cambio. Judas no es el hombre de 
pasiones despóticas; es un hipócrita tai-
maclo. falto de consistencia, que a veces 
da en lo cómico.; resulta más despre-
ciable, pero no produce la entera' y re-
cia emoción de lo odioso. 
E l verso sirve las situaciones de la 
obra con flexibilidad; a veces se con-
densa en bellos trozos poéticos, pero en 
ocasiones da en la prolijidad y en la 
insistencia, más que por el propósito de 
los autores, por razón de la escasez del 
asunto, que obliga al diálogo como sus-
titutivo de la acción. 
L a obra fué interpretada con entera 
dignidad. María Guerrero tuvo hondos 
acentos de emoción en todas sus ínter-
venciones. Fernando Díaz de Mendoza 
compuso correctamente su tipo de Lá-
zaro. Rosario García Ortega fué pasión 
el que se enlaza el otro marco: el ban-
dolero cabalgando por el bosque, perse-
guido por la Justicia. Y a se entíehde que 
este bandido es el típicamente novelesco. 
Un malhechor simpático, hábil, rápido, 
que, enamorado de una joven humilde, 
la coloca en posición de que pueda triun-
far como artista de ópera. E l bandido 
llega a ser hasta héroe, llevado por esta 
aventura sentimental, y la obra termi-
na en un rapto, mejor dicho, en una 
fuga, ya que la raptada consiente. 
Fuera de esta nota general y noveles-
ca de exaltar la generosidad del bandi-
do, el "film" es correcto. Las escenas 
amorosas no pasan con exceso de la d\s 
creción y hay pinceladas cómicas bien 
entonadas en el desarrollo romántico de 
la cinta, que aun esto es asimismo dis-
creto. 
Hay una agradable exhibición de mú-
sica. Richard Dix e Irenne Dunne acier 
ia.n en su interpretación. 
L . O. 
a teatro lleno; i'iltima semana), por He-
redia-Asquerino. (2-1-35.) 
FRONTON JAI ALAI.—A las 4, Ibaiba-
rrlaga y Ermúa contra Durangues y 
Aguirre; Chacón y Avarisqueta contra 
Arrechea y Marich. Desafío: Salamanca 
contra Ricardo. 
CINES 
ACTUALIDAD ES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta. 
Cómo se trabaja el mimbre (documental, 
en español). Secuestro canino (nuevo di-
bujo Walt Disney). E l cañón del Colo-
amargos 
Coja usted seis toretes pequeños y 
de buena casta y échelos en la plaza 
de Madrid, ante más de veinte mil es-
pectadores, a unos novilleros con gana 
de ser figuras... E l resultado lógico es 
la producción fulminante de una figu-
ra del toreo. 
Esta receta, puesta en práctica el 
otro domingo en la primera novillada, 
dió por resultado el éxito ruidoso de 
Rafaellllo. Pero en la celebrada el do-
mingo último los torerltos del cartel 
no dieron bola, a pesar de que así se 
las ponían a Fernando V I L H 
Seis reses salieron al redondel con 
la divisa de Cruz del Castillo, y si 
unas remolonearon al castigo, otras 
se crecieron en la pelea, y todas, todas 
se dejaron torear con más o menos 
brío en la embestida. 
• Antiguamente el lidiador principlan-
te tenia que despachar unos toros Im-
posibles, tan poderosos como resabiados, 
y, sin embargo, su valentía solía Impo-
nerse, saliendo victoriosos de las peli-
grosas dificultades 
Hoy se fabrica el fenómeno con to-
ritos a la medida. Y todavía esto pue 
de pasar. Lo que es intolerable es que 
salga el torillo de cartón y con ruedas 
y, a pesar de toc}o,.., salga el torero 
huyendo despavorido. 
* * » 
Lo más decoroso realizado el domin-
go se dió a primera hora. 
Un novillo cornaloncete, que cumplió 
al cambiarle de terrenos con la garro-
cha, acudió a la capa y muleta de Jose-
llto de la Cal para que éste mostrara 
un buen deseo. Pesado el animal en el 
último tercio, hubo el espada de hacer-
lo todo en los dos envites con el acero, 
por lo que mereció los honores de la 
vuelta a la redonda, con alquna que otra 
discrepancia en el graderío. A l cuarto 
novillo, por el contrario, le tumbó de 
C A P I T O L : "Gkmte de arriba" 
Un matrimonio en que cada uno de los 
cónyuges "vive su vida"—frase tan usa-
da, aunque, afortunadamente, en deca-
dencia—, y que marchan por opuestos 
caminos, da lugar a que el marido st 
vea mezclado en peligrosa aventura, 
desenlazada en un homicidio, en el que 
se le complica, pero del cual, al fin, re-
sulta ábsuelto. 
E l fondo morallzador puesto que se-
rado (viajes, en tecnicolor, en español), tres sartenazos malos a pesar de tra 
tarse de un borregón suave y deshecho 
por los piqueros, todo ello después de 
un toreo despegadísimo. 
Félix Almagro, que habíase destaca 
Revista femenina (noticiarios para la 
mujer). Noticiarios comentados en espa-
ñol, con la crisis ministerial, etc. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10.45, Veinte 
millones de enamorados (comedia musi-
cal; Ginger Rogers y Dick Powell. (29-
3-35 ) ^ 
AVENIDA.—6.30 y 10.30, Stingaree (la 
novela de'l audaz salteador australiano, 
por Richard Dix e Irene Dunne). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, "Chu-Chin-
Chow". 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (pre-
cio único, 0,60), 6,45 y 10.45 (precio único, 
una peseta) Matando en la sombra (Wi-
lliam Powell). (11-12-34.) 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Actualidades Babada y *Ufa. ¿Sabe lo 
que hay en el musgo? Noticiario Fox: 
Crisis ministerial. — Consejo de guerra 
contra los revolucionarios griegos. — E l 
fantasma de la guerra—¿Peligra la paz 
europea? etc. 
B I L B A O (teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
La Dolorosa (del maestro Serrano, en es-
pañol, por Rosita ¡Diax). í30-l-35i). 
Este fácil supuesto tuvo, por desgracia, c( 
muy poco después, triste confirmación 
Al salir del trágico suceso, el manso 
emprende veloz huida a laa tablas, y 
al pretender ganar éstas él arenero 
Braulio Pérez, ya en Jo alto para sal-
tar al callejón, allí le alcanza un de-
rrote y recibe un pltonazo en el mus-
lo Izquierdo, si bien de carácter menos 
grave. 
Jaime Perlcás tuvo que tomar los 
avíos, y con algunas fatigas logró aca-
bar con el Indeseable buey, que, a cam-
bio de tanto desaguisado, dió tan mal y 
tan escaso juego de lidia; por supuesto, 
como sus hermanos de la vacada de 
Trespalaclos, que, salvo el quinto—pasa-
ble nada más—, todos fueron mansos, 
duros, reservones, huidos y malintencio 
nados. Un lote detestable. Con este gé 
ñero y con la Impresión de la cogida de 
Valerito—que causó en el ruedo una vi-
sible sensación—, la actuación de los es-
padas no pudo ser ni completa ni luci-
da; pero debió ser algo más que lo que 
fué; que todos los toros tienen su lidia. 
De Perlcás no recordamos más que 
un quite magnifico a la verónica y otro 
por gaoneras, ambos en el quinto; y al-
gún pase aislado muy escaso. Lo demás, 
todo muy malo. Y no era para tanto ni 
mucho menos. ;Nl mucho menos! 
E l francés sabe poco, pero tiene afi-
ción y un valor nada corriente. Además, 
mucha voluntad. Debido a estas dos úl-
timas condiciones, no sólo no desagra-
dó, sino que fué aplaudido algunas ve-
ces, sobre todo en la muleta, que mane-
una faena completa. Sobresalen un 
natural, otro de pecho, varios ayudados 
superiores y molinetes ineuperablee. Lar-
ga una gran estocada. (Gran ovación, 
orejas y rabo.) 
Octavo. Madrileftlto muletea con ayu-
da de los peones. Mata de un pinchazo 
y una entera. 
CORRIDA SOSA E N CORDOBA 
CORDOBA. 1.—So celebró una corrida 
benéfica con actuación de Cañero. Niño 
de la PalmEt y Fernando Domínguez. Ga» 
nado de Indalecio García. Cañero rejo-
neó dos toros admirablemente, y en el 
segundo plantó un par a caballo sober-
bio. Fué muy aplaudido. Despachó a sus 
bichos de un descabello y una estocada. 
E n la lidia ordinaria. Niño de la Pal-
ma lancea vulgar a su primero, al que 
coloca dos pares y medio aceptables. Con 
la muleta lo hizo una faena distanciada 
y un pinchazo, saliendo huido. Vuelve 
a entrar y cobra media baja. (Pitos.) E n 
su segundo, cuarto de la tarde, Caye-
tano vuelve a banderillear y coloca dos 
pares y medio desiguales. Comienza con 
dos ayudados, uno natural, y pierde la 
muleta en una tarascada. Sigue con mie-
do, y aprovechando, pincha y se va; re-
pito echándose fuera, y vuelve con otro 
pescuecero, media más y descabella al 
tercero. L a bronca es Imponente. 
Barrera, en su primero, se muestra 
bastante soso; con la capa muy inquie-
to. Con la muleta pasa al bicho por ba-
jo, intercalando algunos rodillazos sin 
parar durante su faena. Coloca una es-
tocada trasera y descabella al segundo. 
(Pitos.) En el quinto, da dos lances vis-
tosos con la percalina, y con el trapo 
rojo hace una faena efectista, tocando 
los cuernos varias veces. Termina con 
una estocada delantera y descabello. (Pal-ja algo mejor que la percalina y con la 
que arriesga mucho, por estar muy cer-| mDom¡ngucz tiene que habérselas con el 
mayor toro de la tarde, al que lancea 
sin lucirse. E l tercio, bastante «oso. Al 
llegar a la faena está el toro muy que-
dado. Domínguez lo pasa por la cara 
ca siempre, impávido y con vista. No 
se sabe qué hace con el estoque al cla-
var, que salta -tete casi siempre; la pri-
mera vez fué como una bala al tendi-
do 10, lleno de público, siendo milagro-
so que no atravesara a un espectador. 
Otro vez saltó al 9. estrellándose ^ I J ^ t a ^ r i T ^ ^ T t i u l w i M n ^ ' r o bí 
lentamente contra los cables de la ha-!cho admlte cuatro puyaa E1 die8tro ha. 
randllla, y a la plaza saltó dos o tre8|Ce una faena pesada, sin lucimiento, y 
veces más. Por eso, cuando se perfila-1 sufre un desarme. Acaba con media de-
ba cerca de las tablas, la gente huía lantera y una entera. 
encorvado y con muchas precauciones. 
Termina pronto de un pinchazo delan-
despavorlda, gradas arriba. 
¿Qué más? Un gran par de '.ubichi 
y un servicio de caballos Indecorosísimo 
cada día peor. Se desploman con el re-
do en un quite de la primera brega dejsueii0 dei toro, aun antes de que éste. 
Novilladas 
L . G. H. 
gros inherentes a una vida conyugal 
poco cristiana y alejada del hogar, tan 
y verdad en el papel de Ta enamorada |en bo§ra en los actuales momentos, con-
Rahab. Muy bien Fernando Sala y Luis tieITe algunas accidentales alusiones in-
Alcalde. E l conjunto, acertadísimo. Fon- convenientes, aunque no recargue las 
ftala de manera cierta v eficaz los neli-l CALLAO.-6.30 y 10.30, Bolero (George 
1611 Raft y Carola Lombard) y como com-
plemento del programa, Nuevas rutas, 
film documental de España. 
¡tañáis, dentro Je una finísima estlllza-
iiiuaixii i • 
I A N A S A N T A e n S E V I L L A 
JO en 1 .a clase y 38,60 en 3ca,' ida y vuelta 
T R E N E S P E C I A L RAPIDO con nm^nifleos coches. 
Madrid, 16 do ahril,..^|g¿ 23,30; regreso dr Sevilla, el día 21. 
tes: Despachos J ^ / Z . A.. Mlpiiel Mova, 1; Doctor Cortexo, 15; 
BeneKenera, '-; Hermosilla, 23, y Caños, 4. 
notas en este sentido, como tampoco en 
alguna exhibición reprobable. 
L a interpretación, admirable, como a 
cargo de Mary Astor, Ginger Rogers > 
el ya citado Warren William. 
Algunos letreros, con el consabido ata-
que al castellano. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Magdalena 
: A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
I L L A N E S . La más antigua de la especialidad. Tratamientc 
rantlzado. sin operación. Hortaleza. 15. Teléfono 15970. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • P « 
encarnada en la genial actriz María Gue 
rrero. Véala en "Los hermanos de Beta-
nl^". Magistral interpretación de la com-lExito grandioso. 
CAPITOL.—Noticiario Fox, Entre dos 
ríos v Gente dé arriba, fTeléfono 22229.) 
C I N E DOS D E ' MAYO.—6,30 y 10,B0, 
"El, dinero maldito" y *'Tú eres mío". 
(Programa doble.) 
C I N E GENOVA (teléfono 34373).—6.15 
y 10,15 (nuevo programa extraordinario). 
Astucia de mujer (Mary Astor) y Pare-
ce que fué ayer (un film maravilloso.o, 
bellísimo, con Margaret Sulllvan y Jhon 
Bol«s y 93 "estrellas". (7-1-34). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, "Belleza a 
la venta". . 
C I N E MADRID, 5, continua. " E l beso 
de Ja muerte" y "Perjurio". (23-11-34.) 
C I N E D E LA O P E R A (teléfono 14836). 
6.30 y 10,á0, L a espía número 13 (gran-
dioso éxito). 
C I N E D E LA P R E N S A (telefono 
19900).—6,30 y 10,30, Mujeres peligrosas. 
E N A L I C A N T E 
ALICANTE, 1.-—Con entrada superior 
celebró una novillada, Pepita Ortega 
la tarde, bailó con la capa ante su prl-1 embista, poniendo en grave riesgo la vl-!no SUP0 aprovechar las condiciones de 
. < • j _ — i * . — I I/se K n r« o r T-r\ - rt it A ID nrvrro c r̂r» n n i e r n n fl̂ 'rt 
mer enemigo, continuando con el trapo da del picador, 
rojo la danza por la cara antes de co-
ronar tan endeble trabajo con un sabla-
zo que fué objeto de ruidosos silbidos. 
Cúpole luego en suerte (mejor dlcho.j n R F . . ,. * H \ i HÍÍ N M M D \ 
en desgracia) el quinto toro de la co-| g S ^ ^ l Í S S ^ E S u L 
rnda. bravísimo ejemplar que hizo to |ge}g toros de Cobaleda y do6 de Anto. 
da la pelea brillante de garrochas eninio. Fern4ndez para> valencia 11, Manolo 
E N P R O V I N C I A S 
dos varas cuadradas del tercio del 5, y 
fracasó, como fracasan con los toros 
bravos los que no son toreros de cate-
goría. 
Y eso que empezó el hombre aguan-
tando mecha con cuatro verónicas de 
salida aplaudidas sin reservas. Pero en 
Bienvenida, Pepe Bienvenida y Madrile 
ñito. 
Primero. Valencia hace una faena to-
rera y valiente y agarra media supe-
rior. (Ovación y vuelta.) 
Segundo. De Fernández, manso. Ma-
nolo Bienvenida clava un buen par al 
cambio, y su hermano otro de poder a mero , en ei qUe escuchó un avise 
seguida se Impuso el temperamento del poder, que son ovacionados. Manolo inl-!9U gegundo tampoco estuvo afortunada 
comúpeto, que mando en el ruedo has-¡cia la faena con tres ayudados bajos, ajConclu5da su actuación se retiró a la en-
ta que salieron las mullllas. Almagro los que siguen cuatro naturales sober-jfermer5a p0r resentirse de la herida aú-
llos becerros que le correspondieron. Oyó 
palmas de cumplido. Después se lidia-
ron cuatro novillos por "Niño del Pra-
do" y "el Estudiante 11". E l del Prado 
escuchó palmas en su primero, y cortó 
las orejas de su segundo. " E l Estudian-
te I I " oyó dos avisos en su primero. En 
cambio, en el último escuchó frecuen-
tes ovaciones con capa y muleta, y cor-
tó la oreja. 
E X C E L E N T E NOVILLADA E N VA-
L E N C I A 
VALENCIA. 1.—Seis novillos de Villa-
marta para Niño del Barrio. Venturlta 
y Rafaellllo, 
Niño del Barrio estuvo mal en su prl-
S U F R E N H e r n i a s 
Interés las numerosísimas cartas de personas curadas de 
hace muchos años publica la Prensa española. Estos testi-
jlflcan la fama que goza el METODO C. A. B O E R , constltu-
una indicación segura para los herniados que quieran pre-
"tables, peligrosas y funestas consecuencias de las hernias. 
pañía Guerrero-Mendoza. Tarde y noche 
en FONTALBA, 
Precios populares 
de " E l gran ciudadano", de Muñoz Seca, 
én el T E A T R O B E N A V E N T E . Butaca, 
3" pesetas. Dos únicas semanas. 
C ó m i c o . El éx i to del a ñ o 
"Morena clara", triunfo de Qülntero y 
Guillén, Insuperable creación de Carmen 
Díaz. 
. • 
L a r a 
Todos los días, tarde y noche, "Los 
nietos del Cid", comedia que por sus mé-
ritos verá todo Madrid. 
C ó m i c o . Vea "Morena C l a r a " 
| Palma, 1.° de febrero de 1935. 
n C. A, BOER. Especialista Ortopédico., 
iente_J:urado, gracias a sus excelentes! 
desde largo tiempo, un deber l 
•^-ssivas gracias y a recomen- n-
q. e s. m., Jaime Verger R'altO. "DOCe hombres Y Ufia mu-
jer", por Irene López Heredia. Una su-
de octubre de 1934.|perproducción española dirigida por Fer-
U'elayo, 60, Barcelona., nando Delgado, música del maestro Pa 
ios con los aparatos,tiño. Hoy, 6,30 y 10,30. 
estas líneas a fin] 
|Muy agradecido se 
^inos), calle Co-
itlr sus hernias 
y seguro. Con-
E S , calle Eche-
C ó m i c o . Carmen D í a z 
derrocha la graciá en au interpretación 
de "Morena clara". 
Ultima s e m a n a de 
" L a Papirusa", ñor la jomnafila ««vp^ia 
Asquerino. No gjf0*^^ rl ^n ver 
"La PaplrusaV^EATBO VICTORIA. 
L a actual idad teatral e s t á hoy en 
COLISEVM ron iá última repí^éntáeión 
de "La malquerida", genial ci 
Lola Membrives y el estreno de " L a cas» 
del olvido", comedia de Luis Fernández 
de Sevilla. . , . ' 
C I N E SAN CARLOS. — A las 6,30 v 
10,30, éxito verdad, " E l crimen del Val-
nitip.s", por Cari Brísson .y Víctor Me. 
Laglen, la combinación mas perfecta de 
la revista y la novela policiaca. (25-
12-34.) 
C I N E VELÜ88IA (sesión continua).J 
"Yo de día, tú de noche" (por Kate de 
Nagy y Willy Frlsch). Butaca, una pe-
^ I N E M A ARGt ELLES.—6,30 y 10.30, 
" E l asno de Burldán". (1-12-34). 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-
grama doble: 6,30 y 10,30, "Ese sinver-
güenza de Moran", por Jacques Baumcr y 
Rosine Dercan, y "Yo he sido elipía", por 
Conrad Velt y Madeleinc Carroll. 
F I G A R O (Tel. 23741).— ,̂30 y 10.30. 
"Algo sobre España" (charla de Gar-
cía Sanchiz) y " E l arrabal" (Wallace 
Beerv y Jackie Cooper). 
F U E N C A R R A L . — 6.30 y 10,30. éxito 
Insuperable y segunda semana de la ca-
rioca en "Volando hacia Río Janeiro". 
(2-12-34.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10.30, "Loa 
tres cerdltos" y "Crisis mundial" (gran-
dioso éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6.30 y 10,30,/'Sor Angélica". Se 
gunda semana de grandioso éxito. 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 v 
10,30, "Viva Villa" (Wallace Beery, Fav, unüifi 
asistencia, por el largo metm i ^ cti este 
"íllm". 
PANORAMA. (,('•<'' 11 maña-
na a 1 a'-aa-asada. Butaca, una peseta.) 
svevista Paramount (en español), "Eres 
muy descuidado" (dibujo), Monumento 
de amor (documental). Alfarería (cul-
tural) y " E l cuello de Cleopatra" (có-
mica en dos partes, por Lee Morán). 
• P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6).—Se-
sión continua desde las 4,30.—"I. F . 1 
ón de; no i contesta" y "Héroes de tachuela" 
no paró un momento con la muleta, 
desperdiciando un gran novillo y la oca-
sión definitiva para colocarse. Pinchó 
dos veces de mala manera y tomó un 
revolcón en la segunda estocada, por 
equivocar lamentablemente los terrenos 
a la hora de perfilarse. 
Con Paco Bernal podríamos esgrimir 
los mismos argumentos de censura. 
Valentón en sus primeros lances, aun-
que sin corresponder del todo a la doci-
lidad de su primer torete, lidiado en ter-
cer lugar, hizo concebir esperanzas en 
el público, que trató de animarle con 
su palmoteo. Mas. a la hora serla del 
estoque y la muleta, en vez de vencer 
la castigada suavidad del burellllo, con-
sintiendo cerca, dedicóse a citarle de le-
jos y a trapearle distanciado para aca-
bar con él al segundo sablazo, torcido. 
blos. (Ovaciones y música ) Agota todo fr,da cl domingo anterior en Madrid, 
su repertorio y mata de dos pinchazos- venturlta estuvo superior en su prl-
y una entera. (Ovación, petición de ore-|merü del qUe se le conCedió la oreja; 
ja y vuelta al ruedo.) en su segundo fue ovacionado. 
Tercero. De Fernandez. Pepe Blenve-; Rafaeiiiio, en su primero, estuvo co-
rtida hace una faena mas eficaz que vis-jlosal Cortó ]¡Ln orejag el rabo E n ej 
tosa. Pincha en hueso y repite con una que cerró pla2a torcó bien de a 
estocada superior que mata sin puntilla. 
(Ovación y vuelta.) 
Cuarto. .Madrileñito se muestra me-
droso con la franela. E l peonaje acude 
en su auxilio. Un pinchazo, una estoca-
da en el pescuezo, otro pinchazo malo, 
media tendenciosa y un descabello. (Pi-
tos.) 
Quinto. Valencia se hace aplaudir en E N SAN MARTIN D E V A L D E -
unos pases obligando a embestir a la I G L E S I A S 
fiera. Esta se entablera y el chato pln-i SAN MARTIN D E V A L D E I G L E S I A S , 
cha cuatro veces. (Suena un aviso.) Lo- 1.—Cuatro novillos de Ceballos, 
con la muleta estuvo soberbio. Al dar 
uno de los pases fué cogido y resultó 
con una herida leve. No obstante. In-
tentó matar al bicho, pero después de 
dar un pinchazo y media estocada, hubo 
de pasar a la enfermería. Venturlta aca-
bó con el bicho. 
que re-
gra el descabello después de varios In- sultaron bravos, para Antonio Losada, 
tentos. Pepe Salvador,. Anastasio Simón y Ma-
Sexto. Manolo clava después tres so- nuel Martínez (Agujetas, hijo), 
berblos pares. Con la muleta hace unaj Antonio Losada estuvo, en su novillo, 
E l sexto, otro toro archlbravo que selfaena confiada, pisando el terreno al de desafortunado con la capa. Con el esto-
comía los capotes, dió ocasiones extre-|Cobaleda- Pincha en hueso y clava me-1que se cortó en una mano y pasó a la 
mas de lucimiento al matador. Pero elidia ef.ocada- P f ^^"j1 ^ s« le aPlaude -enfermería. Despachó al novillo Pepe 
matador anenas estiróse en unas verónl-l Séptimo. E tercio de quites es coló- Salvador, que en el segundo se lució con 
matador apenas estiróse en unas veroni gal( egtando los dog hermanos a cual la capa y muleta. Mató de un pinchazo 
cas más apretadas que serenas. Con la mejor. Con ]ag banderillas, después de'y una buena estocada. (Palmas) 
bayeta escarlata dió el mitin huyendo;juguetear los Bienvenida, clava el ma-j Anastasio Simón no pudo lidiar a su 
con descaro y rematando la cosa con vo :«r ^ de frente, al que sigue el novillo, porque éste hubo de ser apun-
pequefio con otro de poder a poder, su- tillado apenas comenzada la lidia, por 
periores. Cierra Manolo con uno al cuar- Inutilizarse de patas, 
teo superior. Con la muleta, Pepito ha-| Manuel Martínez estuvo voluntarioso. 
Cine V e í u s s i a 
^o de día, tú de noche". Una deliciosa 
comedia por Kate de Nagy y Willy Fristh. 
Sesión continua. Butaca, una peéeta. 
Hoy estrena Lola Membrives " L a 
?asa del olvldo- en COLISEVM, comedia 
aei celebradísimo autor Luis Fernández 
" CSyilla. Apresúrese a; encargar sus lo-
e s p e c t á c u l o s 
(Laurcl-Hardy). 
sota. 
Precio único, una pe-
un mandoble feo entre la rueda de peo-
nes. 
Un espontáneo se tiró al rec'ondel al 
final de la corrida y toreó mejor que los 
toreros. 
Fué retirado por Paco Bemai, en uso 
de un perfecto derecho, y el jrobhco se 
metió con el espada lnjusy»*Jíente. 
Asi salló a matar el terete postrero 
entre silbidos de los p^í ldarios del "ca-
pitalista". Debió e! matador tan injus-
tamente tratado' arrimarse de verdad a 
un torillo que/o merecía. 
Pero hizo )o contrario, y en lugar de 
muletada b u e n o s dió espantadas ri-
diculas 
El 'anico torero valiente que corres-
portd'ó a la nobleza del ganado fué el 
Sor¿o, banderillero de cincuenta años. 
¡Estos niños! 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Como gran atracción (y asi se pre-
gonó en loa reclamos) figuraba en el 
cartel el torero francés Richard Orlan. 
No es lo corriente; pero tampoco es 
nuevo que un galo sea torero. Quere-
mos decir que se lance a la arriesga-
da profesión. Ser torero ya es distinto. 
Una cosa es que uno se lo lia m11 y otra 
cosa que lo sea. Pero vayamos a lo 
nuestro. 
Vareilto I I , primero de la terna, co-
menzó ajustándose con valentía al man-
so huido, que no hacia ni hizo más que 
• n 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 30 P T A S . 
N i c o l á s María Rivero, 9; Morh-
tera, 3 5 ; Goya, 6 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Imitación¡buscar las tablas, y con Igual valor y 
da la vida" (Claudette Colbert, Wárren¡ degeo lo recibió con la flámula, cerca de 
L A B O R A T O R I O E L E C T R O T E C N I C O , S . A . 
Arlbau. 49. Teléfono 32771. BARCELONA. 
Transformadores de potencia y medida. R E C T I F I C A D O R E S D E LAMPARAS 
para CINES, para GALVANOPLASTIA, para CARGAR BATERIAS. Reguladores 
de luz para teatros, etc. Entregas Inmediatas. 
íl m f* fS Bill, a B 9 * H •? • . B U B • • B • • B B 
A R C H I V A D O R A S D E A C E R O 
• I 
Willi im. Gran éxito, segunda semana). 
Í'KOYECCIONES.—6,30 y 10,30, "La 
cena de los enamorados ;Lhn 
cjilto ,(jlB, Jos, .acu.sndos", con Willian Po 
wpll y Mima. I-oy. < • I 
R I A L T O (Teléfono 21370). — 6.30 y 
l'l r.ii. "Doce hombrés y una mujer",, por 
líWie López •'íletedü*. (26-3-36.) • 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).̂ -6,45 y 
10,30, "Noches moscovitas" (maravillo-
sa creación de Annabella con Hairy 
I>aur, Pierre Richard-Wilm y la Or 
(juesta Rodé). 
:SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Oro (Bri-
gltte Helm.) 
TIVOLI.^-A las 6,30 y 10,30, gran éxl 
to, ,"Las cuatro hermanitas", por Kha-
tminn Hepburn, Joan Bennett y Fran-
cés Dee. 
las tablas, junto a lá puerta de los al-
guacilillos. Al dar el segundo pase—de 
pecho, con la derecha—, el buey le tiró 
en el viaje un hachazo, clavándole bien 
y derribándole. Intentó el torero alzar 
se. y no lo logró, teniendo que apoyar-
se con las manos en la arena, y al que 
dar en esta posición, un caño de san 
gre brotó de la pierna herida, sangre 
que no habla medio de contener en to-
do su caudal camino de la enfermería, 
a la que fué llevado rapldislmamente. 
Hay que hacer constar que uno de los 
médicos, al darse cuenta por la enorme 
hemorragia de lo gravísimo de la he-
rida, se lanzó al ruedo, y con una goma 
logró contener un poco aquélla, sin lo 
cual el Infortunado torero hubiese He-
" '"f r S S i " ? f 0° e f " ' . ™ f " ^ operadone,. 
1 pie de cada Por circunstancia y por el sitio de 
la cornada, a nadie se le ocultó que 
llevaba partida la femoral y que la he-
da era de extraordinaria gravedad. 
publi 
de 
Precio» sin competencia 
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E N S E V I L L A , E L M A D R I D V E N C I O A L E Q U I P O T I T U L A R 
P e r o e l B e t i s B a l o m p i é g a n T t a ^ O v i e d o l " ^ d » ^ 
n * . . ? , | m j n t l e n e *} eqi l , ipo a n d a l u z e n e l p r i m e r p u e s t o . U n a ine« -
H a a a d e r r o t a d e l A t h l é t i c de B i l b a o e n S a n M a m e s . L o s res-
t a n t e s p a r t i d o s f u e r o n n o r m a l e s 
PRIMERA DIVISION 
Betis Balomplé-̂ Oviedo F. C 
Madrid F. C.-*Sevilla F. C J~? 
Athlétic de Madrld-Donnstia F. C 
D. Eftpaflol-Arenaa Club 
Ránng de Santander - Valencia 
SEGUNDA DIVISION 
Murcia F C . ~ C , A . OsMuna.... 
Club Celia-Hércules F C 





un lamentable partido, aln ninguna ju- aivo superó a la línea dflantf aQ 
2 
2 
P R I M E R A D I V I S I O N 0 
Betis, l;:,£Oviedo, 0 (0-0) 
tln?n a t,S VenCÍÓ al 0viedo Por un 
cuando ^ U / H ' qUe marCÓ Caba^ro í ^ f n fal1taban cinco minutos para 
S ^ L S ParLÍda E1 Bctis hizo un gran parUdo por la gran labor de pul med.o, alaSi bien apoyadog en el 
defensivo, que fueron los dueños de la 
BHuación. Anularon completamente a 
los medios enemigos y supieron defen-
derse, cuando el Oviedo presionaba, y 
atacar en los momentos en que el equi-
po astur cedia en su ofensiva 
Fué Lecue el mejor de los veintidós; 
anuló completamente a Casuco, el ju-
gador más eficaz que tuvo el Ovi-do 
en los últimos encuentros. 
Los ataques del Oviedo, sin la preri 
Bión debida, eran contenidos por Arev> 
y Aedo, los cuales demostraron su jus-
ta fama. Sin embargo, el Oviedo pudo 
gada digna de mención. 
Ya a los tres minutos había marca-
do el Madrid su primer tanto, en una es-
capada de Emilín con remate fulminan-
te de Gurruchaga. El Sevilla realizó en-
tonces uno de sus pocos avances, y por 
mediación de Campanal empató en un 
lío. Continuó, a partir de este momen-
to, el dominio de los madrileflos. estan-
do continuamente la pelota en los do-
minios de Eizagulrre. Hilario y Keguei-
menos prudencia, el equipo forastero 
pudo marcar otro tanto, por lo menos 
De su línea media, el de la izquierda tné 
el más regular, el más eficaz. 
Arbitro, señor Simón. Equipos: 
Athlétic Club: Pacheco. Mesa—Ale-
jandro, Feliciano - Marculeta 
Lafuente — Arocha -- Elícegui 
cho - Sornichero 
El Valladolid fué derrotado en su 
campo por el Sabadell 
Holanda venció a Bélgica por 2-1. 
Y París a Viena 
V i e t t o g a n ó l a p r u é b a l a s p r u e b a p e d e s t r e d e 
c i c l i s t e P a r í s - N i z a L a s A r e n a s - B i l b a o 
La carrera inaugural de_ la Unión Fué ganada por Joan en un tiem-
S E G U N D A D I V I S I O N 
Murcia, 2; Osasuna, 0 (0-0) 
HURCIA, 1.—Probó nuevamente ayer 
Peftajtard'- el Murcia la excelencia de sus 
Cha medios Ellos fueron los autores del 
¡triunfo sobre el Osasuna (2-0), y pro-
la victoria hubiera sido 
Velocipédica Española 
Las pruebas que califican para el 
campeonato de España 
NIZA, 31.—Clasificación de la última 
etapa de la cañera ciclista París-Niza-
Cannes-Niza, 145 kilómetros. Prime-
ro, Scheicher, en 3 horas, 42 minutos 
12 segundos. Segundo, Vervaeckcr, en 
3 horas, 42 minutos, 38 segundos, y 
tercero, Leaueur, en 3 horas, 47 minu-
tos, 7 segundos. 
La clasificación general es la si-
guiente: 
1. Vietto; 2, Dlgneff; 3, Lesueur. 
IAVÍ priroenu prajriMui de la u. v. E. 
El domingo se celebró la primera 
ro marcaron dos nuevos "goals" para p'̂ jp» Amunárriz 
Madrid. ^ 
A partir de este último tanto, los • J„ i„ 
equlpos-sln duda por el sofocante ca-Este - ^ J . ^ c°!í.^líiüc« 1 
^ « O r t * * ^ p'^raclerios i"'""'1 d« lu Unión VeIocIpédlc¿ í ¡ ^ 
lor—se limitaron a tocar el balón, sin 
realizar jugadas ni avances. 
No pueden hacerse distinciones favo-
rables a favor de ningún jugador local. 
En todo caso, puede decirse que desta 
CASA MKIJLLA, Barquillo, 6. 
t tripleta'central; per., no fué apro-l ̂ " ^ ' ^ (lue representa un total de 
echado, ya que los disparos de los ^e-' ,'''(' r.̂ '̂ . _ ' a • 
en los 
la 
hmterVw íiuncr í\^roiiT¿rtw^T¡flS.| I*^^aMS^Mn se estableció como 
cialmente el centro-dcl̂ nU ru tuvo una „ , ^ . , ^ _ 
actuación comph-tiinu-nto gris, y dos I, ANTONIO FEUNANDEZ. Titinpo 
disparos de Koig con Urreaga en el *w minutos 
suelo, fué él quien los blocó y desvió. 
El mu regular fué Julio, con mucha 
2. Uernurdo de Castro, mismo tiempo 
3, lUmón Ruiz Trillo, mismo tlnnpo. 
tiempo. 
13, Cubm-izo; 14, Fraga; 15, F. de 
marcar en el primer tiempo, pero JUTICÓ el Athlétic su primer «goal> de un 
delanteros no acertaron a meter el ph» 
en el momento decisivo. Sólo Gallart ti 
ró muy bien una vez, pero el balón sa-
lló ligeramente desviado, y un gran ti-
ro de Soladrero se estrelló en uno de 
los postes. 
Cuando avanzaba el Betis la puerta 
del Oviedo pasaba por grandes apuros, 
ya que, sin medios, los defensas se veían 
obligados a hacer desplazamientos "ar-
gos, dejando solo a Florenza, que, expo-
niéndolo todo, evitó por dos veces que 
su meta fuera perforada. Diez "cor-
ners" tiró el equipo local en éste tlem 
Español, 2; Arenas, 0 (1-0) 
BARCELONA, 1.—En el campo de luicodicla, y con Vergara formó el ala más 
tuuu v^o, ^ J T ' J t ' r ^ " J 'carretera de Sarrlá jugaron el Español compl. ta del Osasuna. 
carón por su pésima actuación. ^ . j j a , r e t ^ J J ^ ^ ^ ^ pg ^ KolR ^ hicló a,. 
Epelde y López Unicamente el Pone , ya ue nmlil M vlM1iilal.a en gunos buenoa disparos, pero si pw 
ro Eizagulrre. estuvo algo bien. g encuentro I^s jugadores actuaron i jugó muy atrasado. Los ext^mM im-
Ostalé. que arbitró el encuentro, v apaUa ^ e8pañolístn8. a ron Io« más codiciosos, entrando mu-
!los treinta y ocho minutos del primer, cho Mravo, auiupie no tuvo surrle al 
tiempo, lograron inaugurar el marcador, [rematar. La defrnca estuvo acertada, 
por mediación de Iriondo, que apj-oveelió .l.-stacando Oro. Er/.o, bien, auna)M los Jesús; 1Ü, Francisco Muía; 17, Zamo-
un pase de Manolín. del Osasuna le dieron poeu trabajo. i rano; 18, Agraaz; 19, J. Gómez; 20, 
La segunda parle fué una continua- El Osasuna ju^o mejor en la prime- Mollat; 21. E. Vicente; 22, Telmo Car-
dón de la anterior, y aunque el Es- ra parte, a favor del aire. Ya hemo«|cia; 28, Herrero, y 24, Hacen, 
pañol puso cierto empeño en aumentar dicho que el ala Julio-Vei fiara fué la Por eatefWftt 
el marcador, no lo consiguió por la du- mejor; pero sus tiros salieron siempre He jos vencedores por catego-
reza de la defensa arenera. No obstan- altos. La línea media fué la mAn Aoja, l , .^ . 
te. a los cuarenta minutos, un cen- especialmente el centro. U)S osasunis- i.,inie,.ft categoría. -A. Fernández, 
tro de Edelmiro I I lo remató impara- tas se mostraron algo agotados en la Segunda. Algobia. 
blemento Iriondo. consiguiendo el »c- segunda m i t a d Unicamente Cuqul. Tercera.—Tuero, 
gundo tanto. Y poco después termina- siempre inlatifíable, tiró bien y Cuarta. Vegas. 
Principiantes.—Valera 
po "record" 
BILBAO, t.—Ayer domingo se co-
rrió la prueba pedestre Las Arenas-
Bilbao, organizada por «Excelslus>. 
Primeramente ae celebró una carre-
ra para neófitos, de Luchana a Bilbao 
(cinco kilómetros), que la ganó Senra. 
de la Agrupación Atlétlca Vizcaína, en 
18 minutos, 50 segundos, batiendo el 
<record» de la prueba. 
En la carrera Las Arenas-Bilbao par-
ticiparon los mejores corredores espa-
ñoles. En todo el recorrido, que era la 
carretera que va bordeando a la ría, 
hubo numeroso público. 
Se escapó, a poco de empezar la 
prueba, el aragonés Alejandro Pérez, 
que luego llegó en segundo lugar, a 
medio minuto del vencedor. 
Los otros «ases> se lanzaron en .«m 
persecución, destacándose el campeón 
de España, Joan, que en Axpe, a unos 
cuatro kilómetros de la salida, no sólo 
alcanzó a Pérez, sino que le pasó. 
Joan ya se puso en cabeza para no 
ser alcanzado. 
La elasilfeación se estableció como 
si;;ue: 
tono con éste. 
Madrid: Albertl, Ciríaco - Qulncoce. 
Regueiro-Bonet-León, Eugenio-Reguciro-
Gurruchaga-Hilario y Emilin. 
Sevilla.—Eizagulrre, Euskalduna-De-
va, Epelde-Segura-Fede, López-Torron-
teguI-Campanal-Tache y Caro. 
Barcelona, 5; Athlétic, 3 (3-1) 
BILBAO, 1.—En San Mamés jugaron 
el Athlétic y el Barcelona, venciendo 
éste por cinco «goals» a tres. Al cuar-
to de hora de empezado el partido mar 
l, Joan. Tiempo: 38 minutos 52 se-
4. Manuel Ruiz Inllo, mismo tiempo, gundos 2/5. Establece el «record» de es-
5, José Sánchez-Algobia. m i s m o ta prueba, que es el cuarto año que se 
'""'"P0- celebra. El catalán Joan hizo una ca-
li. Américo Tuero, mismo tiempo, rrera espléndida. 
t, PMO «ta mas. Valera. Cobos Her- 2, Pérez, aragonés, en 39 minutos. 22 
nandez, Muranon y Vegas, m 1 s m o segundos 1/5. 
E l c a m p e ó n m u n d i a l 
l l e g ó a y e r a M a d í 
Y ya se entrenó en la Gimnal 
Arizmendi venció a Wallar 
Ayer llegó a Madrid el campar 
mundo del peso pluma, Freddie Mil 
que, como se sabe, ha de actuar en 
«ring» del Circo de Price frente al^e 
campeón español del peso llgerr 
Mlcó. 
El M, loderado de Mlllcr ha dlchc 
salida "de Barcelona: «Espero que 
muchacho ganará esta pelea, conW| 
todas las que ha hecho en Eumr^ 
ro, de todas formas, quiero ¡1^^^ 
par de días en Madrid para/c 
se, porque la pelea ha de seí 
Mlcó, además de ser un gn 
—yo le he visto pelead-
hombre de mo illdad y rJ 
obligará a Miller a hal 
crounds» a todo lo que p j 
Nuestro deseo hubiese 
ber llegado a este bello] 
decir de los aficlonadosi 
en la división de los 
Glronés, Ruiz y Clc 
de haber vencido aj 
no nos queda más r¡ 
a pesos ligeros, ai 
tar que esto me col 
el «handlcaj)* en col 
Ayer se ha entren! 
en la Gimnástica. 
Por Sociedades ^anó el Madrid F. C. 
(Vbriáu l iiimfa .11 Piilma 
Español: Martorell, Aratcr — Pérez,! juego. Reñones recogió un balón de PALMA DE MALLORCA. 1. -En el 
Marti — Espada — Cristiá. Prat—Edel-^oig, y a do» pasos Urreaga clesper- Vel(kln)rao E1 Tirador volvieron a co-
miro — Iriondo — Manolln — Edelmi- *'»ció una buena ocasión. Minutos \en rrer Cü|l (ntrenadowe los ciclistas Prie-
to II . pués un tiro (le Bravo salió fuera por|tn (Viin;in v Llompart. en tres prue-
conslgue el empate para* el Barcelona. 
Se tira un «comer» al minuto, que, 
rematado por Berkessy, es el segundo 
«goal». Cuatro minutos después Raich; Arenas: Egusquiza, Basagoitla—Arrie-'milímetros. En una arraneada a'1 ^ ixas ^ 20 kilómetros. Venció el corre 
consigue el tercer tanto barcelonés. Así ta, Arrieta (M.)—Albéniz—Santo, Del vanguardia pamplónica, Bienzoba.i ti'ó ,,0,. (jebrián en todas. 
alto desde cerca, sin resultado. Urrea-
ga rechaza luego un excelente dispa-
- Yermo — Lame — Zorrao-termina el primer tiempo. Río—Isama 
En el segundo, a los ocho minutos, nalndía. 
Pedrol, desde casi medm campo, lanza c . . r w i • n t M rw 
un tiro. Todos los jugadores atiéticosl oantander, b; Valencia, 0 (4-0) 
po sin resultado práctico. Lángara Vs- de3an Paaar el balón, que entra en lai SAN ANDER, 1.—El partido Ra-
tuvo bien sujetado por los defensas con-!meta- E8 el cuarto tanto catalán. Dos¡ clng-Valencia ha permitido al prlmeim 
3, Coll, guipuzcoano. 
4, Carni, catalán. 
5, Cllleruelo, guipuzcoano. 
6, Egulluz, vizcaíno. 
7, Meneses, castellano. 
8, Medina, vizcaíno. 
9, Domingo, cántabro. 
10, Iradl, guipuzcoano. 
Por equipos 
1, «"ataluña, 14 puntos. 
2, Guipúzcoa, 14 puntos. 
3, Vizcaya, con 20 puntos. 
4, Cantabria, 30 puntos. 
Por <(|III)M.S de Club* 
1, Agrupación Atlétlca Vizcaína, 16 Jack Contray. Venció 
puntos; 2, Gimnástica de Ulla, 20 pun- diez asaltos. La pelea 
tos. nante. 
L a I I I s e m a n a d e p o r t i v a S e m i f i n a l d e l c a m p e o n í l 
m i l i t a r p a r a m a y o n a c i o n a l d e " h o c k e y " 
Arizmendi vence 
CIUDAD DE MEXICj 
Baby Arizmendi, campeój 
peso pluma, derrotó a 
ce de Cleveland, -por 
sexto asalto, en un é̂óií 
tos. Wallace cayó sobi] 
tro veces en los seis 
|dl pesó 69,93 kilos, y' 
Associated Press. 
En Almería 
ALMERIA. 1—En el canl 
ro Nacional se celebró un 
boxeo entre el vasco Isasti 
Prieto manifestó que marchaba a Al 
cudia, y que se proponía embarcar ••u 
ro de Bravo. A lo» veinticuatro mlnu-jBarcejona dirigirse a Genova y 
to.-, el extremo derecha murciano f'^!Hre„lau piira cumplir un contrato y r.o- PRUEBAS PARA OFICIALES Y El Polo QanÓ al Tarrasa. 
trarlos y los interiores no entraron al 
remate ni una sola vez por casualidad 
Con el empate a cero terminó el pnmer 
tiempo. 
En el segundo, el Betis se dedicó a 
echar balones fuera hasta los últimos 
minutos, en que hizo un esfuerzo dea-
esperado y logró batir a Florenza. ppr 
medio de un tiro formidable de Ca-
ballero. Faltaban cinco minutos, que 
no fueron suficientes para que el Ovie-
do lograra el empate. 
El Betla causó una Impresión muy 
buena. Posee un equipo de conjunto, 
cuya línea más sólida es el trio de-
fensivo. Los medios alas son también 
excelentes, sobre todo Lecue, el juga-
dor más destacado. Tuvo enfrente el 
ala más peligrosa y supo anularla con 
su gran juego de Internacional. No 
creemos haya en España quien pueda 
mejorar su actuación del domingo en 
Buenavista. La delantera tiene dos ex-
tremos buenos y un delantero centro. 
Unamuno. peligrosísimo. Los interio-
res no desentonan. 
El Oviedo estuvo fatal. Tuvo que 
desplazar a Sirio a la defensa; Call-
chi estaba lesionado y por este moti-
vo no existió línea de medios. Soladre-
ro volvió a dar otra de... arena. Sin 
ayuda en las alas naufragó notable-
abroncado. En una internada de Urla. ,n-r parte en carreras internacionales 
el delantero murciano resultó zancadi- Kejrreíiar4 Con su entrenador para co- SUBOFICIALES 
minutos después se Interna Ellees, lan- de los citados equipos obtener una se- Ufado y lesionado levemente por ílun rrer aquí el día 24 con Brossy y Ce 
de Campo empató con 
dación del Ame 
brián. Unios con sus respectlvi 
nadores. Mitre 
La tercera semana gimnástico depor-
tiva se celebrará a mediados del pró- domingo se cch 
ximo mes de mayo IJIS pruebas se eje- tidos de semifinal Í 
cutarán en seis dias sucesivos, y son lasicional de thockey>. 
siguientes: El Club de Campo empat̂  
1^ Unión Velocipédica Española ha ̂  ^ 
der de ategorla. y a quien una actúa- vierte en tanto. 
ción desafortunada en la primera vi el-] A los pocos minutos, y después d-̂  
ta situó en posición harto difícil, de la un fuerte dominio murciano, un centro.lugar en Valencia el 22 de septiembre, 
que va saliendo airoso a fuerza de te- (,e Muñoz fué desaprovechado por Uria jEfl el siguiente 
zando un fortisimo tiro, que aunque el j ña!ada victoria sobre los levantinos, jdáln. Reñones fué entonces abroncad ), 
portero del Barcelona tocó con las ma-: considerados como enemigos de cu:da-|al dar un puntapié al jugador contra-
nos, entró en la red, logrando asi el do. pero que en el terreno del íar.'.l- rio. Reanudado el juego, marca el Mu'-
segundo y último tanto atlético. El Bar- ncro han sucumbido un año más anteteia su primer "goal". Un pase de ü*** 
celona hizo su quinto «goal» a los trein- 61 emp- j arrollador, la voluntad in-|lo recoge Julio, que dispara, devolvida 
ta y cinco minutos. En un lio entre 
Urqulzu y el portero del Athlétic mar-|^es de un club que no quiere desden-¡de un'metro, recoge el balón y lo non-
có Escolá. 
La actuación atlétlca fué deñclenti-
sima, causando gran decepción en el 
público, a pesar de lo cual éste se man-
tuvo correcto con sus jugadores. El por-
tero debutante, Ramos, estuvo catas-
trófico. Casi todo lo que tiró el Bar-
celona lo dejó pasar. La defensa, casi 
a la altura del portero; embarullada de 
continuo. Causó buena impresión la ac-
tuación de Ellees, que sustituía a Go-
rostiza. De los medios sobresalió Ci-
laurren. A pesar del resultado final, el 
Athlétic c'ominó todo el partido; pero 
el Barcelona se cerró mucho y logró 
escapadas, que eran verdaderos momen-
tos de peligro para el Athlétic. El equi-
l'rucbas »|ue ealiñean para H eampeo-
nat" iiucioiial 
El tanto de la I 
dado a conocer el calendario de pruebas ment ^ animado: 24 partid-j,a primera parte p 
que califican para el campeonato de Es- ^ ¡nc,UH<) cl I ) r o f | '.ia 
paña de fondo en carretera, que tendrá b) (;¡l,lnUH¡u a, aplicación.—Prueba Ki dci Club \ 
són brío y juego. 
La linea delantera racinguista va en-
trando en juego. Los extremos, ese lu-
nar que te lía el club y que hacía que 
t- T el esfuerzo de conjunto se nal )-
grase a la hora t!?l remate, más n-e-
ños de si. rinden, si no todo lo que fue-
ra de desear, si lo suficiente para dar 
profundidad a la delantera, cuyo tilo 
central no contaba hasta ahora con ro 
Otro de Reñones lo remata alto Rolg 
A los cuarenta minutos el Murria "o^-
sigue el segundo "goal", por mediación 
de Reñones, al remalar un pase de Bra-
vo, después de un lio ante la meta del 
Osasuna. Poco después Catachús esen-
pa y chuta alto. 
Arribas arbitró bien, aunque cometi'» 
algunas faltas pequeñas. 
laboradorer eficaces en los jugadorosi Celta, 2; Hércules, 1 (1-1) 
alas. ' ' ' 
La neta victoria racinguista no ha VICO. 1.—En Balaldos se jugó ayer 
po c¡taráír'tiene'"un bJeÂ  wn^nto^y ?do más Que producto de eso: de #ie el partido entre el Celta y el Hércules. 
han jugado todos los delanteros com-iQ116 resultó muy reñido y altamente 
penetrados, y como apoyo en las líneas| emocionante por la marcha del tantea-
zaguera y media nunca ha faltado al'dor. 
muy rápido. 
Athlétic, 3; Donostia, 1 (1-1) 
El partido jugado el domingo en el 
Stádium entre el Athlétic y el Donos-
tia, apenas tuvo interés. Sólo la prime-
ra media hora, en que los donostiarras, 
mente. Herrerita no hizo nada prác^ p0r entusiasmo y porque no había que 
co "dribló" cuanto quiso, hasta que e! pensar aún en la resistencia, logra-
contrario marchaba con el balón, Lán- ron contrarrestar la superioridad de sus 
gara, impetuoso, no pudo hacer labor adversarios. Llegaron a imponerse y 
práctica por no tener compañeros. Ga- fueron los primeros en marcar un tau-
llart, el mejor del Oviedo, abusó en to. hecho por Amunárriz. a los veinte 
dar juego a Casuco. que estuvo dea 
afortunado. Destacaron con Gallart, 
Florenza y Lavlada. Arbitró Melcón 
bien. 
La alineación de los equipos fué la 
siguiente: 
Betis: Urquiaga, Areso—Aedo, Pe-
ral—Gómez—Lecue. Timlml—Adolfo— 
Unamuno—Caballero—Saro. 
Oviedo: Florenza. Sirio—Laviada. 
Castro—Soladrero—Chus, Casuco—Ga-
llart—Lángara—Herrerita—Emilin. 
Madrid, 3; *Sevil laJ (3-1) 
SEVILLA. 1,—Careció de toda emo-
mlnutos. 
Empató el Athlétic al -cuarto de ho-
ra, y ya desde aquel momento se pa-
tentizó su superioridad, lo que reató in-
terés al reato del encuentro. 
El tanto atlético lo hizo Arocha. 
En el segundo tiempo ae hicieron los 
otros dos tantos: el segundo por media 
clon de Elícegui y el tercero lo marcó 
Arocha. 
Partido de cierta dure;|i, como casi 
todos los encuentros en que participa 
el Donostla. La segunda parte resulto 
más dura aún. 
Entre los vencedores sobresalió su 
ción el partido jugado ayer entre eljataque, luego los defensas. Lo contra 
Sevilla y el Madrid. El equipo local hizo rio de loa vencldoa, en que el trio defeu-
• • • • • • • • • • • ' • H B • • • • • • • • • • • • • l í , 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N D E L 
P A T R I M O N I O D E L A R E P U B L I C A 
Subasta de los terrenos de cultivo, viñedo y ̂ Ivar de ,a '^dnta ^ K. ^anlo" SnT- 1* dr abril a las doce de la mañana, se celebrará en las oficinas de a satisfacción 
• nal) la subasta para cl arriendo de los terrenos de r^t ir..w„s 
conjunto, el dominio que ha sido la no-
ta caracteríatlca del club, aun en aque-
llos partidos que perdió o empató en su 
campo, ha dado ahora tos resultados 
apetecidos. 
En la primera parte del encuentro!¡ie la victoria, 
entre valencianos y racingulstas, éstos 
últimos, actuando a favor del viento, 
han presionado desde los primeros ins-
tantes, han impuesto su dominio y no 
han permitido que los forasteros nega-
sen a inquietar seriamente la «meta> 
santanderlna. La zaga, espléndida ce-
rno siempre, ha contenido el ataque de 
los blancos. La línea media, que aun-
que no cuenta con grandes figuras po-
see tres buenos jugadores, ha servido 
mucho y bien, y el ataque, con un de-
lantero centro peligroso como Arte 
che y un conductor de linea genial co-
mo Larrlnaga, bien secundados por los 
demás, ha hecho el resto. 
El Valencia no ha dado sensación de 
equipo. Más pesado, menos rápido, más 
tatfht ,v menos rematador, no ha llega-
do a ui^uletar al Ráclng, que no le ha 
dejando Actuar, Imponiéndose por rapi-
dez y juo<. 
El SantanUfír marcó cuatrA tantos 
en el primer tiempo. \ 
El Ráclng ha hecho tin gran liartido. 
Defensas y medios han rayadora gran 
altura. En la delantera. Arteche, f La-
rrlnaga. han destacado sobre sus .com-
pañeros. Loa otros tres han cumplido 
La primera parte terminó con el em-
pate a un tanto, 
Nolete mareó el tanto local y Tatono 
el de los forasteros. 
Polo se encargó de marcar el "goal" 
Sabadell, 1; ^Valladolid, 0 (1-0) 
VALLADOLID, 1.—Mal partido el ju-
gado ayer por el Valladolid, que parece 
seguir camino ele no obtener ningún pun-
to en esta competición. La primera par-
te del encuentro terminó con 1-0 a fa-
vor del Sabadell, tanto obtenido por me-
diación de Galván. El marcador no vol-
vió a variar, pues el Valladolid. merced 
a una entrada de Emilin, consiguió el 
tanto del empate, que fué anulado por 
el árbitro, al parecer después de naber 
le dado éste por válido. 
El Sabadell es un conjunto fuerte y 
bien acoplado. A excepción de la defen-
sa, que es lo más flojo del equipo, las 
demás líneas ae articulan bien, desta-
cando los medioa y el extremo izquier-
da. El portero, muy acertado. Steimborn!que se clasifique, 
arbitró desacertadamente. Dejó sin aan-
ción numerosas faltas de unos y otroa. El «criterlum» de medio fondo 
Sabadell: Masip, Morral—Blandí. Ar- PARÍS , 31.—En el velódromo de Búf-
14 de abril: IV Gran Premio de la 
República. C. C, Eibarréa. 
21 Idem: Trofeo Masferrer, S C U E. 
Sana. 
5 de mayo: Prueba Logazpia. C. D. 
Fortuna. 
30 Idem: Vuelta a Guipúzcoa. Comité 
R. Vasco. 
1 al 9 de junio: Vuelta a Cataluña. 
Unión Sportiva Sana. 
10 jdem; IV Prueba Pentecostés. Umo-
re Ona. 
22 y 23 ídem: Vuelta a Madrid. Velo 
Club Portillo. 
29 ídem: Carrera internacional Irún. 
Unión Club. 
7 de julio: Carrera nacional. C, D. 
Eurgaléa. 
14 ídem: Vuelta a los Puertos Comi-
té R. Madrid, 
21 ídem: Carrera nacional. P. C. Ex-
cursionista 
28 ídem: Campeonato vasconavarro. 
Comité R. Vasco. 
1 al 4 de agosto: Critérium de la Mon-
taña. Santander. 
7 al 11 idem: Vuelta al País Vasco. 
Comité R. Vasco. 
15 idem: IX Gran Premio de Vizca-
ya. C. C. Bilbaína. 
18 al 2r> ídem: Vuelta a GaUcla. Velo 
Club Vigués 
27 ídem: Gran Premio San Agustín, 
C. C, Avílesino, 
9 al 1S de septiembre: I I Vuelta a 
Castilla. Valladolid C. E. 
22 ídem: Campeonato de España. Co-
mité R. Valenciano 
En loa campeonatos regionales queda 
aelecclonado para participar en el cam-
peonato de España el primer corredor 
con ejercicios de carrera: marchas (cor- tiempo, p 
tas» de distintas clases; transporte de 
po, en el se, 
Jernabé Cha 
(C. C.) fu Kl jugauor i^apue^ 
individuos y material, movimientos de pulsado del terreno •̂ •̂ <J 
tierra y trepa. En total, 2.r» ejecutantes, uno de los árbltros 
c) Carrera a ruin|»o traviesa.—Cln- Equipos: 
co kilómetros aproximadamente. Seis Fundación De! Amo: E 
participantes de tropa por equipo. mica—Ruiz Herniosilla, Cí 
d) Natación.—100 metros libres. Dos daya—Compte, Lorda—Aloi 
participantes de cualquier categoría, [rúa—Aburto—Jiménez. 
e) Atletismo.—100 metros, 4X100,, Club de Campo: Castillo, 
800 metros, lanzamiento del peso, lan-!Becerril, Jardón (F.)—Jardón 
zamiento del disco, lanzamiento de la Becerril, Satrústegui — Chávari 
barra castellana, salto de altura y sal- trústegul (J.i—Coghen. 
to de longitud. Dos participantes de; -El Polo gana al Tarrasa 
cualquier categoría. • BARCELONA, 1. — La semiti 
Pruebas para oficiales campeonato de España de ! rl. 
He aquí las pruebas en las que podrán gada aquí ha terminado con 
tomar parte los jefes y oficiales: del Polo sobre el Terrasa poi; 
Tiro de pistola. El evuentro fué arbitra 
Tiro de fusil. sopores liarlo Bay y M. Mí 
Equitación. Marcaron K^-^el Tarra 
Esgrima de sable. llndurain, y para c i ^ l ü 
Natación. [Agustín y Caral. 
Carrera a pie. LOU tantos del Polo fu 
Concurso de tiro con granadas de Tarruella (doa), Aguatl 
mano. jdos del Tarrasa, por me 
Prueba* para suboficiales e Induráln 
Las reservadas a los suboficiales son 
las que siguen: 
Tiro de pistola. 
Tiro de fusil. 
Natación. 
Carrera a pie. 
Concurso de tiro con granadas de 
mano. 
C a m p e o n a t o g i 
d e p e l o t a " a i 
N u e v o " r e c o r c T de v u e l o A PUNTA' MANQ ^ 
A u s t r a l i a - I n g l a t e r r a SAN SEBASTIAN, 1, 
tón Moderno continua 
gemí — Castillo—Gracia, Sanguera- Ca-
bret—Parera II—Galván—Parera. falo se ha corrido el «criterlum^ ciclista de medio fondo, que ha sido ganado por 
LONDRES, 1.—Acaba de establecer- tldoa del cami 
se un nuevo "record" de vuelo Auatra-'teur" de Gi 
lia-Inglaterra, de un aolo piloto. Lo hajgre^ 
efectuado H. L. Brook, de treinta y o]¿¡ 
años, que vuela solo desde el aQx 
do. Ha cubierto la distanclíia 
para Darwln de Lynyone, 
millas, en 7 días, 19 horai 
ctl lv?v ñ Í l ( y ^ l t ñamada "Quinta de El Pardo", ajustándose al pliego 
2 omdlctonS que estará expuesto en las referidas OfldnM, 
¿adrid 3? de marzo de 1935.-EI Secretarlo, Manuel B, Cervla. 
r 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
^f.rmurtnrte* «acretas. Aleuna* pueden adquirirse indi 
Z c Z T n i * * '. t T b T m Í T , n Z l T u n > fnf.rm^ad ,«ual como Un., 
un reumatismo o una diabetes. 
nom 
Pida fol 
Del Valencia, Iturraspe, en los me-
dios, ha. sido el único que ha hecho una 
labor acertada. Le secúndó el • medie 
ala, Santos. Conde, el otro medio, fué 
0 el que más ae distinguió en la práctica 
de la violencia. Loa defensas, muy in-
seguros, y muy torpea en loa deapejes. 
El portero, mal. En la delantera no 
hubo rematadorea. ni tampoco profun-
dlzadorea. Vllanova hizo algunos bue-
nos cambios, pero nada más. Golburu, 
muy bullicloao, pero poco acertado. 
Loa equipos presentaron las algulen-
tca alineacionea; 
Kácing: Pedrosa; Ceballos, Tllardia; 
Ibarra, Germán, Ruiz; Pombo, Fuente, 
Arteche, Larri naga, Cisco. 
Valencia: Ncbot; Pasarin. Juan Ra-
món; Santoa. Iturraspe, Conde; Torre-
deflot. Guijarro, Vllanova. Golburu. Ri-
chart. 
CLASIFICACION 
He aquí la clasiñcación de los equi-
poa después de los partidos del do-
mingo: 
CLUBS J. G. E, P. F, CPn. 
tos 
Valladolid: Iiigoyen, Lozano Pépln, ef corredor Blanc Garin, claaificándóac! 
deapuéa los corredores Paíllard y Gravi.| N, B.—Este tiempo 
"record" oficial estah 
ta-—IJarrloa—Kohut — San Emeterio— 
EmilínT^. 
CLASW'ICA( ION 
Después de loa partido8~7trf--íkuningo, 
la tabla de puntuacionea de la Según 
da División ae establece en la forma 
siguiente: 
CLUBS J. G, E. P. F. C. Pn. 
1. Osasuna 6 
2. Hérculea 6 
3. Celta 6 
4. Murcia 6 
5. Sabadell 6 
6. Valladolid .... 6 
1 11 6 
1 15 7 
2 10 12 
2 7 6 
4 6 10 
0 5 13 
¿ e s d c L ó f a l i i d , f a e r z e e y V i g o r . 
I 1. Betla 18 13 
¡ 2. Madrid 18 13 
¡ 3, Oviedo 18 10 
• 4, Barcelona ... 18 7 
, 5. Athl. Madrid 18 7 
6. Athl. Bilbao . 18 8 
i 7, Sevilla 18 8 
8. Español 18 7 
9. Valencia 18 8 
10. Santander ... 18 6 
11. Donostia .... 18 5 
'12. Arenas 18 31 
3 31 17 28 
4 49 26 27 
7 47 36 21 
6 44 38 19 
6 32 34 19 
8 40 35 18 
9 37 32 17 
9 36 44 16 
0 10 33 41 16 
3 9 32 35 15 
1 12 22 ^ ' 
V I I c a m p e o n a t o d e l m u n d o 
d e t i r o d e p i c h ó n 
Se celebrará en Roma en el mes 
de mayo de 1936 
La Federación Italiana de Tiro de pi-
chón, organiza para el mes de mayo del 
próximo año 1936. el VII Campeonato 
del Mundo de tiro de pichón, con pre-
mios que suman un millón de liras. 
Por la importancia de loa premios que 
se otorgarán, se prevé desde ahora una 
nutrida participación de tiradores ex-
tranjeros. 
-Qí">e'l ^bfbes e Inscripcionca los lito 
^acA'án dirigirse a la suso-
ón. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en^EL DEBATE 
son cl año 1931, cd 
1 día, 2 horas y 35 
Mejor también qu( 
cial, hecho el mes 
por C. J. Melrose, cj 
horas y 10 minuto 
O b s e q u i o 
L a f á b r i c a de l ac red i j 
seando o b s e q u i a r a sus fa^ 
e n v í e n a l a casa H I J O S 
L L A D O L I D , l a m a ^ 
Z u a v o so lamente^ 
t a r c la ramen te 
a n o t a r e i 
e n C L Ü 
ibril de 1935 x s y 
E L D E B A T E MADRID.—A ño XXV.—Nfim. 7.90T 
1 «*X>t¿; 
M O D K U ) 
tó cumbre d 
118. C E R E B R O IVLVGICO D E L A K. V. A .—M I jípa-
la serie R. C. A. 198"), superheterodino, de ocho vál-
les, Pj |¿^i jadas ondas, desde 16 a 2.140 metros, incluye también las 
ía y Aviación, mas la de aficionado. Equipado con alta-
ne 20 cms., potencia de salida, 5 vatios y control auto-
W A , variabilidad continua de tono y control de sensi-
^eceptor que justifica el sobrenombre de "Cerebro Má-
n S. I . C. E . y en los buenos comercios de "radio". 
«mil i . 
MMOM 
serie 1985 Seibt, que representa en toda España la conocida casa 
. . Radio Popular, de Desengaño . 14. 
lucimos el formidable Sentinel, todas ondas, todas corrientes, 
numerosas consultas que sobre él hemos recibido. Dirigirse a 
M. Zugasti, Hernán Cortés , 13. 
- p o n e 
& s u p r o & r a m a í y 3 4 / 3 S 
L z t c r y y o & n f e c t c r 
H E J C H W A B 
d i 'ose h r 9 
Jo d* Ciento 237 
L a t e l e v i s i ó n t o d a v í a n o 
e s u n h e c h o 
Leemos en la sección financiera del 
^Beiiiner Tageblatt» el adjunto infor-
me del corresponsal financiero de dicho 
periódico en Londres: 
Televisión, una industria nueva. E n -
sayos sistemáticos en Inglaterra. L a 
estructura financiera. 
Como ha ocurrido en todos los demás 
países en los que la radiodifusión se en-
cuentra muy extendida, se ha cristali-
zado también en Inglaterra, en las au-
toridades industriales y oyentes, el de-
seo de poseer asimismo estaciones dilu-
soras de televisión, y esa circunstancia 
llevó a la Baird Televisión Co., desde ha-
ce ya siete años, a emitir, en colabora-! 
ción con la B. B. C , programas de te-
levisión. Esas transmisiones se efectúan 
solamente de mero ensayo y se basan 
sobre un número relativamente reduci-
do de líneas por cada imagen transmi-
tida en las pocas imágenes emitidas por' 
segundo. 
Ante este estado de cosas llegó el di-
rector general de Correos a crear una 
Comisión oficial de estudio, presidida 
por lord Selson, y encargado de dicta-
minar sobre la posibilidad de crear y ge-
neralizarla difusión de la televisión ofi-
cial en Inglaterra. 
L a citada Comisión indica en su in-
forme el camino que durante los pró-
| TUNGSRAM 
RADIO 
L a v á l v u l a de calidad 
E l nuevo Gran Super Dragón Pi-
lot, once válvulas , con altavoz \ u -
ditorium de 30 cms., de diámetro, 
que distribuye la acreditada Casa 




da al receptor. 
xímos meses, o acaso años, debe seguir 
en Ing-latferra la visión inalámbrica. L a 
citada Comisión, en su informe, emite, 
asimismo, el parecer que no sería posi-
ble popularizar emisiones de esta clase, 
mientras que no fuera factible obtener 
imágenes claras y bien visibles, lo cual 
implica la aplicación de sistema capaz 
de producir un elevado número de líneas 
por cada imagen y una sucesión crecida 
de imágenes por segundo, recomendan-
do la Comisión como norma 240 líneas 
por imagen y una sucesión de 25 imá-
genes por segundo. Por otra parte y en 
vista de que una reproducción muda de 
imágenes no tendría gran aceptación, 
propone la Comisión que las emisiones 
se efectúen por la B. B. C , concesiona-
ria de las emisiones fónicas. 
Para dar principio a estas emisiones 
se proyecta el establecimiento de una 
emisora especial, situada en Londres, 
cuyos gastos debe soportar dicha Com-
pañía. Asimismo desearía la Comisión 
ver funcionar la nueva emisora dentro 
de la segunda mitad del corriente año. 
chland», de la Administración de Fe-
rrocarriles del Reich, atraviesan el mar' 
Báltico entre el puerto alemán de Sass-| 
nitz y el puerto sueco de Trálleborg, | 
tendrán la posibilidad, de ahora en ade-j 
lante, de ponerse, durante la travesía, en | 
comunicación telefónica con un abonado 
cualquiera de la red telefónica alema-
na. Para tal objeto, se ha instalado a 
bordo de dichos vapores una cabina te-
lefónica que, a su vez, hállase conec-
tada con una instalación de T. S. H. 
<Telcfunken3>. L a explotación de dicha 
instalación cuya potencia asciende a 
100 watios para una gama de ondas de 
100 a 800 metros, está a cargo de la 
conocida Compañía Alemana de Radio-
telegrafía marítima «DEBEG». L a s 
conversaciones telefónicas de los pasa-
jeros se efectúan en una onda compren-
dida entre 100 y 200 metros, mientras 
que la gama de ondas de 600 a 800 me-
tros está prevista pan| el servicio ra-
diotelegráfico de bordo. 
Las estaciones de bordo se encuen-
tran en comunicación directa con las es-
taciones de T. S: H., instaladas por Te-
lefunken en la isla de Ruegen, o sea, 
Lohme y Glowe. Para su propio servi-
cio, la Administración de Ferrocarriles 
del Reich dispone de un centro de emi-
sión y recepción de Sassnitz que, por 
medio de un cable submarino, puede ser 
puesto en comunicación directa con el 
gran puerto del Báltico, Stettín. Las 
conversaciones telefónicas de los pasa-
jeros son transmitidas y recibidas por 
CLEARVOX 
¡Las dos mejores marcas, una americana 
¡y otra europea, las distribuye en las 
mejores condiciones 
R A D I O P O P U L A R 
DESENGAÑO, 14. T E L E F O N O 17410 
Desconfíe de las usa 
das o regeneradas qut 
se ofrecen como nue-
vas. Son microbios que 
inocula u s t e d a su 
aparato. 
S • l a C • E s 
Vende sólo válvulas nuevas a precios 
más baratos que nadie. 
Ensaye usted las RADIOTRON R. C. A. 
Notará un cambio prodigioso en los so-
nidos de su receptor. 
E s l a m a r c a m u n d i a l 
i n s u p e r a b l e 
S I í"* P Av- Eduardo Dato, 9. . I . V^. ¡lé. Apart. 090. — Madrid. 
Delegaciones y agentes autorizados en 
todas las poblaciones importantes. 
\ Barcelona 
LOS GASTOS QOE HA OE ORIGINAR ESTA' 
EMISORA SE CALCULAN EN 
180.000 LIORAS 
«Los gastos que ha de originar esta 
emisora se calculan en 180.000 libras», 
y ésta se destina exclusivamente al dis-
trito de Londres, debiéndose construir 
a medida de las posibilidades, otras emi-
soras convenientemente emplazadas en 
otras localidades hasta llegar al núme-
ro de 10, ya que el alcance actual de la 
televisión no pasa de 25 millas, siendo 
la Comisión del parecer que en esta for-
ma será posible de proveer a la mitad 
de la población de Inglaterra de televi-
sión. 
L a Comisión, teniendo, asimismo, en 
cuenta experiencias adquiridas, no sólo 
en Inglaterra, sino también en E E . UU. 
y Alemania, fija el tamaño de las imá-
genes en 6 X 8 pulgadas, o sea de 15 cen-
tímetros de alto por 20 centímetros de 
largo, y como medio de transmisión es-
tima conveniente el empleo de onda 
corta. 
Como consecuencia del informe de ía 
Comisión Seldón, acaba de nombrar el 
director general de Correos una nueva 
Comisión Seldon, acaba de nombrar el 
de la realización del programa propues-
to y la elección del sistema de trans= 
misión a adopjai^ ya que en Inglaterra, 
además d^'-fa Compañía Baird, existen 
otras^gíttuiades dedicadas al mismo fin. 
Siendo los procedimientos tomados en 
cuenta, en primer lugar, los de la indi-
cada Baird Co. y el de la Marcoui 
E . M. B. Televisión Co., por ser los que 
presentan soluciones de resultados más 
positivos, y las cuales quedarán auto-
rizadas a instalar cada una un equipo 
separado en la nueva emisora, la cual 
utilizará, alternativamente, los dos pro-
cedimientos. 
Esta concesión no constituirá, sin 
embargo, ningún monopolio, pudiendo 
presentar cualquier constructor solu-
ciones nuevas, pero como consecuencia 
inmediata produjo, como es natural, un 
alza en las cotizaciones de los valores 
de dichas Compañías en la Bolsa de 
' ;es, subiendo las acciones Baird, 
é nominal es de 5 libras, de 
14 libras, 
¡ada la primera impresión 
los espíritus, volvían 
ar. quedando de mo-





E M E R S O N R A D I O 
¡Non plus ultra! ¡No bay más allá! 
Todas ondas — Todas corrientes 
Distribuidor para España: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501. ItARCELONA 
Representante par» Madrid y su 
provincia: 
I S A A C M A R T I N 
CHUIIRUCA. \. Tel. 17825. 
Solicitamos correspondencia con comer-
ciantes solventes para concederles la ex-
clusiva en pueblos y capitales. 
las estaciones de Lohme y Glowe, res-
pectivamente, que, a su vez, hállanse 
conectadas con la red telefónica alema-
na. Por ahora, el nuevo servicio radio-
telefónico está funcionando entre los 
ferry-boats» arriba mencionados y la 
costa alemana solamente, ya que Sue-
cia no dispone aún de la estación cos-
tera necesaria. 
Además de esta instalación radiote-
lefónica destinada al servicio oficial y 
de pasajeros, ambos «ferriy-boats> van 
provistos, naturalmente, del acreditado 
radiogoniómetro «Telefunken», que hoy 
día constituye un recurso indispensable 
para los navegantes en tiempo de den-
sa niebla, como suele reinar de vez en 
cuando en el mar Báltico. Tanto en la 
costa sueca como alemana, encontra-
mos radiofaros que sirven exclusiva-
mente para fines de navegación. 
Mencionaremos aún que ambos «fe-
rry-boats» alemanes disponen de una 
instalación para emitir y recibir seña-
les acústicas submarinas. L a técnica 
moderna ha contribuido, pues, con to-
dos los medios posibles para garanti-
zar la seguridad del barco y de los pa-
sajeros. 
LA POLICIA OEL ETER COMUNICA. 
rio hacia una probable solución del pro-
blema, tan anhelado por muchos afi-
cionados. Pero ¿cuándo será nosiBle 
una recepción, no ya tan,generalizada 
icomo la radiofonía, per/T al menos, al 
alcance ^ujios-^JCcok'aficionados, dis-
:^tfe§tos~ a contentarse, por lo pronto, 
¡con imágenes fijas? E s decir, de mo-
mento, nada de partidas de «tennis», 
de balón, de boxeo o carreras de caba-
1K •;, en las cuales intervienen movi-
mientos rápidisimos y, por lo tanto, 
hoy día intransmisibles. 
Así que, teniendo en cuenta las difi-
cultades, sobre todo económicas, que su-
pondría la introducción de televisión en 
aquellos países en los cuales el núme-
ro de oyentes es muy reducido en com-
paración con Inglaterra o Alemania, y 
en donde los aficionados cuyos medios 
les permitiesen poder recibir televisión, 
son relativamente pocos; será de mo-
mento casi imposible establecer una red 
de costosísimas emisoras, cuyo gasto 
no se podría cargar más que a los afi-
i clonados poseedores de receptores de te-
• levisión, y de ningún modo, al aficio-
jnado en general, ya que es poco proba-
|ble que los Gobiernos se avengan a su-
j tragar los gastos por su cuenta, que-
! dando así, mientras no se consiga la 
transmisión a largas distancias, un sue-
jfio el disfrute de la televisión en pai-
Ises de poco recurso y gran extensión 
tal como desgraciadamente ocurre en 
España, pese a todas las noticias sen-
isacionales propaladas a diario, y que 
sólo consiguen desviar la opinión. 
E n t r e S u e c i i a y A l 
Los viajeros que, a bordo 
ides cferry-boats> «Preusaen»' 
"De 80 emisoras de radiodifusión eu-
ropeas, cuya longitud de onda es objeto 
de un control permanente, 40 emisoras 
han logrado estabilizar su frecuencia de 
emisión durante el mes pasado, con una 
exactitud de diez períodos por segundo. 
L a emisora de Viena no desvió ni en un 
sólo período de su frecuencia de emi-
sión durante el mes entero..." En estos 
términos idénticas a un comunicado po-
liciaco publicado en los diarios está cen-
cebido el informe sobre el funcionamien-
to de las emisoras europeas de radio-
difusión mensualmente redactado p,)r el 
Centro de Control Internacional .(^ Bru-
selas (Union Internationale de/' .adiodif• 
fusión). 
Muchos .lectores estarán'asombrados 
al leer e/te informe y preguntarán lle-
nos de dfda si no se trata de un error, 
¡pero no .abe duda alguna: L a emisora 
; ultrapotente de Viena-Bisamberg, cons-
truida por Telefunken, ha logrado es-
tabilizar con precisión absoluta, duran-
te un mes entero, su frecuencia de emi-
sión de 591,985 períodos por segundo. 
Las 39 emisoras restantes, cuyas fre-
cuencias van comprendidas en la gama 
de 160.000 a 1.031.050, no señalan des-
viaciones superiores a 10 periodos como 
j máximo. 
Para mayor claridad mencionaremos 
que la precisión de la onda de emisión 
obtenida por la emisora ultrapotente de 
Viena-Bisamberg corresponde a la de un 
buen cronómetro astronómico que, en 
curso de una semana, señala una dife-
rencia de marcha do un segundo sola-
mente. Es natural que la construcción 
de un emisor de tanta precisión sólo ha 
sido posible recurriendo a medios téc-
nicos muy concienzudamente estudiados. 
La estabilidad de las oscilaciones engen-
dradas se debe a una plaquita de cuarzo 
de forma redonda, cuyo tamaño, según 
muestra la figura, corresponde al de 
una moneda de dos pesetas más o me-
nos. De suma importancia es el corte 
especial de dicha plaquita que es el re-
sultado de un cálculo matemático exac-
ito Dispositivos especiales sirven ade-
Imás para vigilar automáticamente y 
mantener constante su temperatura La 
plaquita de cuarzo es puesta en vibra-
ciones mecánicas muy reducidas e invi-
sibles que a su vez son traducidas en 
oscdaciones eléctricas y amplificadas, 
por medio de tubos electrónicos, hasta 
negar a alcanzar una potencia de al-
gunos centenares de kilovatios 
emisores máí sencillos y menos 
R E C E P T O R W E S T I N G I I O U S E VVR-J5, gran superheterodino, de ocho 
lámparas, para T O D A S ONDAS, extra-corta, normal y larga. Alta-
voz electrodinámico de 8". Tonalidad absolutamente perfecta, gran 
potencia y sensibilidad finísima. Amplificación clase B . Control de to-
no. Control automát ico de volumen. Cuadrante tipo "Aeroplano". Cap-
ta todas las estaciones del mundo. Su mueble precioso es de una reso-
nancia perfecta. Conexión para fonógrafo. Distribuidor: P. E . M. V i -
vomir, S. A. Alcalá, 67.—Madrid. 
Un "auto" sin Radio Emerson os i n "auto" incompleto. Oigala en, 
Isaac Marllu, v fiTuea, t. 
Visla del magnífico Stádium que la poderosa Casa Tungsram tiene pa-
ra los obreros de su grandiosa factoría. 
J35 s 0 1 0 
negligencia, faltas técnicas o perturba-
ciones pueden dar lugar a variaciones 
inadmisibles de la longitud de onda pri-
mitivamente sintonizada. Para remediar 
inmediatamente estos inconvenientes se 
han establecido en diferentes países eu-
ropeos los centros de control que des-
empeñan las funciones de "policías del 
éter". E n Alemania es la Oficina Cen-
tral de Correos del Reich, que en una de 
las torres de su edificio, situado en el 
barrio berlinés de Tempelhof, tiene es-
tablecido su centro de control. Por me-
dio de ordámetros de precisión se exa-
mina día y noche la estabilidad de las 
ondas asignadas tanto a las emisoras de 
radiodifusión como a las emisoras ofi-
ciales y comerciales de T. S. H. Caso 
de comprobarse cualquier inestabilidad 
de la onda atribuida a una de estas emi-
soras, el Centro de Control avisa por 
teléfono a la Dirección técnica de la 
misma. En diez capitales de países eu-
ropeos se encuentran instituciones de 
esta índole que remiten regularmente 
el resultado de sus observaciones a la 
Central de Bruselas. Esta publica to-
dos los meses los conocidos cuadros grá-
ficos que permiten darse cuenta exacta 
de la estabilidad de cada onda. 
La figura adjunta es la reproducción 
de una parte de este cuadro gráfico. 
L a tercera cifra contenida en la última 
columna indica en cada caso la desvia-
ción en períodos comprobada en la onda 
del correspondiente emisor. Como se ve, 
la precisión de la emisora Telefunken 
de Viena-Bisamberg no es alcanzada 
por ninguna de las demás emisoras. Se-
gún declaró el director de la Unión In-
ternacional de Radiodirtf^ión de Bruse-
las, señor Braillard, es j * primera vez 
lamente « i h m ^ Z Z J ,1Ilc'loajen 1* historia de la v ^ p á ^ B i é n euro-
^ nte «""truídos, cualquier I pea q̂ue un emisor ha logrado conse-
4 
guir una estabilidad tan extraordina-
ria de su frecuencia de trabajo. E l se-
gundo lugar lo ocupa la emisora Tele-
funken, o sea la de Muehlacker, con una 
desviación de dos períodos solamente de 
su frecuencia de trabajo. Las emisoras 
de Estocolmo y de Budapest señalan la 
misma diferencia insignificante. Tradu-
cida en medidas de longitud, ella signi-
fica que la emisora Telefunken de Mueh-
lacker se ha desviado ,en el curso de un 
mes entero, en dos milímetros solamen-
te de su onda de 522.648 metros. 
LA RAflOflEOSiON EN AOSTRIA 
Con sus 150 kilowatios de potencia 
modulada en el circuito de antena, la 
emsiora austríaca de radiodifusión Vie-
na-Bisamberg es una de las más po-
tentes y más modernas en Europa Cen-
tral. L a antigua emisora vienesa de la 
Colina de las Rosas (Rosenhuegel). 
igualmente construida por la Casa Te-
lefunken, que durante algún tiempo e s -
taba prevista para reemplazar a la emi-
sora de Bisamberg. en caso de "nece-
sidad, será trasladada a la ciudad de 
Linz, donde continuará radiando como 
emisora regional, una vez moderniza-
da su instalación y aumentada su po-
tencia, contribuyendo así' a una am-
pliación considerable de la red actual 
de emisoras de radiodifusión existente 
en Austria. E l paso final de este nue-
vo emisor Irá provisto de cuatro vál-
vulas, de 40 kilowatios cada una. con 
lo cual la onda portadora llegará a a l - ' 
canzar una potencia de 15 kilowatios 
con un grafio de modulación del 100 
por 100. 
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J u n t a g e n e r a l d e l B a n c o 
H i s p a n o A m e r i c a n o 
1.112 millones en cuentas corrien-
tes y 609 millones en fon-
dos públ i cos 
— • 
Banco de Bilbao y Banco Urquijo 
Vascongado 
E l domingo por la larde ae celebró la 
Junta general de accionistas del Banco 
Hispano Americano, en la que fueron 
aprobados la Memoria y el balance. Son 
Interesantes los primeros párrafos de K 
Memoria, que se refieren a la depresión 
registrada en la mayor parte de las acil-
vidades industriales y mercantiles: a 
ellas, dice, ha correspondida la parali-
zación casi total del espíritu de empresa, 
traducida en un apartamiento bien noto-
rio del capital de toda Iniciativa enca-
minada a cr«ar nuevos negocios o a dar 
propulsión a los que la demandan para 
eu ampliación y desarrollo. Ésto, conti-
núa diciendo, no es síntoma que revela 
bonanza en la esfera económica; demues-
tra Indecisión y falta de fe, que son In-
compatibles con la Iniciación de empre-
sas y el desenvolvimiento progresivo de 
las que se hallan en pleno funciona-
miento. 
E l resultado del ejercicio se condensa 
en las siguientes cifras: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D -
T , <U 50.000 
I , de 36.000 
D, de 12.600 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 20C 
exterior 4 % 
Beneficio neto 
Utilidades líquidas , 
Remanente de 1933 
Total repartible 









Reserva fondo extraordinario 
Impuéstos 
Dividendos 
Remanente 1935 .., 





reserva quedan de este 
F. de 24.000 
K, de 12.000 
D, de 6.000 ... 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
A. mor Usable 4 T. 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
























E , de 
D, de 
C, de 
modo en 64.915.799 pesetas, y las resei-
vas, mas el capital desembolsado, ascien-
den a 164.915.799 pesetas. 
Para explicar la asignación a fondo de 
reserva extraordinario los .cinco millones 
de pesetas la Memoria dice: entiende el 
Consejo que no debe apartarse de la 
nefi-má seguida en la liquidación de los 
tres últimos ejercicios. L a aplicación a 
las reservas de sumas de Importancia, 
el de momento representa un sacrificio 
para los señores accionistas, es, en reali-
dad, una medida de buena administra-
ción, favorable a la larga para todos los 
Interesados en la prosperidad del Banco, 
tanto para los aportadores del capital 
como para los que con su actividad coad-
yuvan al desarrollo de la labor social. 
E l balance de fin de diciembre señala 
muy favorables diferencias respecto a|B, de 
las cifras del año anterior. Las cuentas]A, de 
acreedoras señalan en conjunto un au-
mento de 150 millones de pesetas respecto 
al año anterior: de 962 millones a 1.112 
millones. 
E l total de Fondos públicos en cartera 
asciende a 609 millones, en alza de más 
de 100 millones respecto al año anterior. _ 
Pero esta cifra tiene gran importancia de 
si se relaciona con la situación actual B, de 
del mercado de Fondos públicos, pues 
El se tiene en cuenta la norma tradicio-
nal en el Banco Hispano Americano de 
computar en balance de fin de año los 
Fondos públicos a cambios notoriamente 
inferiores a los que rigen én aquella fe-
cha, la plusvalía conseguida por la car-
tera de Fondos públicos en estos tres pri-
merosos meses del nuevo año es impor-
tantísima y asciende a muy cerca de los 
25 millones de pesetas, ya que el alza 
producida es superior a 4 por 100 por 
término medio. 
E n el balance destaca también la par-
tida de efectos de comercio, que a fin de 
año ascendía a 357 millones de pesetas. 
Las cuentas corrientes a la vista han 
ascendido de fin de diciembre de 1934 
a fin de febrero de este año, de 792 mi-
llones a 811 millones. 
Tanto el nuevo presidente, don Ignacio 
Herrero de Collantes, como el director y 
consejero, don Andrés Moreno, no ocul-
taron su satisfacción por el cierre del 
ejercicio y fueron muy felicitados por los 
accionistas, que mostraron gran compla-
cencia. 
Amort. 5 
F, de 50.000 
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Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 
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7 9 5 0 
8 2 2 5 
8 12 5 
8 T! 6 0 
9 0 ! 
7 9,50 
5 Vi 9 1 
Interprov. 5 % .• • -9 3 2 6! 
C. Local 6 Vi ltó2 10 3. 
— 6 1332 110, 
Efec. Extranjeros 
9 6 8 5 E . argentino .. 
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Céd. argentinas 
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Prensa, 6 % 
OÍ Emisiones, 5 % 
HÍdvocrálficas, 5 % 
- 6 % 
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• 2 5 Trasatl. 5 H % i»-
9 7 2 5 ídem id. id. nov. 
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Amort. 4 % 1928 
H. do 200.000 ... 
G, de 
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S u s c r i p c i ó n " B o n o s S a l t o 
d e l D u e r o , , 6 p o r 1 0 0 
Por haberse agotado la totalidad de los 
títulos ofrecidos ha quedado cerrada esta 
suscripción, 
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9 2 7 5 
• 7 r. 0 
6 0 1 51 
5 5,6 51 
5 6 7 5 
5 6 7 5' 
,5 6 7 5 
4 8 5 0 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do ».50O-





_ _ i : 
— Arlza 5 H 
% *— B, 4 V» 
. - F , 5 . 
— G, 6 
— H', 5 Mi 
AlmáJisa 4 
Trasatl. 6 % 1920-
_ rt- 19221 
r. 1 
6 0 I 
84 
70 50: 
6 4 2 5 
5 2 6 5 
7 5 2 5 
7 4 ii 
7 4 2 5' 
6 3 6 0 
7 2 25i 
86 
78 6 5 
*2| 
5 9 5 0 
5 6 5 0 
5 6 5 0 
5 6 2 5 
5 6 5 0 
9 2 5 0 
5 7'5 0 
6 0 
5 5j6 0 
5 5 7 5 
5 5 7 5 
5 5 7 5 





Banque de: Parla.1 8 8 8 1 
B. de l'Union 4 4 3 1 
S. G. Blectrlcité... 10 43 
Société Générale... , . 
Peñarrcrj-o. .-.....>.... 14 0 5 
Riottnto • 1 1 7 S ' 
Wa^on Lita 5 3 
Et. Kuhlmann 6 2 8 
E . et O. du Nord. ^SSeij 
Senelle Maubeuge.j 
Suez Nouveaux ... 19 4 
Nord 12 15 
C. T. de Portugal.' 27 6 
Madrw ,r...-ü~..t.... 2P7 2 
MilAn 1 125 7 
Bruselas ..: 3 12 
Londres 7 3 0 
Nueva York 1 "1\IU.4 
5 2 5 0 
7 5 
7 417 5 
6 2 2,5 
7 2 2 5 
84¡50 






6 % abril A 
— B 
% octubre 
3 % 1934 A 
— B 
Deudo ferror. 5 % 
rorroTiaria 6 % A 
2 4 4 2 51 2 4 1 
2 4 4 2 5̂ 2 40 7 5 
2 4 4 7 5 
1 00 9 5 101 






1 0 2 2 0 
1 0 2 2 0 
1 0 0, 3 5 
Cotizaciones 
Andoneo 
Banco de Bilbao. 
B. UrSuljO V 
Si Vl#ay* A 
F. c. L»a Roblé. ... 
SAnt^tider - Bilbao 
F. c/̂ yaeoongadoa 
Electni. Viesgo .... 
H. líitoañola A...... 
H. ^ r i c a 
V:. E.- Vizcaína ... 
Chad f̂l 
Sctolftíar, nom. ... 
Rif, 1 portador ...... 
Rlf, nom 
de Bilbao 

















yr Fénix 498 
cefl • 12 
i ' •T1'9 7 f'-'n . i n C 
DüVorFelguer* 
Idem, f. c» v;;>û w 
3 3 í(iem, i . p. 
Guiñaos 
15 — f. C 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andalu s 
S'5 M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte? 
Idem, f. C. ' Vív 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, f. c \ 
Idem, f. p 
El Aguila 
A. Hornos .v...;.sv. 
Azucanenas ordiift. 
Idem, f.: c. 
Idetm, f. p. 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos; 
Idem, f. c. 
Idem, i . , p. 
Explosivos 
Idem,, f. c ! 
Idem, f. p. . . . i . . - . 
Idem en alza 




Gas Madrid 6- %. 
5 H. Español 
9 1 5 — .serie D 
Chade 6 ^ 
Sevillana O.» 
10.» 
U. E . Madril. 5 % 
J % 1923 ... 
1926 6 % ... 
1930 6 % ... 





1 2 9 5 0 
2 2 51 
3 6 
498 




Í-4;'5 0 2 0 
^ 6 4 7 5 
2 6 6 5 0 
1 0 3 7 5 
1 0 3 5 0 
a2 5l 
7 5 





2 6 5 0 
;5 2 4 
1 0 3 




5 3 8 








Cotizaciones de ZuriGtí 





Rif A 6 % 
—" B 6 To 
— C 6 % 
IS. Ponferrada 6 % 
'Norte,' fcí* . 
2. » . 
3. » . 
4. » . 











Alicante 1.*. 3 *f¿. 
5 % A (Arlza) ... 








c J | 
C. Real-Bad 
bórd.-Sevilla 
Metro 6 A 
Idem 5 Te B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 ik. 
Azuc. sin estam"' 
estam. 1912 
— 1931. 
j(Idem;5;14 T< •••• 
Int. pref.1..'. 
B. de Petró. 6 %. 
1 0 4 
1 0 1 
103 
9 0 0 
10 6 
10 6 
1 0 4 i 
1 0 4 5 0 
i 9 9,1 0 
t 5"j 1 9 2 
' 1 0 1 
1 oo, 
7 1 
B 5 ;i 4 
5 0 10 3 
60' 
50 
1 0 6 
5 0 10 5 
6 0 
...U 5 61 
%Í2 7 5 




C o m e n t a r i o s d e 
fe',. B o l s a 
Día de renovación de" órde-
nes y día de mare'jada política 
Con esto está dicho todo'para 
explicar la trayectoria de la 
si l lón' con que' empieza 'la ;mie-
v^ .pjptpapa. Pocaa órdenes en 
cartera, y las pocas que exis-
ten sún ganae de llevarse a la 
práctica, en espera de que el 
mercado adopte una posición 
deñnltlva. 
Política en los corros y na-
da más. A esperar al día si-
guiente para ver quién ha for 
mado Gobierno, cuál 
lüclón definitiva que 
problema político. 
Por primera vez 
E L S O R T E O 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Martes 2 de ab 
A Y E R 





Por primera vez SB hicieron 
en Bolea las obligaciones del 
empréstito de la Ciudad Uni-
versitaria. Se hacen a la par. 
Tienen primer cupón, como se 
sabe, para el próximo mes de 
junio. 
Saltos del Duero 
2 5- Dábamos el- viernes último 
la noticia de que para bonos 
de Saltoá del Duero, emitidos 
estos días, había ' dinero a 
100,!50; en esta jornada salió 11 
> ¡ñero a 101, con papel alejado a 
'101,75. 
E^i las ventanillas de los Ban-






















































Chade serie A-B-C' 8 4 01 
-
1 6 4 
Serle D 
Serie E 
Bonos nuevos 3 S 7 5 
Acc. Sevillanas ... 1 8 21 
Donau Save AdrlaJ 8 6) 
Italo-Argentina ... 1 1 0 
Elektrobank 4^ g 
Motor Columbua... 2 Ü 3 
G. Chemie 4 8 5! 
Erown Bovery ,..J 4 5 
Asturiana, 
8 3 61 
16 3 
16 4 
3 & ' 
168 
3 8 





Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Láras , 
Marcos 











3 5 5 

















2 6 11 
7 5;2 5 
6 
5 5 ^5 
5 8 ^0 





7 7 7 5 
8 4 2 5 
, 3 7 5 0 
9 e's o 
1 0 0|7 5 
\ 0 6\fb 
5 0l6 0 
1 En \OB 'circuios bursátiles se 
ha ¿ ¿ 9 la* noticia de que ha 
jfdn Armarlo el no'mbramientq 
M ^ a ^ á t e / d ? \Cii4bío y-Bo^aa 
íar f l^r» ÍJoh^risHp* «Sónie:! 
, Ac^bp. ' 
1 PcrEoríá iiue i'ue îta con tod 
claseíde» ^ánp^iaii en el mer 
cado.i. que1, ha íecibido mucha 
fellci(acioíie'3, a las que uni ^ 
mos íingularmenti la nuestrangi3 934 938 
UNIDAD 
3 
D E C E N A 
29 70 
C E N T E N A 
153 162 166 246 255 264 274 349 371 397 
453 468 4Err 516 538 551 553 648 658 686 
692 702 719 732 773 777 804 807 811 819 
840 854 862 866 883 893 912 913 918 931 
996 , 
120 173' Í80 185 Í94 197 273 320 341 347 p 
429 453 541':559 561 614 635 653 690 704 
709 712 717'754 828 855 865 895 912 956[( 
987 
DOS MIL 
041 057 063 074 079 086 100 115 143 154 
169 202 ^ 222 273 326 363 373 375 387 
410 413 423 426 475 529 589 570 578 603 
611 63S 735 743 753 762 830 883 923 'J(W 
975 99:> 
T R E S MIL 
000 023 068 074 078 092 117 118 126 128 
151 160 21Í 22S 245 274 276 303 33,8 354 
355 366, 381 434 486 487 527 579 650 66 < 
758 783 794 824 881 900 917 927 932 939 
952 96ij 983 992 995 
CUATRO MlL 
051 056 063 096 16G 176 183 206 232 248 
249 253 261 271 286 287 292 320 335 345 
375 417 463 468 484 523 524 542 557 627 
715 726 727 734 755 776 787 797 845 89" 
611 627 666 710 743 748 769 
950 954 
V E I N T I U N RAL 177 
008 047 056 073 104 105 108 132 134 I d 
213 236 266 303 410 476 590 609 617 6d8 
665 704 715 720 768 773 S08 813 817 
926 947 999 
VEINTIDOS MIL 
033 077 085 088 148 154 245 261 277 
336 362 447 451 456 493 495 506 519 521 
535 542 572 581 587 605 610 613 625 652 
668 744 766 776 786 798 830 838 846 886 
898 978 995 
, V E I N T I T R E S MIL 
020 035 069 092 115 129 159 181 215 222 
228 247 256 279 295 297 320 350 398 418 
419 424 431 488 497 500 504 534 i?80 615 
616 626 645 663 679 762 823 SfeM #19 894 
920 939 
V E I N T I C U A T R O M I L 
008 009 013 043 090 098 118 120 141 143 
157 159 179 187 214 223 286 297 306 316 
342 358 415 435 467 472 566 581 600 625 
640 653 655 660 767 865 866 929 938 952 
980 
V E I N T I C I N C O MIL 
044 094 111 149 156 210 218 220 245 282 
284 296 310 439 456 465 467 475 482 531 
549 554 576 581 616 640 679 680 697 716 
717 733 818 839 842 887 921 937 948 975 
976 994 995 
V E I N T I S E I S MIL 
021 034 037 084 094 131 153 157 204~^5 
222 235 265 272 285 288 299 303 340 i X ^ 
452 515 572 590 595 609 660 692 737 7 
766 819 850 905 912 972 
V E I N T I S I E T E 
022 033 057 067 236 333 35 
448 463 488 524 534 571 58 
693 725 746 835 873 875 91 
VEINTIOCHO 
44 060 062 064 092 17l 
268 337 361 378 381 396 
525 532 550 555 565 571 
628 633 652 655 692 752 765 
868 880 905 939 959 ,963 971 
V E I N T I N U E V E MIL 
031 052 078 096 105 110 143 164 168 
203 206 251 275 300 302 367 389 415 
435 474 492 541 544 555 627 640 642, 
728 778 799 817 824 832 849 851 884' 
907 937 960 ^ 
fHEINTA M i m ^ f 
052 054 088 092 153 176 237 3 3 267 
326 357 402 418 421 446 478 491 499 561! 
583 613 621 634 644 646 689 183 696 Til 
746 756 782 853 925 935 980 
T R E I N T A Y UN MIL 
007 037 072 075 139 157 186 188 219 226 






tomólayer posesló^ de su car-.^g 196 248 287 309 314 340 41.r 
go Nuestra) enhqrlabuena ^437 521 549 641 647 664 678 6S.! 
ii - ' AlberchesM^eo 787 812 827 889 962 
3 S E I S MIL 
Completamente abandonadaai007 056 058 086 089 125 126 14( 
las acciones de Alberches hac*200 205 255 277 318 363 367 36Í 
vartas.semanas. - •>-t3S6 387 400 505 512 523 555 55( 
Sin embargo, las noticias que 779 
circulan por los centros finan; 
cleros no- dan el caso come 
déseaperado;1 ni mucho menos.] 
como en la Bolfea se 
825 889 926 946 967 981 998 999 
T R E I N T A V DOS MIL 
009 040 089 143 178 207 214 240 272 288 








— suizos, máLx. 
— mínimo ......... 
Belgas, mAximo .. 
mínimo.... 
Liras, májcimo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
ítDólares, " má.ximd.. 
— mínimo... 
S I E T I 
011 025 027 031 038 
201 203 232 284 328 
, .455 475 513 518 551 
puedet664 ggg 699 717 719 
I pensar. 
{ E l asunto de estos meses 
i atrás continúa latente, y aun 
j que no hay solución todavía 
aseguran que permanece bien 
encauzado. 






'16 757 768 82¡ 
T R E I N T A V LO 
3 510 
7 2! 71 
4' 7 i' 
4 8 ̂ Marcos oro, max 
2 8 2 TL 
1 4 ° 
i g 7 3 — mínimo. 





1 1| 9 u. 
19 9 0 
2 5 £ S 
1 1 4 





S . A . 
De conformidad con el articu-
lo 15 de los Estatutos sociales, 
se convoca a Junta general or-
dinaria de señores accionistas 
para el día 12 del actual, a las 
cinco de la tarde, en el domi-
cilio social, Palafox, 1, para el 
examen y aprobación del balan-
ce del ejercicio de 1934 y acuer-
dos consiguientes. 
Madrid, 2 de abril de 1935. 
E l Secretario del Consejo de 
Administración, Antonio García 
M. Quirós, 
n o 
4 7 4 
18 
.1 9, 5 01 
8 2 
mínimo.?]' 
norue.,, máx.. ^ 
mínimo..¡ ' 





— suecas, máx.j, 
—- .— mínimo f 
868 869 997 
OCHO MIL 
009 052 082 156 252 298 301 308 315 31K 
332 370 392 417 422 482 490 50é 511v388 
597 615 669 682 706 726 782 7̂ 3 805 84^ 
861 910 928 938 988 
N U E V E MIL 
095 127 181 183 209 219 221 261 269 292 
304 326 408 469 483 520 553 587 596 700 
711 725 728 760 784 834 845 861 886 
D I E Z M I L 
000 037 068 080 101 103 118 121 134 240 
330 460 503 611 632 668 793 794 796 820 
,844.845*949.^67 980 987 
ONCE M I L 
038 072 097 102 ,Í13 126 145 166 179 19o 
208 250 280 390 4t)4 409 418 443 451 50# 
1931 
B. Hipotecario 4 por 100, 
dulas del . C/pdltQ. Lotíal; 




s n r. r, 
HERNIA 
NO LLEVE USTED MAS BIW^ 
Tormento Inútil y peligroso Las pelo 
tas aplastan la hernia contra las Ingles 
facilitándole frecuentemente la estran-
gulación y siempre el desarrollo, con 
bajada al escroto Sí usted quiere evitai 
estos graves inconvenientes y tener la 
verdadera sensación de no llevar brague 
ro y de no tener más hernia, aproveche 
usted la nueva Invención de los 
Dr. M. Barrrere y C , de París 
E T , del 
¡ F u e r a d e l c u a 
Además de los valores'incluidos en .-el 
cuadro, se han cotizado': 
Tesoros, noviemtfte, 103,20; julio, 102; 
Urbanlzadol-a Metropolitana, 30o; H. Es-
pañola, B. 102,50; Duerój, .104fl0; Riegos 
Levante, 1934. 97,50; Tranvías, 5,50, JQS. 
BOLSIN DÉ LA MA5.ANA 
Explosivos, 526; en baja, 5ál; en alza, 
531. Alicantes; 199,50 por 19̂ ,50: «If por̂  
tador, 277.50; nominativas, 228 por 225. 
Bolsín de última hora.—Se produce una 
interesante reacción en la reunión de úl-
tima hora. 
Los Explosivos se contratan a 530, 531 
y 532, quedando solicitados a 533. E n al-
za, llegan a poner dinero a 540, con pa-
pel distante. Las Rif portador se inscri-
ben a 284 y continúan pedidas, con papel 
a 286. Se cotizan los Alicantes a 199,50, 
200 y 200,50, y queda dinero, con ofer-
ta, a 201. Para Nortes ponen dinero á 
267, con papel a 268,50. Todo a la liqui-
dación. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 266; Ali 
cantes, 198.25; E:;nlosivos, 525; Rlf por-
tador, 277,50; Chadés, " 393; Petronilos, 
25,50; Ford. 204. 
Bolsín de cierre.—Nortes, a 267,25; Ali-
cantes, a 199,25; Explosivos, a 530,.dlnero; 
Rlf portador, a 283,25; Chades, a 389. To-
do a fin de mes. 
BOLSA D E I'AKIS 
Acciones: Banque de Franco, 10.025; 
Banque de Parla et Pays Bas, 869; Ban-
que de rUnion Parláienne, 430;. Crécjlt 
Lyonnais, 1.769; Comptolr d'Escompte, 
949; Crédit Commerclal de France, 595; 
Soclété Générale, 1.042; Soclété Générale 
d'Electrlclté, 1.305; Induotrie Electrique, 
285; Electrlclté de la Seine, 381; Energle 
80; ídem id., 4 %, 1918, 79,75 
5 %, 1920, 111,45; ídem id. 
99,15; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 86,25; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 87,30; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 565; ídem id. ídem, 
1920, 518; ídem id. id., 1923, 525; Rentes 
Emprurit Maroc, 5 %, 1918, 457. , 
Acciones españolas: Cíe. Madrlléne du 
Gaz. 48 1/2; Cié. de Lisboa Gaz, Electri-
cité, 227; Tramways de Buenos Aires, 18; 
Tabac du Portugal, 246; Cíe. Tabac Fili-
pinas,' 3.635. 
Obligaciones españolas: Saragosse, 3 %, 
l.ére. hypotheque, 500; Tánger a Fez, 
5,50 %, 407. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 1) 
Continental Gummiwerke 150 
Chade Aktlen A-C 227 1/2 
Gesfürel Aktlen 121 7/8 
A. E . G. Aktlen 38 1/4 
Farben Aktifeh 148 
Harpener Aktien 107 
Deutsche Bank & Diskonto- • 
ges 89 
Dresdener Bank 90 
Relchsbank Aktlen 160 3/4 
Hapag Aktlen 34 3/4 
Siemens únd Halske '155 1/2 
Sienleris Schuckert 106 "1/2 
Bheinische Braunkohle 211 3/4 
Elektr. Llcht & Kraft 125 
BOLSA D E ZURICH 
Madrid 42,22 
París ¡ 20,38 
Londres ( 14,79 
Nueva York 3,09 
Berlín 124 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 1) 
General Motors -•• 28 
U. S. Steels 29 
Electric Bond Co 5 
Radio Corporátlon 4 
ídem ídem, Aínsterdám 
4 %, 1925, Buenos Aires 2^35 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 1) 
30 13/16 
31 3/16 
Elect. du Llttoral, 723; Energie Elect. .du.iCanadlan Pacific 10 
EL SUPEB NEO-BflRBER' 
S i n p e l o t a s . S i n a c e r o s 
ligero .V flexible y de muy fácil coloca 
Ción. M I L L A R E S de enfermos lo llevan 
y más de cinco mil médicos lo prcscrl [ 
ben. El eminente especialista 
recibirá pn analmente en: 
MAPRIO SucOWil. calle Rosalía de Cus 
tro (antes Infantas), número 7. lleml 







National City Bank 19 
Nord de France, 495; Electricitc de F'a-1 Baltimore- and Ohio 
rls, 766; Elcctricité et Gaz du Nord, 387; | PennsvWania Rallroad ... 
Electr. Loire et Centíe, 291; Energie Tn-¡ Anaconda Copper 
dustrielle, 121; P. L. M., 957; Midi, 737: 1 Ameripan Tel.* & Tel 
Orleans, 930; Nord. 1.201; Wagons-Litg, |Standard Gil N. Y 
56; Peñarroya, 144; Riotinto, 1.188; As-¡Consol Gas N. Y 
turlcnne des Mines. 52; The Lautare Ni-
trato Co., 18 1/4; Etablissements Kuhi-
^ríslniann, 537; Suez Nouveau^, 10,475;. Por-
Itugaise. de Tabac. 277; Rpya] Dutch, 
14.800; De Beers, 418; Solé du Tubize, 66: 
Forcé Motrice de la Truyére, b65. 
Fondo» públicos: Rentes Frangalfeés, 











A. tres meses 
Estaño disponible 
A; tres meses 
Plomo disponible 
A, tres meses ..' 
Cinc disponible 
AJ tres meses ; 
C6bre electrolítico disponible,. 
A" trus meses '. 
Oro 
Plata Ajsponible 
A tres^mesés .. 
V A L p R E S COTIZADOS A 
D E UN CAMBIO 
Tesoros, a b r i l , 1934, 102,10 y 102,20; 
Duero, 105 y 104,90; A l i c a n t e , 198,50 
y 198,25. 
BANCO D E ESPAÑA 





















¡Fondo' dé , reserva. 
Fondo de previsión...... 
¿Reserva especial ........ 
Billetes en circulación.'. 
^Cuentas corrienteá 
íd ídem en oro , 
Depósitos' en efectivo'...., 
jDividendos,' interese*.... 
Ganancias y péfdldas.., 






23 mar. 30 mar. 
Oro en Caja: 
Tesoro 20.9 



















Efectos a cobrar 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro ( 
Cuentas de crédito 
Cuentas de crédito con 
garantía menos 




Amortizable 4 por 100 
Igual 1928 
Acciones de Tabacos 

















































E n , la,B cotizaciones Inclui-
das en el cuadro hay que des-
contar el cupón en los siguien-
tes: 
Efectos públicos.—Interior 4 
por 100, Exterior, Amortizable 
4 por 100, Amortizable 5 por 
100 1926, 1927. sin cupones. 
3. por 100 1928, 4 por 100 1928,'516 617 607 6l3 618 651 653 654 eñC dRó 
0 4,50 1928, 5 por 100 1929; Bo-¡689 707 711 773 ¿33 863 868 9'5 926 928 
nos Oro; Villas - u i 
DOC E MIL 
000 071 075 124 132 184 190 261 274. 283 
'295 305 332 337 342 395 396 408 416 463 
467 47S 516 530 561 605 609 629 632 663 
664 710 714'T90 .854; 864 931 994 
T R E C E M I L 
016; 025'026 4)38 041 072 101 103 112 117 
142 149 2 t t2Bt 395 303 313 337 352 388 
390 397 39S 450 504 511 524 527 565 585 
670 700 726 f3T 737 771 822 840 865 893 
923,947,952 
C A T O R C E MIL ' 
010 $19 q20p40 047 100 108 133 176 220 
Ur-Accloñeis.—Guadalquivir, 
^ banizadóra JHetropdlitana, 
6 Obligaciones. — Telefónica 
3 5,50, Chade 6 por 100, Riegos 
dé Levanté 1934. 
MASIVO 
























Tipo dfe Intéfés;—Descuentos, o y mê  
dio por 100 Créditos personales, comer-
ciales y de mercancías, '6 f- medió por 
100. Amortizable 3 y 4 por 100, 1928, 4 
y medio por 100; los demás valores del 
Estado, 5 por 100; obligaciones Tesoro, 
abril y octubre 1933 y abril 1934, 5 por" 
100; Ídem írr7^-t!í«A-4a34, 4 y medio; 
Valorea Industriales, 5 y meíH^ por 100. 
I M P R E S I O N D E BILBA(5S*—^ 
BILBAO, 1—Contó puede Verse, la Bol-
sa ha adolécldó de una gran pobreza de 
negocio. E l mes de abril abre sin ninguna 
perspectiva. L a situación está pendiente 
de la resolución que pueda derivarse del 
tinglado politlco. Por tanto, ha habido 
una gran desorientación y ha transcu-
rrido la jornada sin ningún interés; ej 
mercado está a la expectativa de ios 
acontecimientos. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 1.—La sesión de hoy ha 
carecido en absoluto de Interés. Reina 
gran nerviosismo en el ambiente bursá-
til, y todo se reduce al comentario del 
momento político. L a g^nte espera con 
ansiedad la solución de la crisis y estln 
como necesaiila, para el dése 
to de la Bolsa una solución d 
rechista. 
Las fluctuaciones de los 
pasado en todo el día 
céntimos de dlfera 
be destacar la 
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X X I V ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
Da María del Amparo 
Latorre del Castillo 
de Sáez de Tejada 
F A L L E C I O 
EL DIA 3 DE ABRIL DE 1911 
l 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R. L P. 
L a familia 
R U E G A a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
L a s misas de once y once y me-
dia del día 3, en las Religiosas de 
San Pascual, altar de la P u r í s i m a , 
y la de las diez, en San Manuel y 
San Benito, s erán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-




D E L EXCMO. SEÑOR 
)on J o s é Luis de la Torre de 
Arteaga Coloma Gutiérrez 
DE LA CONCHA 
Marqués do L a Habana, grnrulp 
de España, gentilhombre dp Cá-
mara de Su Majestad, cnn ejer-
cicio y «ervldumbre, Maestranle 
de Zaragoza, oficial de comple-
mento de Caballería de Alfon-
so X I I , licenciado en Derecho, 
hermano de io<« cofrades de Je-
sús del (irán Poder y de .lesii» 
de la Salud, de Sevilla. 
Fal lec ió el día 2 de abril de 1930 
Hahiendo recibido los Santos Sarra-
mentos y la bendición de Su Santlílm' 
R i. P. 
Sus aflieidos padrea, lo.» *>xcf"í»n 
t í s imos señores marqueses de Tóva-
ra. Habana y Guadale.sl, aun l.iu», 
primos y demás parientes 
K U K G A N encomienden HII 
alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se digan el 
día 2. en el oratorio de Lourdop 
(Fortuny) , con el alumbrado de Su 
Divina Majestad, ias mi.sa.s de 
Religiosas d e I Culto Eucarlstico 
(Blanca de Navarra), San José de 
la Montaña (Caracas) y por la tar-
de, el rosario y alumbrado del San-
tísimo, en San Fermín de los Na-
varros, asi como las misas que se 
digan en las Religiosas Reparado-
ras (Jerez de la Frontera), San .hwn 
de los Caballeros, con el alumbrado 
íe l Santís imo st-ran aplicadas |AH 
el eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostum-
brada. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 2. Marte».—Ss. Francisco de Pau-
la. Nicecio, Agundio y Urbano, cfs; Apia-
no, mr.; atas. Teodosia, vg., y María Egip-
ciaca, pen. 
L a misa y oficio divino son de San 
Francisco de Paula con rito doble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Corpus Chnsti 
Cuarenta Horas (Basílica de la Mila-
grosa). 
Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que 
se venera en Principe de Vergara, 21. 
convento, y en Santos Justo y Pástor. De 
la Providencia, iglesia de Jesús. Del Au-
xilio. San Lorenzo. De los Angeles, pa-
rroquia de Nuestra Señora de los An-
£6163. 
Parroquia de Santa Cruz—Seis tarde, 
santo rosario y ejercicio del Vía Crucis. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara. 85).— 
A las nueve, ejercicio de San Antonio. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—A las 8. Eposición: a las 10. mi-
sa solemne, y a las 6. estación, santo ro-
sario y reserva. 
Buen Suceso.-Después de la misa de 
once se redará el ejercicio del Vía Cru-
cis. 
Calatravas.—Ultimo día de la novena 
a San Francisco de Paula; 8.30. misa de 
IONES Y 
Liquidadores de Utilidades. — E n los 
munion y ejercicio, que se repetirá en la exá^enes de ayer fueron aprobados los 
misa de 12.—San Lorenzo: 8, comunión y1 
ejercicio.—Santa María de la Almudena: 
8.30, misa cantada y ejercicio.—Santia-
go: 8, misa comunión y ejercicio. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto).—8.30, misa comunión y 
ejercicio y bendición. 6 t.. Exposición. MHAprofcádó*!" ijg rtftorM •¿nlTníet: 546. 
món y adoración de la jehquia.—Comen- don Remiglo Moreno, 19^0; 548. don 
señores: 123. don J o s é María Fernán-
dez Serrano, 53, y 134, don J o s é López 
Sánchez, 72. 
Para hoy están convocados del 138 al 
160. 
Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer. 
dadoras de Calatrava (Rosales, 12): ejer-
cicio en la misa de las 8,15, que será de 
comunión general.—Santuario del Per-
petuo Socorro: ejercicio en la misa de 
ocho. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
bendición. E l último día, a las ocho y 
media, misa comunión, plática de perse-
verancia y bendición papal. 
En la Iglesia de San Antonio de Pa-
comunlón general; 10,30, misa solemn 'dua (Duque de Sexto, 7).—Para seño-
José Antonio Moreno, 20,71, y 557, don 
Antonio Navarro, 18,60. 
Para mañana miércoles están citados 
del 570 al 587. 
Interventores de Ferrocarriles.—Han 
sido aprobados los señores siguientes: 
489, don Manuel Vázquez Ochando. 23,50; 
E n la capilla de Religiosas Escolaplas Í577( don Jesús Martín García, 18,33; 597, 
(Evaristo San Miguel, 24).—Para señoras Felipe Peña Flores. 18.66; 606. don 
y señoritas. Los dirigirá el reverendo pa- Eduardo Sánchez Mínguez, 20,33; 612, 
dre Angel Jiménez. Comenzaron ayer lu- don José María Magret Viñolas, 18; 
nes y terminarán el sábado próximo. To- 622, don Julián Rodríguez Barba, 22; 
dos los días, por la mañana, de diez y 683, don Manuel Marguillas Rubio, 22; 
media a once y media, meditación y plá- 766, don Eleuterio Abad Martínez, 20; 
tica. Por la tarde, de cuatro a cinco, 735 don Manuel Urraca Rendueles, 18; 
meditación y plática, y a continuación goj don Celestino Buján de Castro, 19,50; 
Exposición menor, estación, rosario y'806. don José Luis Diez Heppe. 20; 807, 
• _ J * ! _ ¡ ' — T7»i A14>IMM«4 At  o oa r»f» r* V T» - o-í Oc . Oi A 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORITA 
E s p e r a n z a J u l i a V a c a 
l ifciadora de la Guardia de Honor, Hija de María del 
Sagrado Corazón, María de los Sagrarios 
FALLECIO E L 3 DE ABRIL DE 1934 
y paneg ír i co por el señor Vázquez C a 
marasa; a las 6.30, tarde, Expos ic ión , es-
tac ión , rosario, s ermón, don Enrique Váz-
quez Camarasa, y después de la reserva 
solemne procesión. 
Religiosas Maravillas <P. Vergara, 21). 
A las 6 tarde, santo rosario, solemne re-
serva y salve cantada y adoración a la 
S a n t í s i m a Virgen. 
Santísimo Cristo do San GInés.—A las 
G,30 tarde, santos ejercicios, predicando 
don Antonio Tcrroba. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
don Luis Mellado Romero, 21.25; 814, 
don José Luis Sna Basilio. 20.50 ; 824, 
don Ramón Maestre Pérez, 20. y 851, 
don Antonio Ramos Espinós, 21,50. 
Continúan convocados para la prime 
ra vuelta del tercer ejercicio hasta el 194. 
Secretarios de Ayuntamientos de se-
na día 3, para terminar el día 7, Domin- ^unda categoría.—Han sido aprobados en 
go de Pasión. Todos los días, por la ma- j 
os exámenes de ayer: 4.281, don Germán 
ñaña, a las once, santa misa y medita-1 pumarea v i la , 13.80; 4.305, don Federico 
clón. A las seis tarde, rosario, medita-j Zabala Arené, 13.40; y 4.489, don José 
ras. Los dirigirá el reverendo padre Juan 
José Fernández. Darán principio maña-
t 
L A S E Ñ O R I T A 
Consuelo F e r n á n d e z R u i z s á n c h e z 
T E R C I A R I A D O M I N I C A 
Descansó en el Señor, en Ribadesella (Asturias) 
a las nueve de la mañana, 
DEL DIA 31 DE MARZO DE 1935 
a los cuarenta y cuatro años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
Sus hermanos, don Luis, doña María, doña Carmen, don José y 
doña Irene; hermanos políticos, doña María Blanco Gómez, doña 
Rita Núftez Prieto, don Agustín González Alea, don Tomás Estévez 
Mieres y don Baltasar Scola Sanfilippo; tíos, don Eugenio Fernán-
dez del Río y doña Josefa y don Luis Ruizsánchez Trespalacios; so-
brinos, primos y demás parientes • 
R U E G A N a sus amistades encomienden a 
Dios el alma de la finada, por cuyo favor les 
quedarán sumamente agradecidos. 
Parroquia.—Santa Cruz: 8,30, misa co- ra eclesiástica.) 
cló  y plática, terminando todas las tar 
des con la bendición. E l último día. ben-
dición apostólica, con indulgencia plena-
rla. 
(Este periódico se publica con censu-
R A D I O T E L E F O N I A 
CONFORTADA CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hermanas, Lucrecia y Josefina, viuda de Martín-Sánchez; so-
brinos Fernando, Esperanza. Pilar y José Martín-Sánchez Juliá; sobri-
nos políticos, primos y demás familia 
R U E G A N una oración por su alma. 
E l manifiesto y la misa de nueve y media del día 3 en el convento 
llamado de las Carboneras, todas las misas del día 6 en el Monasterio 
de la Encarnación y las que se digan en diversas parroquias rurales 
pobres serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
»„ Varios señores Prelados han concedido las acostumbradas indul 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral. Recetas culinarias.—13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. «El 
«cock-tail» del día». Música variada.— 
,30: «Pequeña suite», «Granada», «El 
caserío».—14: Cambios de moneda. Mú-
sica variada.—14,30: «Por ti», «Alle-
gretto scherzando de la octava sinfo-
nía», «Caro mío ben», «Fra Diavok».— 
15: «La Palabras. Música variada.— 
15,30: «Aritzari», «La Mezquita», «Mar-
cha oriental», «Capricho catalán», «La 
Torre del Oro».—17: Campanadas. Mú-
sica ligera.—17,30: Reportajes de Ar-
te y Cultura.—18: «Idilio», «Gitana al-
tiva», «Vizcaya», «A unos ojos hechi-
ceros», «Rosalinda», «Mi viejo amor».— 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. «La j - \r 
labra». L a hora agrícola.—19,15: -iMa-
zurka y gavota», «Trémolo», «Variacio-
nes sobre un tema de Mozart», «Sere-
nata española», «Sevilla», «J o t a». — 
19,45: «Cielo sin nubes», «Canción y 
dar rumanas», «Ultimo amor», «Mig-
non», «Abril sevillano».—20,15: «La Pa-
labra». «El carro del sol».—20,45: «El 
huésped del sevillano», «Ay, ay, ay». 
cas.—22: Campanadas.—22,05: «La Pa-
labra». Tran-misión desde un teatro de 
drid.—23.45: «La Palabra». 
Radio España (E . A. J . 2, 410.4 me-
tros).-14: Sintonía. "Pitos y palmas", ^ T ^ ^ ^ r ^ r v A n á B t ^ a P e á r ó 
Manuel Fernández González, 11. 
Convocados para hoy, del 4.500 al fi 
nal de la lista. 
Auxiliares del Catastro.—En los exá 
monea de ayer han obtenido la califica 
clón de "admitidos" los opositores si-
guientes: Don Pedro Hernández López,' 
don Francisco Hernández Morcillo, seño-
rita Concepción Herranz Povedena, don 
Ramiro Herrero Blanco, don José Ben-
jamín Hoyos López, don Julián Huerta 
López, don Carlos Ibáñez Muñoz, don 
Fausto Ibáñez Peragón, don Manuel Ibá-¡ 
ñez Ruiz, don José Ibáñez Verdugo, se-
ñorita Carmen Ibarra García, don Mar-
celino Izquierdo Sánchez, don Fernando 
Jackson Pérez, don Gabriel Jaime Ló-i 
pez, don José Jeannot Lomba, don Ma 
nuel Jiménez Cuenca, don Manuel Jimé-
nez Jiménez, don Manuel Jimeno Gil, 
A E X C M A . S E Ñ O R A 
Las golondrinas". "Polonesa militar", Lacal ^rente( soñoi.ita María Lago DiaZ(¡ 
"La Walquiria", "Peer Gyut", "La Pi- don Rafael Lainez Trillo, señorita Leo-
cara molinera". Crítica de arte. "Mar-
cha fúnebre de una marioneta", "Siete 
canciones españolas", "Al dorarse las 
ñor Lapoulide y Cuyas, don Juan Lara 
Egido, don Adolfo Lazaga Belles, seño-
rita María de la Paz Leal Noguera, se-¡ 
espigas", " E l pescador de perlas", "Ma-[ñorita María del Alcázar León Luna, 
nón". Noticias de Prensa.-17,30: Sin- Luis Liras López don Luis ^pez de 
18 30- Arce y Gomez' don Enrique López Be--
'1 nítez. don Juan López Delgado, don Jo-
sé María López Escagües, don Alfonso 
tonía. Música regional española 
'La lucha antituberculosa en España". 
18.45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
22: Sintonía. "Egmont", "Fresa de 
López Lago y Nogales, señorita María 
del Carmen López y López, don Perfecto 
López, don Valentín López Lucas, don 
Aranjuez". Charla literaria. "Sinto- José María López Mancisidor de Solano 
nía II".—23,30: Música de baile—23,45: 
Noticias de Prensa. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—13: Audición variada.—13,30: 
Concierto por la orquesta.—18: Noti-
cias de Prensa. Discos.—18,30: L a ho-
ra agrícola.—21: Retransmisión desde 
Madrid del concurso de canto.—21,30: 
Selección: «La Gioconda».—22: Noti-
cias, servicio directo de Valencia.—24: 
Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3.30 de la 
don Vicente López Pérez, don Luis Lo-, 
pez Rendueles, don Jorge López Romero, 
don Emilio López Torregosa, don Gre-
gorio López Navarro y don Manuel Lu-
cini Morales. 
Para hoy están citados, desde Lugilde 
López (Daniel), hasta Moriana González 
(Francisco). E n esta citación van in-
cluidos los opositores suplentes. 
D o ñ a M a t i l d e E s p a d a G u n t í n 
V I U D A D E B L A N C O - R A J O Y 
Falleció en La Coruña 
C O N T O D O S L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
E L D I A 1 D E A B R I L D E 1 9 3 5 
a las 8,30 de la noche 
R . I . R 
Sus hijos, nietos, hijos políticos y hermanos 
S U P L I C A N una oración por «u eterno 
descanso. 
E n sufragio de su alma se dirán misas los días 2 y 3 del co-
rriente en la capilla de los Carmelitas Calzados (Ayala, 35). 
ll:;¡ailll¡K:y'm.i • » B 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093. 
21094. 21095 y 21096 E l pescador de perlas», «La favorita», ¡tarde, con onda de 19 metros. A las «Tosca».— 21,30: Estampas radiofóni-i? de la tarde, con onda de 50 metros. E L D E B A T E — Alfonso X I , 4 
liim 
nuMiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimnimiiinmtiiniiiiii^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras O»80 Pta* 
Cada palabra má» 0.10 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de timbre 
l i iMiii i i i i immiiimmiimmmiiiimmiii i imimiii im 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Señores Hijos dejfrslírfano Pérez, 
Tazadel Progreso, 9. 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza del 
Matute, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
i L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-1 E X T E R I O R amplio, soleado. Caravaca, 6, 
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
I precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
¡CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. . (5) 
M i r K B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte plaiíi nntwiin iv .m ..<> 
pez. Pez, 15. Prado. 3 iSfli 
A B O G A D O S 
IOGADO. Bergia. Consulta: Caballero 
}racia, 20, principal izquierda. ^T) 
A G E N C I A S 
píTIFICADOS Penales, ultima» volun-
Ides, matrículas, exhortos, notas regis-
l-os propiedad. " L a Administración". Da-
b, 20, Madrid. (18) 
I r r C T l V E S , vigilancias reservadísimas, 
l i t i g a c i o n e s familiares garantizadas. 
Instituto Internacional uuncja-
"jeciados, 50, principal. (18) 
is nombres comerciales. 





KSTOS anuncios se reciben en -AIH.-T AI 
calá. 12 (tienda). (3* 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, dos per-
sonas, baño. Alvarez de Castro, 3, prin-
cipal derecha. (T) 
C H A L E T iodo confort. Chamaran; i¿:. 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
n EN DAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Don Ramón de la Cruz, esquina Al-
cántara. (T) 
T I E N D A S céntricas con cueva. Razón: Es-
pañoleto, 11, primero. (A) 
U R A N local, garage o Industria. Maiqucz 
esquina Iblza. ( E ) 
ALC|ÜILO tienda Inmediata Gran Vía; vi-
vienda, cueva, 30 duros. Tudescos. 9. (T; 
A L Q U I L O hotel, garage, tranvía puerta; 
renta 37 duros Teléfono 50374. (T) 
D E S E A S E local 150 a 200 metros cuadrados 
para industria costura barrio Chamberí o 
Salamanca con pequeña vivienda confor-
table. Escribir: Taller. Plaza del Callao, 
4, portería. (T) 
INCTPAL, baño, gas, 38 duros. Claudio 
silo, 71. (T) 
¡MOSOS cuartos, ocho habitaciones 
pes habitacles, sol todas ellas, con-
"¿urbano, 53. (T) 
para industria, almacenes, guár-
ales. Pacifico, 22. (T) 
¿N'SE pisos todo confort. Gene-
J^o, 21. (T) 
[CION gratuita de pisos desalqui. 
Centro. Mudanzas y guarda-
kGoya, 56. (21) 
oonitísimos pisos, 250 pesetas, 
central. "Metro", tranvía, au-







Junto mercado Lavapiés. (A) 
B E L A C I O X E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
NECESITO medio piso amueblado, derecho 
cocina, familia honorable, precio 100-125 
pesetas. Escribid: M. C. Cruz, 26, prin-
cipal derecha. (18) 
H A B I T A C I O N sencilla, sin muebles, para 
oficina, se desea preferible cerca Progre-
so. Escribid detalles y precio a "Oficina". 
Apartado 40. (6) 
A L Q U I L E R E S HÉRMOSA tienda con vivienda, 35 duros. 
Barbieri, 4. (5) 
F I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
H O T E L piso bajo. Baño, jardín, 175 pese-
tas. Calle Pradillo. Prosperidad. Teléfo-
no 30972. (3) 
GRANDIOSOS, Lozoya, 65 duros. Rodríguez 
San Pedro, 60. (3) 
A L Q U I L O tienda sin vivienda, 32 duros. 
Narváez , 24. Próximo Metro Goya. (8) 
N A V E S . Almacén, con porche, patio, vi-
vienda, 400 pesetas. Linneo, 14. (A) 
A L Q U I L O pisos, todo confort, con lujosos 
cuartos de baño, gas, calefacción «cen-
tral. Espartinas, 5. (T) 
PISOS todos precios, información exacta. 
Listas. Internacional. Príncipe, 1. Apar-
tements, Wohnungsnachweis. (V) 
A G E N C I A del Pilar. Pisos desalquilados, 
lista 1 peseta, amueblados, 5. Preciados. 
10. (V) 
P I S O S desalquilados, garantiza informa-
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
PISOS: Garantizo información diarios, lis-
tas, dos pesetas. Iris . Cruz, 14. (V) 
A L Q U I L O cuarto bajo, con patio, calefac-
ción, gas, 18 duros. NÁrváez, 24. (8) 
E S T R E N A R casa, cuartos 48 duros, gran 
confort. Narváez, 24, Próximo Metro Co-
ya. (V) 
E X T E R I O R , baño, termosifón, próximo 





|.tico 32. Ramón 
(T) 
Jsrcilla, 19; E m -
(2) 
la, 4. (T> 
Santa Engra-
(2) 
de B a l . 
A U T O M O V I L E S 
KSTOS anuncios se reeioen «m 'Alaa" Al-
calá. 12 (Wenda), (3) 
¡ A t i H í M . i n i L I S T A S ! Neumáticos asmi 
^jw^ves. Los más baratos. Santa Felicia 
na. 1U. Teléfono 36237. (21; 
N K l . M A T K D s y radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova. t. Envíos pro 
vlnclas. (V) 
f \ i KAUU, semlnnevo. barato. Garage Co 
Usa. Alcántara, '¿8. (T) 
l OKI) , ocho cilindros, inmejorable. Gara 
Ke CoMsa. Alcftntara. 28. (T) 
VKNDO conducción Opel, 9 HP. , moderní-
simo. Pez. 27, portería. (T> 
V E N D E S E Monaquatre Renault estado 
nuevo. Teléfono 17163. 2 a 4. ' (Tj 
A C A D E M I A automovilista. L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
V E N D O o cambio C-4. conducción, 7 pla-
zas, y Chevrolet cabriolet. Facilidades 
pago. Concepción Arenal, 4. Boada. (2) 
( T ) ¡COMPRO, vendo, cambio. Serrano, 55, pa-
Teléfono 54041. (T) 
ssex 41552. Teléfono 13081. (T) 
ón. Se vende coche 7 plazas. 
""343, carrozado por Galle, 6 
cería perfecto estado. K a -
9, portería. (T) 
s fundiciones coches 
todo lujo. A l -
y garage. (2) 
móviles. Có-
£ s c u e l a 
ora. 
(2) 
J A U L A S , estancias baratísimas. Garage 
para coches sin chófer. Torrijos, 20. (7) 
A L Q U I L E R automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7> 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, dos 
pesetas fiora. Estrene "Balillas". Doctor 
Castelo, 20. Teléfono 61598. (7) 
E S C U E L A automovilista, garantiza "car-
net", 90 pesetas. Cuesta Santo Domin-
go, 12. (5) 
C A R N E T garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) 
F A E T O N Whippet, toda prueba, matrícula 
pagada. Garage Pardiñas, 29. (3) 
M A G N I F I C O Chrysler 77. 7 plazas, divi-
sión interior, nueve mil pesetas. Doctor 
Castelo, 19. 55954. De 9 a 3. (3) 
P A R T I C U L A R vende, cambia cabriolet 
americano. Teléfono 48154. (3) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S de ocasión. Compro y vendo. 
Alcalá, 106. (21) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
111) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso, señora, 9,75; caballei-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (2p 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especiali7.,.rio. 
Hortaleza. 61. Contesto provinclas.( (2) 
M E DI CO. Laco. Ribera Manzanares. 67. 
Nueve a doce. (2) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. fíSmaiU 
particular. 2,50. Santa Teresa. 10, de 7 
a 9. S (2) 
E N F E R M O S convalecienjés. Pensión módi-
ca campestpe.-^M£aiflfTír Eficaces curacio-
nes^- sin- ifíedicamentos, desde ocho pe-
setas. 19498. (3) 
MEDICO tocólogo. Matriz. Embarazo. E s -
terilidad. Jardines, 13. (A) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreos, sifiliK, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
COMADRONAS 
M K K C E D E S Garrido. Aíisicncia tfiiioaru 
zadas, pensión, consultas Santa Isabel 
L (2U» 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2> 
MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ANA Mateos, practicante, profesora par-
tos. Consulta hospedaje embarazadas. 
Trabajo especialista. Ayala, 136. moder-
no, hotelito. (5) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40, (U) 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina-
Cirugía. Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba-
ra, 4 (41645.) (V) 
COMPRAS 
E S T O S anuncios se reciben en Aiaa Ai 
calá, 12 (tienda). (3> 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má.-
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en 
tresuelo. (T> 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuid. 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte. Artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11023. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos, pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. platería. (2) 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, crd, 
plata, papeletas del Monte, objetos. L a -
fuente. Teléfono 72068. yT) 
A U T O G R A F O S personalidades c é 1 e b res 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
COMPRO radio, corriente universal, 100 pe. 
setas. Teléfono 54941. (T) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, anti-
güedades. Hermosilla, 87. Paco. 50081. (5) 
( O.MI'RO libros españoles, texto, bibliote-
cas, precios inmejorables. Escribid R a -
belais. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
NO vender oro y plata sin ver precios. A l -
mirante, 8, platería. Teléfono Í4553. (7) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro, 
pago magníficamente. Teléfono 13945. (5) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3i 
J E S U S . Compra particularmente mobilia-
rios, ropas, máquinas, condecoraciones, 
plata, objetos. Teléfono 74883. (3) 
C O M P R A R I A fábrica de harinas moderna 
para transportarla. Escribid Fábrica. 
Montera, 15. Anuncios. (ig) 
COMPRO máquinas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
Sol, 6. (gj 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. ^rpj 
D E N T I S T A Gurrea. ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22 orl-
ST viiáfi1"̂  V l'CÍTíe" A l c ^ a r ) . Teléfo-no 11536. Dentaduras completas sin pa-ladar. (21. 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
MentldVr?8, precl0 mód»co- Consulta gra-tis. Teléfono 11264. ^ 
ENSEÑANZAS 
F!í;4N^KSA.dip,2,mada' Aciones domici-lio, 25 pesetas. Teléfono 60490 (T) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), lec-
ciones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada 
Lecciones. Teléfono 52375. Q1Plom™*-
EH CEPEREIS a vuestro8 maestros estu 
chando Taquigrafía García Bote F e r r l z ' 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escr i 
bid. apartado Correos 12073. Madrid. (T) 
A C A D E M I A - . Bilbao. Dirección Seguridad 
bachillerato, comercio, cultura, mecano 
grafía (alquilamos), taquigrafía, idio 
mas. dibujo. Fuencarral. 119, segundo 
(2) 
I N G L E S , rápido, lecciones, por señorita 
Príncipe, 23, segundo. (2) 
G R I E G O , latín, particular. Mesón Paredes 
15, primero. Frutos. (2> 
P R O F E S O R química, matemáticas, repaso 
bachillerato, daría clase domicilio. Apar-
tado 299. IT) 
E S C U E L A Berlitz. Francés , inglés, ale 
mán, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
DAlVtE donne legons frangals, anglais. Te-
léfono 27746. (2) 
SEÑORITA parisina joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (3) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen, 
tral. Carrera San Jerónimo. 3. Madrid 
Teléfono 20441. (3) 
CANTO, impostación. Tenor ópera italiana, 
alumno de Anselmi. Rucaso. Relatores 
20, segundo. (A) 
SEÑORITA daría lecciones bachiller, fran-
cés, cultura general, taquigrafía. Ríos 
Rosas, 6, primero derecha. (5) 
SEÑORITA, lecciones domicilio económi 
cas, dibujo, pintura. Teléfono 35966. Nue-
ve-doce. (E) 
A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2, Ba-
chillerato, preparación especializada, cul-
tura general, cálculos, contabilidad, gra 
mática, taquimecanografla, honorarios 
reducidísimos. (g) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase d _ 
ria, concédese título, enseñanza rápida 
garantizada. Academia Redondo. Roma 
nones, 2. (gj 
MODISTA enseña corte y confección eco 
nómico. Benito Gutiérrez, 7. Teléfono 
55745. (y; 
I N G L E S A , alemán, francés, ofrécese ex-
terna. Goya, 71. 50441. (g) 
SEÑORAS: vestidos, abrigos, confección 
esmeradísima, corte especial por proce-
dimiento científico, ajustado taxativamen-
te a medida. Admltense géneros encar-
gos para provincias, remitiendo medidas 
conforme instrucción. Visitad esta casa 
tendréis prontitud, elogancia y economía 
J . Sintas, calle Peligros, 12, primero. (8) 
I N G L E S . Enseñanza rápida, eficacísima 
practica, facilitándose grandemente es-
ludios y evidenciándose prontamente co-
nocimientos adquiridos. Profesor Wolse-
ley, Castelló, 37. (4) 
P R O F E S O R francés (París) . Preguntad 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (5) 
F5̂ L91S8i ^1*s!s Particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel; 3. 
' (3) 
A C A D E M I A Verdu. Clases particulares. 
t i l ? . ^ eleTent^les' suPeriores. Labora-torios. Carretas, 27. (3j 
A ^ Í H I A R E S Direcci6n Seguridad, profe-
sorado competente, distintas materias (no 
i ^ l f 0 ? * ^ * ? ' hiJos del Cuerpo graus Instituto Velasco. Bravo Murillo. 115 (3) 
FUr?aCK£' Inglés' ItaIiano; clases prác-
R^h'm e*par^Clón ^ten^va exámenes. 
Bachillerato. Comercio. Profesor de Ac-
ción Católica. Teléfono 16001. (E) 
M ^ A n ^ ^ ™ - Tafiuigrafia. Enseñan-
zas. Dictados. Academia especializada. 
Montera, 7. (16) 
T R A D U C C I O N E S literatura y comercio. 
P R O F E S O R nativo enseña alemán, inglés, 
conversación, etcétera. 50130. (V) 
P R O F E S O R de guitarra, clásico. Horas: 2 
a 4. Salud, 5, tercero. (V) 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando Iddasa Bellot. F a r -
macias. i22) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artísticos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán, 20, entresuelo. 
(2) " 
F O T O G R A F I A Industrial, preparación ca-
tálogos trabajos color. Rasche. Glorieta 
Bilbao, t Teléfono 32436. (3> 
F I L A T E L I A 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas. 2, esquina Pez. (5) 
S O L I C I T E N envíos sellos escoger. Agen-
cia Americana. Viesca, 10. Cádiz. (9) 
P A G O estupendamente sellos España Ad-
r,Í.1ir.iriaJ.arch.iv?s vie-f08' Pagando bien, uoitlandia. Asua (Vizcaya). (ig) 
FINCAS 
Compra-venta 
E c I l á S Í S h t t & ¿ Í rec,ben en "^'as' • Al-caía. \¿ (tienda) ^ ) 
FI„N¿iA? rú^lcaa. urbanas, solares comnra 
I d S t r W ' " Vliifs- Pisos a m u e w X 
Administraciones "Hlspania". Oficina la 
ni„8H ,mPortante y acreditada. Alcalá 60 
H O T r r ^ PalaCÍ0 ^ " " ' c a c i o n e s r - i a 6 ? 
Coruña X8.K5;antaS; pr6ximo carretera 
moruna, 100.000 pies terreno. Garage, ten-
ni3 piscina, huerta, frutales. Teléfono 
(A) 
f í fS^i™' hotel dlc2 habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, por ería 
6.800 anuales. Avenida Empecinado. 9 (T)' 
F I N C A S rústicas, urbanas, de renta v so-
lares se venden por mismo propietario 
sin corredores. Facilidad pagoP Plaza ¿a 
lesas, 11. portería. S Za f*' 
POR marchar extranjero vendo hotel ÉáÜ 
da construcción, todas comodidades cnñ 
garage, calefacción, jardín por Carreter^ 
VSuertAa Jardín 27 ki,ómI!tr08 de M^^d. Tnol t'. j d í1, agua abundante. Razón: José Riaza, Arganda. Madrid. (•£) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos. véndese L z ó i * 
Apartado 4042, Madrid.' (T) 
(24) Dato, 31, át ico. (4) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano 
M n i T ? n t a ^ fincas E s t i c a s y ™: bañas, solares. Fuencarral. 33. Madrid. 
(T) 
ISÍS! 81 8t%iibrc ca«a nueva, toda alquilada, rentando 23.160 anual; tiene 
S ñ M ^ e ^ r . y Banco Hipotecarlo n L S i A %;„ Sin< intermediarios. Teléfono osv¿[}, de 12 a 1. (-pj 
P ? £ , ^ n t a r s e . se alquila o vende belli-
c o hT?tel en la Ciuciad Lineal. Teléfono 
59652. Horas: de 10 a 4. (T) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rusticas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
V E N D O una de las mejores fincas urbanas 
de Madrid, dos cuartos planta, situada 
mejor plaza, orientada Mediodía; renta 
166.000 pesetas; precio. 1.600.000; siempre 
alquilada. Escribid sin intermediariri!»: 
Apartado Correos. 10057. (8) 
O B R A S albañilcrla. Vilascca. Teléfono 
46793. (T) 
U kilómetros preciosa linca recreo, buena. 
Producción, valor 35 mil duros, rermuta-
K por casa, diferencia .dinero. Teléfono 
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15 % libro ftT7n^ur^e?temente' rentando 
ro. ffiríinSÍ desembolsado. Ke.e-
t 
VtienDdfpEag?ap^ ec--F Lisboa, aonu-
Plaza Reíüblica ? Resor.ü-
^ i ' a í ^ c a V ^ 1 " 1 1 1 ' 4 ^ 0 8 fincas r ^ t l o ^ y caZ9,. Re8ero pla2a Repúbu^ ^8 
«esero. Plaza República. 8. 
ca. 8. d- Resero- plaza Republi. 
HüTKL en Villaiho . (2) 
guoroa, 4 i"u,chl,¡! Blanco. Aueu8to F l . 
drld v .Uonín. 0CASA3 Y S0|1',M »» Ma-
21. SltV, SI™- S'!rri"0' E ^ a r t o ton. 
' c tae" h„<;t6ll¿0n,mMb,lci'- '"'«»" ^ clones, próximo tranvía. Chamarttn Ro-
sa Informarán: Fomento. 23. bajo u-quiorda. V¿ a l . M •' ^ 
YKNDO hotel Guadarrama, kilómetro 48 
(sin estrenar). Señor Fernández. Atocha 
S8" (3) 
^ ^ í í . comPro) administro fincas sene-
dad. Eco. Arenal, 26, entresuelo." (3) 
l ' INCA 140.000 pieíi, continuación O'Don-
nell, gran porvenir, renta 9.000 pesetas 
295.000 precio solar. Fuentes, 12. (3) 
JPOZUELO, colonia Estación, se vende ho-
tei gran terraza sevillana, cuarto baño 
garage, lavadero, casas independientes 
servidumbre, estufa, arbolado, facilida-
des pago. Razón: Madrid. Covarrubias 
15. Oficinas. 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
UüTELITOS, solares, todos precios, faci-
lidades. Señor Márquez. García Paredes, 
47. (V) 
TRINIDAD, agente especializado rústicas, 
no hagan operación sin consultarme. Hi-
leras. 17. Teléfono 15354. (18) 
t'UGEN TE, compro hotel Escorial, comien. 
zo carretera, piscina. Trinidad. Hileras, 
17. Teléfono 15354. (8) 
PERMUTARIA casa buen sitio Madrid por 
monte de renta y caza inmediato. Tri-
nidad, Hileras, 17. Teléfono 15354. (8) 
VENDIANSE dos casas jardín, buena ren-
ta, sitio inmejorable, sol, confort, ausen-
cia, ocasión directo. 49310. (12-5). (18) 
HOTEL tres plantas, calefacción, jardín, 
garage, grandes comodidades, "Metro", 
tranvía, valor 25.000 duros vendo urgen-
te 12.000, y casa nueva seis plantas, me-
jor sitio Santai, Engracia, 13.000 duros. 
Lonja Urbana, Montera, 15. (18) 
CASA 145.000. Desembolso 45.000. Otra re-
creo confort provincia Valencia, explota-
ción naranjal. Espartinas, 7. (18) 
HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidad, 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
ría. (7) 
POR ausencia vendo en Navalperal Pina-
res (Avila) dos casas y dos parcelas 
para edificar, próximas estación férrea. 
Por escrito a "Publicidad Domínguez". 
Matute, 10. Río. (11) 
tJIUHS! vender casa. Razón: Martín Heros, 
83. Prat; dos cinco. (V) 
DI KKí'TAMENTE vendo hotel General 
Porller. 80.000 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias. 20, primero. León, de 3 a 5. (T) 
VENDO casas pagándolas con solar y di-
nero, hotel y dinero, rústica y dinero. 
Janalmente compro casas mismas condi-
ciones. Camacho. Infantas, 26. Teléfono 
23071. til) 
LOS Molinos. Hotel confortable, gran jar-
dín, independiente. Teléfono 51780. (10) 
G U A R D A M U E B L E S 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
•Meromín". la eran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Áv enturas del Gato Félix, diferentes de las que! publica E l D E B A T E , 
0 
1 
B I9M Km? Fnrvjm lyráiaie tnt. Gim Br 
— N o le preocupes, que con b u e m v o - — A g á r r a t e , que, o le pongo c o n t ó an-
lun l ad l o d o se arregla. les, o hacemos una mudanza en serio. 
— S í ; pero ahora no me veo el rabo . 
PENSION Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba 
no, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
MATRIMONIO honorable cede habitación 
confort, matrimonio, persona sola. Torri-
jos, 39. (X) 
PARA señora, cedo alcoba, derecho coci-
na. Pardiñas, 31, primero, G. (T) 
HABITACION confort, particular cede es-
tables, próximo Correos. Teléfono 53323. 
44) 
FAMILIARMENTE, estable, confort, her-
mosísimo exterior. Lope Rueda, 23, ter-
cero izquierda. (T) 
HERMOSO gabinete, sol, baño, dos ami-
gos. Cervantes, 9, tercero derecha. (T) 
PENSION Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
SEÑORA distinguida cede habitación, aguas 
corrientes. Rosalía Castro, 40, primero 
izquierda (esquina Torres). (2) 
ALCOBA exterior, eana. cedo persona in-
formada. Hermosilla, 137, principal A. (T) 
CEDO habitación interior. Bárbara Bra 
ganza, 9, principal derecha. (T) 
PARTIC LLAR, gabinete, confort, con o 
sin. Jorge Juan. Teléfono 52799. (T) 
HABITACION amplia, estupenda, vista 
Retiro, matrimonio, dos amigos, pensión 
completa 7,50. Teléfono 53660. (T) 
ALQUILANSE habitaciones confort, con, 
sin. Torrijos, 39, primero. (T) 
HABITACION dos, tres amigos, baño, as-
censor, teléfono. Montera. 46, segundo 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba, in-
dependiente, exterior. Razón: Lagasca, 13, 
panadería. (T) 
CABALLERO estable desea habitación so-
leada, baño, ascensor, con. Teléf. 58747 
(T) 
CEDO alcoba, gabinete, confort, económi 
co. Cuesta Santo Domingo, 18, principal 
izquierda. (3) 
PENSION Pozas, uno, dos amigos, 6 pese-
tas. Fuencarral,'39, principal. (3) 
PENSION completa, 5,50, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
GABINETE, alcoba soleados, dos, nuevo, 
barato. Cardenal Cisneros. 84, segundo 
derecha exterior, (3) 
HABITACION señoras, en faipilla; baño, 
teléfono. Bravo Murillo, 15, bajo 6. (.3) 
CEDO hermoso gabinete y alcoba caballe-
ro, señora formal, hotellto particular to-
das comodidades. Ayala. 136, moderno. 
(5) 
ALQUILASE habitaciones exteriores, in-
teriores, baño. Isabel Católica,-17. (5) 
SEÑORA montañesa, ofrece pensión eco-
nómica caballero, amigos, estables, hér-
mosos exteriores, confort. Reyes, 21. (5) 
PENSION nueva, económica, cocina sana, 
abundante, luz constante. Montera, 44, 
segundo derecha. (4) 
HERMOSA habitación exterior. Santa Ca-
talina, 10, primero, baño, teléfono, as-
censor. . ? (T) 
HABITACION exterior. Matrimonio, seño-
rita. Lista, 59 (esquina "Metro"). (T) 
PARTICULAR gabinete exterior, confort a 
estable, con, sin. Goya, 58, tercero. (T) 
PARTICULAR admite enfermos. Colonia 
Madrileña. Hotel 318. Madrid. (16) 
PENSION en familia, baño, teléfono, com-
pleta, cinco pesetas. Preciados, 23, ter-
cero derecha. (16) 
GABINETE señor edad, único. Santa En-
gracia, 88, segundo izquierda. (16) 
PENSION completa seis pesetas. Carrera 
San Jerónimo, 9, principal. fl6) 
PARTICULAR ofrece pensión confort, uno 
6 pesetas, dos 10. Doctor Cortezo (Progre-
so, 10, tercero derecha. (16) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (9) 
HABITACION estudiante 7 pesetas. Dato, 
11. Teléfono 21895. (V) 
GRATIS. Indicamos direcciones hospeda-
jes, particulares, pensiones. Cruz, 14. 
Iris. ÍV) 
PENSION caballero estable, económica. 
Cruz, 33, tercero izquierda. Teléfono. (V) 
HABITACIONES, hospedajes particulares 
escogidas indicamos gratuitamente. In-
ternacional, Príncipe, 1. Room. Informa-
tion Wohnungsnachweis. (V) 
HABITACION Gran Via, matrimonio es-
table, económico. Teléfono 21895. (V) 
FUNCIONARIO desea casa particular. 
Chamberí, Argüelles. Preciados, 10, en-
tresuelo. 
(V) 
HUESPEDES: Visitad Elioss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
AGENCIA del Pilar, gratis facilito casas 
particulares. Preciados, 10. (V) 
GABINETE confort, exterior, único. Alon-
so Cano, 45, principal. (V) 
HABITACION ventilada sólo dormir, se-
ñor honorable. Velázquez, 128, entresuelo 
derecha. (V) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
ALQUILO habitación exterior, baño, sol, 
40 pesetas. Costanilla Capuchinos, 5, se-
gundo. (81 
HABITACIONES individuales, sin, 1,50. 
Echegaray, 22, segundo. (11) 
LUJOSA 2 habitaciones para 2 amigos, só-
lo dormir, baños y ropa limpia. Todo 
confort. Teléfono 19688. Gran Vía. (V) 
HOTEL Gibraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
cuatro pesetas, con baño privado, seis 
pesetas. 
CASA particular, habitaciones con. sin. (íe. 
neral Arrando. 3, segundo derecha. B. 
(T) 
UNO. dos. dormir o completo. Alfonso X I I , 
64. (T) 
PARTICULAR, pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A, 
izquierda. (T) 
GABINETES exteriores, pensión comple-
ta, teléfono, ascensor, baño, calefacción. 
Príncipe Vergara, 30, primero derecha. 
- (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, habitación ex-
terior, mobiliario nuevo. Pensión, seis pe. 
setas. Atocha, 102, segundo izquierda. (A) 
PARTICULAR, exteriores todo confort, 
dos amigos. Teléfono 52280. (A) 
MATRIMONIO honorable cede dos salas 
independientes particulares, sacerdote, 
confort, teléfono, económicas. (T) 
PARTICULAR cedo gabinete soleado, bal-
cón, dos amigos o hermanos. Piamontc, 
25, primero derecha. (T) 
Fernández Ríos 15, primero aeictim. v*/.GABINETE exterior, sin, a señorita for-
r U I V L L E R O , 35. desea gabinete confort, mal de 11 a 4. San Pedro, 10, tercero 
sólo dormir, desayuno, indispensable é i i - izquierda. (T. 
co familia distinguida, religiosa. Pagaré PENSION Rodríguez, gran confort. Cocl-
75-100 mensual» Doy, pido informes. Jls- na de primer orden; pensión desde 10 
criban' 4036. Prtnsa, Carmen. 16. J2) pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
PENSION 5.50, exterior, individual, cJ¡r-V de Peñalvcr, 14 y 16, (Tí 
ble Mayor,'38, tercero. J , f KNSION Ah -ll i . Todo confort, precios 
. • H i .mo'^^^nucl L^go-1 económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui 
HiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii^ 
I>*'^IOísT económica familias, amigos 33- PENSION Gredola, antes Gredos. Potíte- UNDERWOOD como nuevas, 550 pesetas, 
tables. Montera, 20, segundo. Canalejas. Jos, 2, tercero/Pensión económica. (23) Marqués Cubaa, 8. (T) 
(2) PENSION Torio. ViRlf»rn.q. nróximr» Sol MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
MUEBLES, cincp pesetas. Recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
L'RüENME 180.000 pesetas segunda hipo-
teca. Banco 444.000. Reina, 29, once-una. 
Sin intermediarios, • % " (16) 
HIPOTECAS. Miguel Pizarro, agente ofi.-
cial. Fuencarral, 33, Madrid. (T) 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; no trato inter-
mediarios. Escriban: DEBATE, número 
48.608. (T) 
HAGO rápidamente segundas hasta 200.000, 
Fuencarral, 15, primero izquierda. (2) 
PRIMERAS y segundas en Madrid realizo 
en el acto. Serrano. Eduardo Dato. 21. 
Siete, nueve. (2) 
DISPONGO dinero colocar en primeras y 
segundas, fincas Madrid. Apartado 1132. 
(2) 
COLOCARIA 300.000 buenas hipotecas Ma-
drid, provincias. Hortaleza, 17, segundo 
derecha. <3) 
HAGO previas rápidas. Teléfono 50197. (3) 
yUEVA modalidad créditos hinotecarios, 
interesa personas aporten 25,000, forman-
do parte Dirección. Teléfono 15359. (3) 
ÍÍECESITO previa, 125.000 pesetas. Blan-
co. Dato, 10. (5) 
PESETAS 60.000 hipoteca preciso. Teléfo-
no 99660- (5) 
DINERO rápido, hipoteca, usufructos, tes-
tamentaría, automóviles, mercancías . 
Agencia The King's, de 4 a 7. Francos 
Rodríguez, 20. (V) 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
H U E S P E D E S 
ESTOS anuncios se reciben en •'Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9. segundo. (20) 
PENSION contort, precios reducidos. (Jo-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17/primero. Tcdo conf ort. » (23) 
ADMITEN SE uno o dos huéspedes, en ra-
milla. Espíritu Santo, 6, principal dere-
cha, i " * 
PASEO Recoletos, 14, completa, siete pe-
setas. Teléfono 52882. (T) 
HORTALEZA, 3. Habitación amplia, aguas 
comentes, caliente, fría. Matrimonio, 
amigos, 7,50. Miami, pensión. (T) 
PARTICULAR, habitación espaciosa, so-
leada, todo confort, próxima Alcalá. Te-
léfono 27746. \¿) 
CEDERIA gabinete exterior, confort, vis-
tas. Botánico. Alcalá Zamora, 56, quin-o 
derecha. 
CABALLERO formal, estable, necesita ha-
bitación, preferible único, confort, con, 
sin, cerca "Metro". Alcalá, 2. faeraflni. (¿) 
PARTICULAR desea caballero estable 
económico. Carrera San Jerónimo, 14. (¿) 
SKSORA sola cede habitación, matrimonio, 
dos amigos, económico. Mayor, 13, ter-
cero derecha. 
PAM1LIA honorable cede magnífico des-
pacho y dormitorio exteriores, muy solea-
dos propios oficina o consulta, muy in-
dependiente; baño, ducha y teléfono úni-
co huésped. Referencias mutuas. FI011-
da, 17, primero derecha. W 
HABITACIONES exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda. 
PKNSION Maripol. Espléndidas habitaclo-
nes exteriores, precios económicos. Dato, 
23. ( 
HABITACION matrimonio, amigos. Trave-
sía Ballesta, 9, segundo izquierda. (¿) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
t r l c i . desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. 
PENSION completa, 7; exteriores, 8,50. Se-
riedad. Príncipe, 17. (L , 
MATRIMONIO ceden alcoba o despacho. 
Ríos, 15, primero derecha. ( D 
I  
j  
I  iaje os, p i o , 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PARTICULAR, alquilo hermosais habita-
ciones amuebladas, con, sin, matrimonió. 
Individuales, estables, confort, teléfono. 
Alcalá, 38, tercero. (5) 
HABITACIONES individuales, 6 pesetas; 
dos amigos, 5,50, incluido baño; teléfono 
24470. Preciados, 33, principal, escalera 
derecha. (5) 
JUSTO. Jardines. 21. Comidas, 1,50. cuatro 
platos abundantes. (3) 
ARGÜELLES, gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue-
lo, esquina Gaztambide. (3) 
ALQUILO gabinete, alcoba, económica, ca-
lefacción, baño, ducha, con. Alberto 
Aguil€ra, 34, exterior. (3) 
PARTICULAR cede bonita habitación ex-
terior, dos amigos, pensión completa, ba-
ño, ascensor, teléfono. Sandoval. 15. ter-
cero derecha. (;¡j 
PARTICULAR, cede bonito gabinete exte-
rior soleado, con, sin, económico. Augus-
to Figueroa, 35, segundo derecha. (E) 
GABINETE confort. Narváez, 21, entre-
suelo derecha. (A) 
SEÑORA cede habitación confort, teléfo-
no, con, sin. Espartinas, 8, primero. (A) 
CEDEN habitación. Carrera S. Jerónimo. 
31, segundo. (A) 
LA Serrana. Fuencarral, 52. Pensión com-
pleta, seis, siete pesetas, baño, teléfono. 
(A) 
FAMILIAR económica, tranquila, confor-
table, comida excelente. Barquillo, 36, 
primero derecha. (E) 
PENSION Florencia, propia estables, fa-
milias distinguidas. Barquillo, 22, prin-
cipal. (E) 
HABITACION caballero, señorita, qon, 
sin. Jerónimo Quintana, 7, tercero B. No 
Í pregunten portería. (18) 
PARTICULAR, baño, teléfono, calefacción, 
ádmitiría uno. dos estables, económico. 
Fuencarral, 137, entresuelo derecha. (18> 
PENSION Santa Ana, jardín, 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. ;Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
INCREIBLE. Hospedaje completo desdo 
6,25; edificio, instalación, nuevos, tpdoa 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pfen. 
sa), "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundo. <18) 
PRECIOS verano,' elegantemente 6,25 a 
8,75, pensión completa, plato ternera dia-
rio, Edifióio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía). "Baltymore". Mi-
guofMojrp., 6, segundos. ' ^18)" 
FAMILIARMENTE, 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, -teléfono. Preciados, ?,'¡, 
primero izquierda. (18;). 
PENSION Montaña, completa, 5,5^, cama;, 
dos. Paz, 23. junto Sol. - (18) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pea, ^20, se-
gundo. (18) 
RESIDENCIA estudiantes Colegio Goya 
ofrece espléndida pensión uno, o dos jó-
venes, familias católicas. Castelló, 39. Ho-
tel. (18) 
ALQUILO habitación persona formal, ba-
ño. Escosura, 27, entresuelo izquierda. 
(18) 
DESEO huésped estable, casa todo con-
fort, barrio Salamanca, exterior. Medio-
día. 61695. (18). 
PRECISO habitación despacho, piso bajo, 
Pardiñas, Argüelles, Chamberí, Cuatro 
Caminos, casa particular, único. Señor 
Hernández, Café Gran Vía. (18) 
PENSION Gran Vía, matrimonio 8 pese-
tas pensión, trato esmeradísimo. Dato, 
23. dS) 
EN familia admitiría matrimonio, dos ajní-
gos. Felipe V, 6, principal.. (18) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía, i . 
(18) 
tizadas cinco años. Taller reparaciones 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
. taleza, 17. (21) 
MAQUINARIA alemana, papel carbón, de 
cintas para máquinas escribir. Baratí-
simas. Ituarte. Percáiztegui, 13. Hernani 
(Guipúzcoa). (2) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
M O D I S T A S 
BOLLANLL, modista; hechuras, 20 pese-
tas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
díaáf semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
GERMAINE. Sombreros. Ultimos modelos 
• París. Reformas, dejando nuevos. Pre-
cios reclamos. Sal, 2, entresuelo izquier-
da. Teléfono 26280. (5) 
PELETERIA, confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola. 
J ^ ^ £ ) J Q , J , £ L £ P Q ^ J ^ SKSOKITA lecciones económicas, francés 
dibujo, pintura. Teléfono 17151. (8) 
13. (3) 
PAZ. alta costura, vestidos, abrigos. Ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
MODISTA en blanco, bordados, se admiten 
géneros. Torrijos, 33. Teléfono 50678. (E) 
ROSSI. Modas, vestidos cortados, proba-
dos, seis pesetas; hechuras, diez. Chu-
rruca, 20, bajo izquierda. (8) 
SOMBREROS señora, preciosos modelos, 
hechuras reformas, baratísimas. Carre-
tas, 31. Peletería. Teléfono 16654. (8) 
RESPONDO hechuras casa, domicilio, eco-
nómica. Enseño corte. 13308. , (8) 
M O T O C I C L E T A S 
VENDO B. C. A. 3 % seminueva, equipa-
dísima. Garage Carrilero. Claudio Coello. 
53. (18) 
M U E B L E S 
MUEBLES v camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos. 2. (23> 
MUEBLES. Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana. I . (T; 
ALMACENES Reneses. banquetes para 
campo y coche. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
FABRICA camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
O P T I C A 
OPTICAS Amau. Proveedor Clero. Orde-
nes réllgiosás, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
COXWtDESE licencia explotación patente 
núméro 122.880, por "Mejoras en los hor-
nos 'Jpetalúrgicó.s". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
^número 111.024, por "Mejoras en loft- pro-
ductos de cinc trabajados mecánicamen-
te". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
. quillo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 126.807, por "Mejoras en los me-
dios de impedir las descargas de retro-
ceso en los rectificadores". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
RADIORREPAR ACION ES sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
RADIOS en alquiler para corriente conti-
nua y alterna. Servicio especial econó-
mico, montado a base del 'stock" de re-
ceptores modelos diversos de tempora-
das anteriores. Vivomir. Alcalá, 67. (V) 
REPARACIONES radios todas marcas, 
garantía, rapidez, econmía. Vivomir. Al-
calá, 67. (V) 
REPARACIONES radio a domicilio, econo-
mía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
REPARACIONES radio, económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Lope de Rueda 24. 
Teléfono 55098. '(V) 
RADIORREPAR ACIONES siq competen-
cia, máxima garantía. Economía. .Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 25545. 
(V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA fina; trajes. 15 pesetas men-
suales. Reina. 5. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Fllgueiras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
TRAJES, 15 pesetas mensuales. Sastrería 
Aracil. San Bernardo, 43, entresuelo. Te-
léfono 23316. (21) 
HECHURA de traje, 40 pesetas; vuelta. 
25. Arrieta, 9. (5) 
SASTRERIA García. Colón. 13. entresuelo, 
hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al -
calá. 12 (tienda). (3) 
ir'>TEL amueblado Parque Metropolitano. 
Brisa, 6. Teléfono 43462. (T) 
NECESITO doncella informada. López Ho-
yos, 12 moderno. (T) 
NECESITO señorita bien relacionada, bue-
na presencia, para corredora plaza Ma-
drid, artículos oficinas. García. Pérez 
Galdós, 9. (T) 
BUEN empleo se ofrece a Joven soltero, 
no mayor de 30 años, sabiendo inglés, 
nociones ingeniería y soldadura eléctrica 
por arco. Escribid con referencias y pre-
tensiones sueldo al Apartado 1.256. (T) 
PARA oficina, tres horas tarde, hace fal-
ta taquimeca muy práctica, 100 pesetas 
mensuales. Apartado 878. (T) 
SOCIO asunto fotográfico productivo, 1.500 
pesetas, administrándolo él. Ferral, "Ca-
fé Argüelles", 6 a 8. ÍT) 
PERSONAS trabajadoras y formales ob-
tendrán buenos ingreeos. ocupación com-
patible otras actividades. Escribid: Apar-
tado 755. Absténganse provincias. (2) 
NECESITO cocinera, doncella, chica todo; 
institutriz extranjera joven. Preciados, 8, 
entresuelo. (2) 
PERSONAS bien capacitadas pueden des-
arrollar sus aptitudes y labrarse una po-
sición en Guinea Española. Escribid: Tu-
vi l l . Vergara, 3. Barcelona. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Telé 
fono 44043. (3) CONCEDESE licencia explotación patente x •.•n.-^iT vs;v T r̂-o™Qi otv,K«0 nñrr^rn oñ izn r̂ r- "Tin onaratn ni NECESITASE personal de ambos sexos, 
empleado en ministerios, ayuntamientos. 
número 96.450, por "Un aparato para el 
arranque o puesta en marcha de los mo-
tores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia, explotación patente 
número 126.793, por "Mejoras en la puri-
ficación de vapor de cinc". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
bancos, hoteles, empresas importantes, 
etcétera, para vehder articulo útil y ne-
cesario. Presentarse: Lagasca, 45, siete 
a nueve noche. (4) 
CORREDORES bien relacionados drogue-
rías, ferreterías, necesítanse. Escribid: 
Rex. 576. Pi Margall, 7. (4) 
SERVIDUMBRE informada, facilitamos to 
das clases. Madrid, provincias. Teléfono 
11716. Cruz, 30, principal. (8) 
PINTOR formal, habitaciones desde cinco 
pesetas. Teléfono 71807. (11) 
SEÑORITA londinense .enseña inglés rápi-
damente. Teléfono 53950. Duque Sexto, C 
(2) 
MATRIMONIO católico ofrécese portería 
cuidar oficina. Ave María, 44, primero 
derecha. (2) 
OFRECESE ama Joven, leche fresca. Ra-
món de la Cruz, 80; pregunte porUvin 
Laura. (T) 
SE ofrece modista, sastra, costurera, cató 
lica, a domicilio. Juan de Austria, 7, 
cuar,to. Julia.. . (T) 
OFRECESE para niños, señorita. Calle 
Mesón Paños, 13. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, ama 
seca, chica para todo. Larra, 15. 15966 
(3) 
OFRECESE doncella informada. Santa En 
gracia, 72, cuarto centro derecha. (3) 
DELINEANTE, trabajos ajustados, ofré 
cese. Señor Dorado. 14180; mañanas. (3) 
¿QUIERE traspasar su negocio? Eco. Are-
nal, 26, entresuelo. (3) 
¿QUIERE establecerse?, lo proporciona 
Eco. Arenal, 26, entresuelo. (3) 
OI RECESE doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (6) 
DONCELLAS, cocinera, amas, nodrizas in-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
OFRECESE doncella, buenas referencias 
para fuera Madrid. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
T R A S P A S O S 
URGE traspasar local. Nicolás María Rl-
vero, 2. (T) 
TRASPASO comestibles, céntrica, barata, 
poca renta. Razón: Fernández. Espoz y 
Mina, 8, bar, 7-8 noche. (T) 
SE traspasan dos lecherías. General La-
cy, 30. Vinos. (T) 
TRASPASO, primer trozo calle Preciados, 
espléndido locai. Razón: Corredera Baja, 
14, primero. (2) 
TRASPASO bar céntrico, poco alquiler. 
Razón: Prensa, Carmen, 16. (2) 
TRASPASO estanco, cafeto, local calle Se-
villa, Preciados, verdadera oportunidad. 
Fuencarral, 15, .primero izquierda. (2) 
MAGNIFICO bar¡ esquina estupenda, te-
rraza, baratísimo. Desengaño, 4, princi-
pal. (2) 
URGENTE. Señorita empleada, por trasla-
do, traspasa 3.000 pesetas piso amuebla-
do, todo confort; 3 minutos Sol; renta 
26 duros. Teléfono 20046, 9 a L (2) 
TRASPASÓ carbonería por no poderla 
atender. Razón: Montesa, 17, comestibles. 
(T) 
CINCO tiendas mantequerías, comestibles, 
céntricas. Callejón Preciados, 4. (3) 
FERRETERIA, local céntrico, mucha ven-
ta. Callejón Preciados. 4. (3) 
LECHERIAS, próximas Sol. 80 litro. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
CINCO magnificas pensiones, acreditadas, 
céntrica». Callejón Preciados, 4. (3) 
TIENDA, 12.000, próximo Sol. Callejón Pre-
ciados, 4. Garrido. (3) 
BONITA tienda cafés, céntrica. Callejón 
Preciados, 4. Garrido. (3) 
TRASPASO tienda sitio inmejorable. A l -
berto Aguilera, 35. (4) 
TRASPASO barato talleres fontanería, to- „ ^ 
da herramienta, muebles despacho, por B^DI<>S JaPoneses magníficos. ^Tiv 
minadores de hollín". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
LA propietaria de la Patente de Invención 
número 122.594. por: "Un procedimiento 
para la fabricación de seda artificial y 
otros productos artificiales de acetilcclu-
losa", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse al Negociado de 
Patentes y Marcas, Madrid. (23) 
PENSION El Grao exteriores, aguas co- EA propietaria de la Patente de Invención 
número 106.334, por "Mejoras en los eli- 500-l.OOü mensuales haciéndonos circulares. 
COMERCIANTES fabricante! 
Madrid, provincias, necesitáis 
interés sobre mercancías, muc 
móviles. Acudid Trus Remate. 
4. 
DEPILACIÓN iH imanente por soj 
tular. Preciós convencionales. 
Capuchinos, 5, segundo. 
ESTOS anuncios se reciben en 
calá, 12 (tienda). 
TORNOS cilindricos, taladros, 
píes, sierras, regruesadoras d| 
plazos Móstoles. Cabestreros. 
CAMAS cromadas, Inoxldablf 
acero Victoria. Torrijos. 2. 
I.KRIAS Ferreres. Echegar] 
dros decorativos, cuadros 
cuadros Museos, cuadros rol 
posiciones permanentes. 
ALMACEN carbones detall "Lí 
Antracitas calefacciones, 
mandras. precios baratísimo^ 
das importantes descuentos, 
glcsa. saco 40 kilos. 5.90, 
almendrilla. 4,90; astilla^. 401 
setas. General Castaños, 15. --
(V)^ 
JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñltaa, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. \V) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray. 25. s <T) 
VENDO sala dorada, ocasión. Olózaga. 6, 
entresuelo. (T) 
VENDO casa esquina, magnífica y modei-
na construcción, junto Rosales; renua 
70.500 pesetas. Capitalizo 8 %. Teléfono 
21272. (T-1 
HERRAMIENTA albañileria. Lote comtf 
to, baratísimo. Ciudad Jardín. CarretJ 
Chamartín. Puente Canalillo. 
ARMONIUM nuevo, 5 octavas, 10 regist 
transpositor, tercera parte precio. Jal 
to Benavente, 2. Teléfono 75308. 5 
adelante. 
VENDO hotel, hermoso parque, agua 
pía, calefacción, garage,' estufa, 
criados. Superficie 24.2ÍÍ&. pies. Todo al 
vicio municipal, a 6 muutq í 
Diego León. Verdadera ganj 
la Sierra. Recién reformadrf 
Teléfono 32134; horas: 6 a f 
VENDO piano buen uso, 2¡ 
to. Fernández Hoz. 37. 
VENDESE bonito hotel, tíi 
njartín de la Rosa. Teléfo) 
CANARIOS y canarias flauta| 
to, cría; perros y monitos. 
to Domingo, 17. Pajarería. 171 
STILOGRAFICAS, surtido punto^ 
de 6,50; composturas, papelería. 
Postal, Alcalá, 2. 
POLLOS tomateros, 3,50; huevos del 
ciento, 23 pesetas. Reproductoras pu< 
superior 270 huevos, estirpe Leghorn 
nadiense. Gallos L / , 2. Pollos de un 
selectos; pollas tres meses, conejos] 
gante leonado, gallipollos^^digrée,, 
vos incubar. Consulten pispes, 
ción Avícola Hesperia. Zu] 
fono 55357. Ciudad Lineal. 
PELETERIA. Alta moda. Renares. Oppl 
suns. Eskuncs. Garras. Cuellos bonito! 
La Dalia. Fuencarral, 52. (2\ 
RADIO-Electrola La Voz de su Amo, cince 
válvulas, corriente alterna. Seminueva.1 
Sólo particulares. Verse, de 4 a 6. Bar-
quillo, 21, primero izquierda. (T) 
roi . IORAl 'O. La Branca, multicopista j ' ' 
Vcnta3v garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España). (T) 
VINO seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Sirvo domicilio. (V). 
URGEME vender colección cuadroe.de lOsj 
mejores firmas. Apartado 596. id 
PIANO, Singer secreter. Jorge Jual*», .íá 
tercero izquierda interior. TT 
ARMONIUM seminuevo, muy barato. Sal 
Mateo, 1. Pianos. J 
¡OCASION! Vendo armarios luna, mp\^ 
estudiantes, precios increíbles. M*" 
44, segundo derecha. 
V ENDITE muy barato farol-dc ^ 9* 
sillones de mimbre, espejos, ¿ t ^ j » puvl 
queñas. cama turca, colcbom] 
a 2 pesetas. Cuesta Santo Do| 
principal. 
CAMAS, las mejores y más barí 
fabricante al consumidor. Bfavo Murili 
50. La Higiénica. (5>̂  
PARTICULAR vende dormitorio, estilo 
Luis XV, y otros muebles! Covarru-
bias, 3. (5L 
URGENTISIMO, por marcha, comedov 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3>, 
PIANOS, autopíanos, garantizados, 
pra venta, alquiler. Antigua Cas^ 
rreaera. Valverde, 20. 
PIANOS, precios baratísimos. Coî  
plazos. Oiiver. Victoria, 4. > 
OCASION. Vendo baratísimo alhaj. • -
lojes, máquinas fotográficas, escribir.^r" 
da clase objetos. Preciados, 39, esquil 
Veneras. 11 
; , SESORAS!! Sus bolsos los arregla, tij 
Aranda. Ai^cha, 35, primero (antes 
legiata, 8). ' 
rrientes, calefacción completa desde 7. 
Preciados, 11. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
PENSION Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez. Quesada, 2 (Gran 
Vía). ' (5) 
SEÑORA viuda desea huésped en familia, 
señora, sacerdote. Rodríguez San Pedro, 
59 triplicado. Razón: portería. (18) 
HABITACION espaciosa aguas corrientes 
con, sin. Marqués Valdeiglesias, 1. (E) 
PENSION para tres, cuatro amigos, estu-
pendas habitaciones exteriores. Hortale-
za, 38, principal. (8) 
MAGNIFICO exterior, pensionista emplea-
da, económico. Ponzano, 26, primero. Va-
lero. W 
PENSION en familia, económica, caballero 
estable, baño, teléfono. Larra, 15, entre-
suelo centro Izquierda. (8) 
GABINETE exterior, matrimonio, cocina. 
San Millán, 2, tercero. (7) 
PENSION completa, desde 5,50; ascensor, 
baño, calefacción. Camas desde 2,25; 
Doctor Cortezo, 10, principal, derecha. (7) 
PENSION familia, espléndidas habitacio-
nes, trato, económica. Magdalena, 21, 
tercero derecha. (7) 
RESTAURANT Mercedes. .Montera, ,.20-
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50. (7> 
ESPLENDIDA pensión, habitación, matri-
monio, amigos, económico. Montera, 33, 
segundo izquierda. (7) 
PENSION lujo. Razón: Goya, 24 (junto 
"cine" Goya.) 
CEDO gabinete caballero vista Alcalá. Ra-
zón: Jorge Juan, 57. Mercería. (E) 
HABITACION exterior, soleada, baño, "pen-
sión económica. Palma, 22. (V) 
L A B O R E S 
DIBIMOS modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural. Iniciales sueltas, todos nom-
bres, envíos, reembolsos. "Casa de los 
Dibujos", Carmen, 32. (5). 
L I B R O S 
NO dude, -la música más barata, Claudio 
Moyano, 23, CP 
REGALAMOS los libros de-música en C1au> 
dio Moyano, 23, (T> 
SE compran libros, bibliotecas pequeñas y 
grandes. Teléfono 72916. ('•> 
M A D E R A S 
ADRIAN Piera. Casa central. Santa En-
gracia, 139. Madrid, í¿> 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago,: alquiler,, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
número 117.438. por: "Un dispositivo in 
tercalador para balanzas de inclinación 
con pesos adicionales", concederla licen 
. . cia de explotación para la misma. Diri-
girse al Negociado de Patentes y Mar-
cas, Madrid. (23) 
P E L U Q U E R I A S 
/NSTITUTO Belleza, Madrid Easo. Valvei. 
de, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Depilación por diatermia. 
Manicuras, cejistas. Permanentes, propa-
ganda, 15 pesetas; marcado ondas, 3 pe-
setas; corte o lavado cabello, 2. Espe-
cialidad tintes inofensivos. (3) 
PALACIO de la permanente. Glorieta Que-
vedo. ,2. Teléfono 41843. Peinados de ar-
te, ti.ues, permanentes. 6 pesetas, sin 
.otro g;Vsto. garantizadas. (18) 
P E R D I D A S 
IMPERDIBLE trillantes, platino, Alcalá, 
iglesia S. José, Libertad, gratificarán es-
pléndidamente. PreClS^os. 50. tercero de-
recha. Señora González. CT) 
P R E S T A M O S 
DINERO por "auto". Teléfono 42665. (T) 
SOLICITO préstamo de 25 mil pesetas so-
bre casa con Jardín, en el campo, que 
vale cinco veces más. Pidan detalles por 
escrito a EL DEBATE, número 49176. | T) 
CAPITALISTA responda 60.000 pesetas, n-s 
gocio en marcha produciendo. Interés 
anual y tanto por ciento, beneficios dia-
rlo o semanal. Dirigiráe: Alcalá, 2. f-on-
tlnental. Ruy-Ramiro. (T) 
COLOCARIA 1.500 pesetas negocio solven-
te, marchando, me convenga, colaboran-
do. Teléfono 49054. (T) 
AYUDARIA económicamente comerciante. 
Industrial, propietario; darla facilidadiís. 
Apartado 1241. (2) 
DINERO comerciantes, empleados, indus-
triales. Ruiz, 14, primero derecha. (T) 
ausencia. Donoso Cortés, 1. (Esquina 
Bravo Murillo.) (18) 
DROGUERIA. Por enfermedad de su due-
ño se traspasa en una de las principa 
les poblaciones de Galicia, negocio de 
gran importancia con 31 años de existen-
cia. Dirigirse "Droguería". Apartado 40. 
(6) 
TRASPASO peluquería señoras. Plaza Pro-
greso, 10. Razón, portería. (V) 
TRASPASO urgentísimo bar, a ser posible 
hoy mismo, sitio céntrico, amplios aalor 
nes, magnifica instalación por desavenen-
cía familia. Teléfono 13720. (T) 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias) 
Apartado 544, Madrid. (5) 
ASUNTO serio. Con capital muy limitado, 
casi insignificante, podrá usted indepen-
dizarse y lograr serios beneficios. Escri-
bid al Apartado 10. Gandí, Valencia, e 
inmediatamente le pondremos al corrien-
te de algo que pueda definir su situación 
en lo futuro. (3) 
SE desea muchacha para todo, sabiendo 
bien cocina, buenos informes. Santa Fe-
liciana, 14. principal. (3; 
MUCHACHA Joven, trabajadora y formal, 
sabiendo bien cocina, sencilla y saliendo,™, 
a veraneo con los señores. Completamen- TBAS3 ASO°» Máxima seriedad 
te inútil sin buenos informes. Escribid: 
Apartado 6.007. (3) 
NECESITASE señorita para establecimien-
to perfumería, completamente inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. "La Sul-
tana". Infantas, 30. (E) 
PROPORCIONAMOS servidumbre. Infor-
mada seriamente. Preciados, 33, teléfono 
13603. (18) 
COLOCACIONES particulares administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
SEÑORITA: Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente co-
mo profesora, ganando 300 pesetas mes. 
Escribir: Centro Femenino. Apartado ¡LOTERÍA nía 7a Vnrorva ¿«"tu. 
1.248, Barcelona. (Incluir sello). (9) ^ 1 ^ , ffigíe^EsSez^deíí 
FALTA sirvienta para todo. Fernández 
Hoz, 59, (Garage). Antosanz. (T) 
MI ( HACHA para todo, informada, nece-
sito. Serrano^ 104. duplicado. (T) 
SEÑORA tendría huerfánlia. 5-9 años edad. 
Doctor Velasco, 6, entresuelo., (T) 
INDUSTI/IALES. No traspaséis sin visi-
tar Elioss. Dato. -6, (V) 
selección 
eficacia únicamente. Internacional. Prin-
cipe, 1, ' (V) 
V A R I O S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). * (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. (23/ 
ACUCHILLADO y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881-45524. (T 
TRAJES caballero vuelvo, 25 pesetas. Z 
oidora, tejedora. Ramón Cruz, 80 
BAULES, maletas, cajas viajantes, 
modistas, sombrereras, construyo 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. 
les, 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica, Martín. Goya, 77. (Zy 
VENDO herramientas fontanería, mueble«; 
despacho, por ausencia. Donoso Cortés,; 
1. (Esquina Bravo Murillo.) (18)1 
PARA apertura, reparación cajas de cau-j 
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
SE saldan arañas y lámparas de la Casa 
Crippa. Serrano, 49, cristalería. (18) 
MAQUINA vainicas Singer, seminueva, mi-
tad precio. Facilidades. Río, 18 (tienda.) 
(18) 
CANARIOS naranja y varios colores ex« 
tranjeros, desde 15 pesetas. Malasaña. 201 
pajarería. (¡a 
URGENTE: Estantería, mostrador, porta-
da, báscula, enseres. Embajadores 101 ' 
10 a 1 y 4 a 6. ' (f 
VENDO ocasión por luto, mantilla blj 
otra negra, sin estrenar, y cortjjj 
señora. Arenal, 26, bajo izqul§j 
PARA anunciar en per i^¿ 




SEÑORA: La Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
PINTOR, toda clase trabajos, precios eco-
nómicos. Teléfono 41006. (T) 
MUCHACHA mayor. ofrécese cuidar, 
acompañar, ayudar quehaceres de casa, 
inmejorables referencias. Santa Engracia, 
111. (T) 
OFRECESE buena cocinera, bien informa-
da. 43494. (T) 
SE ofrece cocinera buena, persona de con-
fianza o para cuerpo de casa. Marqués 
de Urquijo, 23, segundo izquierda, (T) 
OFRECESE buena cocinera, sin lavado. 
Teléfono 50774. (T) 
(T; na Eduardo Dato). (23) 
mente en este serio asunto. Escriban: 
Representante. Alas. Alcalá, 12. (3) 
A capitalistas serios ofrecemos buenas ope-
raciones. Hortaleza. 17, segundo derecha. 
(3) 
PARA ampliación próspero negocio en 
marcha, ramo cafés, bares, cervecerías, 
admito socio aporte 50.000. Paul. Apar-
tado 911. (9) 
DINERO rapidísimo mercancías, automó-
viles, valores,; usufructos. Escribid Ne-
gociante Postas. 23. Anuncios. (VJ 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
HorVoe^Amlréa Mellado, 32. Teléfono' papeletas. Carrera San Jerónimo, 9 en 
a > tresuelo. 
REPRESENTANTE general en España de 
gran Compañía mundial, con 40.000 pc-iCOLOCACION secretario, administrador, 
setas ingresos, busca persona para aso- cargo análogo, informes, fianza. Escrl-
clarse que disponga de 100.000 a 150.000 bid: Manuel. Prensa, Carmen, 16. (2) 
pesetas, en negocio sin pérdidas y con un 
beneficio de 100.000 pesetas anuales. Abs 
tenerse incapacitados moral v material 
DOS chicas sabiendo muy bien coc^ 
su obligación y muy buenas reí^ 
Conde Duque, 24, cuarto, númt'i 
OKKDCKSK niñera acostuml 
buenos informes. Villanue\ 
SEÑORITA alemana, frai 







ñero caso no cobrar tercera vei 
Escriba hoy mismo. 
RADIOS Philips, continua y altd 
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 
CATASTRO. Clases individúale 
mas, rústica, urbana. Castelló. 
SANTA Teresa. Espejos manchd 
- -i» nuevos. Teléfono 70530. 
COLGCíT^, . , iraa tardeg 1(. 
por préstanv, ^ 5^ ^ 
ses. F. M. Carret^ 31 1 
NECESITO estudio 
rigirse: señor Gor.;-"-





c ia toda clase ú¡ 
ciones, proyectoj 
nimo, 26, princ 
IT AJAS, 1 
tos. Torijn, L0| 
7 pesetas, recm 
las a u t o r 
Apartad^ 
PIN' 
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LTIMO AMOR DE LOPE 
Frey Lope Félix de Vega Car- isu alma, cae como la paloma incauta 
|lx de los Ingenios, enamoradizo ¡en las garras acechadoras del gavilán 
traicionero. 
La mano dura del pesar golpea al co-
razón de Lope. La gracia ronda a su 
puerta y sermonea a sus oidos un ma-
drigal de cielo. Largamente había for 
omo un madrigal, el nombreizado Lo?6 a esperar, cubierto de roclo, 
muchas mujeres. Pero aquel a 8U ventana, al constante Rondador. 
Pero aquellas llamadas pertinaces en el 
tu, Infiel y leal, conquistador y 
P̂ onquistado, dejó a lo largo de 
sinuosa de su vida la ruina y 
dé muchos amores. En la 
[ada de sus versos quedó apri-
ralante de su vida se trueca, 
reces, en elegía y treno, en 
reconvenciones. El pecador 
fn Lope sabe de todas las ex-
del fruto prohibido; pero el 
[i lleva metido en la sangre 
fne sin cesar por sus Insen-
|vlos, que le van dejando un 
jor de ceniza en la boca, y 
'i la fuente de sus ojos una 
dq llanto. 
Lope^Ssó cerno un torbellino por el 
corazón de muchas mujeres. Alguna vez 
le tocó ser victima y burlado. Como to-
do el que al amor humano se da sin re-
serva, hubo, al cabo, de encontrar en él 
su cadena y castigo. Inclinó su cabeza 
sobre la blanda seducción del pecado y 
acampó largamente en sus arrabales. 
Las llamadas del arrepentimiento sona-
ron, no obstante, muchas veces a las 
¡puertas de su corazón. Aquellas voces 
^Istalizaban en un soneto maravilloso 
contrición o en una jaculatoria com-
[ngida. Pero pronto el poeta, asido a 
ktentación por la fragilidad de la car-
tornaba a su engaño primero y a 
fcer almoneda de la gracia. 
^^ln muchas redes de amor cayó aquel 
enamorado, ciertamente. De 
Jos amores le fué quedando 
del recuerdo y la nostal-
ĉabamlento. Sin embargo, 
de Lope un grande amor 
fue arrebató su corazón con 
una tormenta. Fué su amor 
fto. ¡Su último y decisivo 
ĉulpemos las caídas y claudl-
fes del Fénix de los Ingenios. Fue-
pn enormes y frecuentes. La heredad 
su alma fué granja y picadero, fe-
y plaza abierta, de muchos pecados. 
.(supo de la sensualidad de la carne 
.e la seducción de la gracia, del amor 
^pier^ Afdel amor que redime. 
Sope no murió nunca ni la 
kerdo de sus destinos eter-
"fiSu amores transitorios a los 
.̂ aíT entregó con tanta vehemencia, 
Ke 'fueron abriendo en el corazón una he-
rida ancha y agrandando, cada día más, 
la brecha por donde habría de entrar 
a velas desplegadas el amor redentor. 
Asi llega un día en que la marea del 
desencanto le sube al corazón como una 
oleada amarga. Allí no quedan más que 
restos de un naufragio. E l Fénix con-
templa la deserción de todos aquellos 
amores.'La gloria de su fama le abru-
í iz&con su pesadumbre, pero no le slr-
[Vé para aliviar las horas lentas de la 
soledad de su alma. Aquella Micaela 
.̂uján habla emprendido ya la partida 
initiva. Marta de Nevares, cuya her-
J4íItfa£a fué tan grande como su calda, 
pe ^ * ciega y loca. Carlos Félix, "aquel 
r ^ . - . f fjntrañas dulce fruto", partió 
7de donde todo es pena". An-
gara, aquella hija del dolor de 
silencio medroso de las noches velado 
ras; aquellas esperas en el rigor de los 
Inviernos ateridos, ¡cómo fueron desper-
tando en Lope el sentido de una vida 
nueva y cómo desataron su lengua en 
expresiones para él Inéditas! 
¡Cuántas veces, señor, me habéis 11a-
[mado, 
y cuántas con vergüenza he respondido, 
desnudo como Adán, aunque vestido 
con las hojas del árbol del pecado! 
En la lucha entre Cristo y la carne 
solía salir derrotado Cristo en el alma 
de Lope. Pero en el corazón de Lope 
jamás se consumó la apostasla de Cris-
to, como sucede en las almas vulgares, 
dadas al olvido de lo eterno. Allá, en lo 
más hondo de su Intimidad, le quedaba 
resonando siempre, como un reproche, 
la llamada de la voz de Cristo. El poeta 
la ola, pero la Iba dando largas... 
Mañana le abriremos—respondía— 
para lo mismo responder mañana. 
El poeta vivía distraído en mundana-
les negocios y empresas de amor hu-
mano. Pero en la vida de Lope las horas 
de más sinceridad e Inquietud son para 
la emoción de Jesucristo. E l corazón lo 
tenía con exceso cargado. Tiraban de 
su carne muchas voces de seducción. 
¡Y él era débil barro pecador! ¡Bien lo 
sabía el poeta! 
Pero cuando rompe la voz de su arre-
pentimiento, de su sinceridad contrita, 
¡qué acentos tan compungidos!, ¡qué 
magia cautivadora la de su palabra!, 
¡qué emoción tan cálidamente humana 
la de sus jaculatorias! 
¡Oye, Pastor, que por amores mueres! 
No te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo' de rendidos eres; 
espera, pues, y escucha mis cuidados; 
pero, ¿cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados? 
Jamás logró la inspiración de Lope 
más patética y entrañable verdad, ni 
más trémulas modulaciones líricas que 
en esos sonetos y plegarlas testimonia-
les de su contrición y de su piedad. 
Nunca fué Lope ni más yerdadero ni 
más elocuente. ¡Es que amaba a Jesu-
cristo con amor apasionado, aunque 
tantas veces le diera al olvido! Para E l 
fueron los más sinceros y arrebatados 
acentos. Es la voz llena del poeta, en la 
plenitud de su conocimiento, que equi-
vale a la rectificación plenarla de una 
vida de desacuerdo. ¡Con qué verdad 
pudo exclamar el poeta, de vuelta de 
tantos devaneos amorosos: 
¡No sabe qué es amor quien no te ama, 
celestial Hermosura, Esposo bello! 
L I Q U I D A C I O N , p o i K - H i T O 
Y ya que no se vuelva a hablar de los muertos, ni de los heri-
dos, ni de los desaparecidos. 
—Pero, ¿hubo muchos desaparecidos? 
— S í , señor. Quince millones. 
Pruebas de automotores 
nacionales 
Se h a r á n el viernes en Bilbao 
BILBAO, 1.—El día 5 se probarán 
en Bilbao los primeros "automotores" 
de construcción nacional, fabricados en 
esta provincia. Los "automotores" son 
los de mayor longitud que se constru-
yen en Europa, pues alcanzan 25 me-
tros de largo. Pueden alcanzar una ve-
locidad de cien a 110 kilómetros por 
hora y pesan 40 toneladas. Están do-
tados de todos los elementos moder-
nos de confort y son capaces para cien-
to cuatro plazas. Llevan un depósito 
para combustible que puede recibir 
una cantidad de mil metros. Ei motor 
lleva un dispositivo especial por el cual 
para Inmediatamente el "automotor" 
en el caso de que el conductor sufra 
alguna Indisposición. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Anteayer, a las seis de la tarde, en 
la Iglesia de San Manuel y San Benito, 
que lucía espléndida iluminación y es-
taba adornada con flores blancas, se ce-
lebró la boda de la bellísima señorita 
Pilar Gutiérrez Pombo con el distin-
guido joven don Pablo Gamlca y Mansl. 
La novia vestía elegante traje blanco 
de "crepé satín" y magnífico velo de 
encaje, regalo de la familia del novio. 
Pajecillos suyos eran los niños María del 
Carmen García del Moral y Gutiérrez 
Pombo y Alvaro Alonso Castrlllo y Ro-
meo, hijo de los marqueses de Casa Pi-
zarro. Bendijo la unión el párroco de No-
ja, don Ramón Zorrilla, que administró 
el bautismo al novio, y fueron padrinos 
doña Milagros Pombo, viuda de Gutlé 
rrez Cedrún, madre de ella, y el padre 
de él, don Pablo Gamlca. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por el novio, su hermano don 
José Garnlca, los marqueses de Alhuce-
mas y Casa Plzarro, don Eduardo Agul-
lar y don Julián Cáceres, y por ella, sus 
hermanos don Alfonso, don Femando, 
don Carlos y don José Gutiérrez Pombo 
y su hermano político don Paulino Gar-
da del Moral. 
Los asistentes, tan numerosos que 
llenaban la amplia Iglesia y pertenecien-
tes a conocidas familias, fueron obse-
quiados con una espléndida merienda 
en un salón adyacente a la iglesia. Los 
recién casados han marchado a em-
prender un largo viaje de bodas por 
Italia, Francia, Inglaterra y Portugal. 
—También anteayer, en la iglesia de 
los padres franciscanos, se cek ó la 
boda de la encantadora señorita Ma-
ría Paz de la Guardia y de Oya, de la 
casa marquesal de Casas Novas, con 
don Angel Díaz-Benito y Guerrero. 
Bendijo la unión el padre Pedro Hor-
cajo, quien pronunció una sentida plá-
tica, y fueron padrinos la madre de 
ella, doña Paz Oya, viuda de la Guar-
dia, y el padre del novio, don Angel 
Dlaz-Benlto y Rodríguez, presidente de 
Sala del Tribunal Supremo. 
Testigos por la novia fueron: su tío, 
el marqués de Casas Novas, represen-
tado por don José Carlos de Oya; don 
Jorge de la Guardia, don Pablo Rafael 
Ramos, don Guillermo de Oya y el te-
niente de navio don Rafael de la Guar-
dia, y por el novio, el presidente del 
Mas si del tiempo que perdí me ofendo, 
tal prisa me daré, que un hora amando 
venza los años que pasé fingiendo. 
Cuando Lope escribía esto es que ha-
bla dado con el último y definitivo amor 
de su vida: es que habla caído, como un 
árbol grande, del lado de la miserlcor-j 
día de Dios. 
P. F E L I X GARCIA 
Iglesia j incendiada en un 
pueblo zamorano 
ZAMORA, 1.—En Villalube se decla-
run incendio en la iglesia, la cual 
fdó destruida, excepto la torre y el 
janario. E l fuego comenzó en el 
mayor. E l valor del edificio se 
flcula en 50.000 pesetas y en 10.000 
JS retablos y demás objetos de culto, 
le gran valor artístico. E l slnlestr-p se 
¿tendió al Ayuntamiert" '̂ y a la es-
^uefa!*^u«... sufrieron desperfectos. Los 
bomberos de Zamora y Toro no pudle 
ron evitar la inmensidad del siniestro. 
Se hacen gestiones para el esclareci-
miento del hecho, que se cree Inten-
cionado. 
E l gobemador, con fuerzas a sus ór-
denes, se trasladó a la localidad. 
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PRECIOS UL 
SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
LGO A D E L A N T A D O 
E L DEBATE 
Exposición de obras de 
Lope en Alemania 
El embajador de Alemania en Madrid 
ha recibido noticias de que muy en bre-
ve se celebrará en Hamburgo una Ex-
posición de obras de Lope de Vega, a 
la que asistirán bibliógrafo" de todas 
partes del mundo. 
El embajador de Alemania ha reca-
bado el apoyo de algunos coleccionis-
tas españoles para que cedan cartas, có-
dices y otra clase de obras del Insigne 
escritor, con destino a la referida Ex-
posición. 
MENOS TRIGO EN LA ARGENTINA 
(De nuestor servicio especial) 
BUENOS AIRES, 1.—El ministerio 
de Agricultura ácaba de publicar una 
nueva estimación de la producción de 
cereales, según la cual la cosecha de 
trigo de este año es de 65 millones de 
quintales métricos, con una disminución 
del 17 por 100 respecto a la de la an-
terior campaña y ligeramente inferior 
también al promedio del último quin-
quenio. 
Las producciones de cebada, avena y 
centeno son también menores que la",, 
del año anterior. 
L A S M A Y O R E S 
A U T O R I D A D E S 
MEDICAS RECETAN 
COOPERA A CUALQUIER O T R O TRATA-
MIENTO, E L E V A RAPIDAMENTE E L TONO 
NUTRITIVO Y LAS ENERGIAS DEL ENFERMO 




Supremo, don Diego Medina; su her-
mano don José Luis Dlaz-Benlto, su 
primo don José María Larlo, don Ma-
riano Lanuza y don Marcelo Martínez 
Alcubilla. 
Los asistentes al acto fueron obse-
quiados con una merienda en la resi-
dencia conventual, y los recién casados 
han salido de viaje de bodas para Va-
lencia y otras capitales españolas. 
—En la parroquia de Santa Marina, 
de Córdoba, se celebró días pasados, 
por la tarde, la boda de' la encantado-
ra señorita María de los Angeles Gon-
zález Clementson, con el distinguido 
joven don Juan Bautista Cruz-Conde y 
García-Muñoz. 
La ceremonia fué muy popula.- y sim-
pática; las muchachas y damltas que 
asistían, lucían mantillas blancas y ne-
gras. Damas de honor de la novia eran 
su hermana menor María Luisa Gon-
zález Clementson y María Roldán, y 
pajes, los niños María Milagrosa y Car-
los Baquerlzo y Friend. La novia ves-
tía elegante traje blanco y velo de tul, 
y sus damas iban de rosa. 
Bendijo la unión el párroco don Ama-
dor Moreno, que pronunció cariñosa 
plática, y fueron padrinos don Manuel 
González, padre de ella, y doña Juana 
Garcia-Muñoz de Cruz-Conde, madre 
del novio, y testigos, el ex senador don 
Rafael Conde Jiménez, don Rafael Cruz-
Conde, don César Fernández-Alvarez 
Maldonado, don Luis Junquito Ortlz y 
don Carlos Jiménez de la Cruz. 
Los Invitados fueron obsequiados con 
una comida, a la que siguió un baile, 
que duró hasta la madrugada, y los re-
cién casados han salido en viaje de bo-
das por el Noroeste de Africa. 
—En la capilla privada de la parro-
quia de Santa Bárbara, y en la mayor 
intimidad, se ha celebrado el pasado 
sábado la boda de la bella señorita Ma 
ría del Carmen Truán de la Campa, con 
don José Manuel Aguado del Campo. 
—Por el abogado don Alfonso Sen 
ra, en representación de doña Marina 
Pereira, viuda de Ricoy, ha sido pedida 
para el hijo de ésta, don Juan, al te-
niente coronel de Infantería, don José 
de Borbón y de la Torre, la mano de su 
bella hija Beatriz de Borbón y Rlch, 
nieta del general don Francisco de Bor-
bón y Castellvl. 
=:La señora de don Fernando Aran-
guren Mlfsut, nacida María de la Co-
ronada Sánchez-Arjona, de la casa mar-
quesal de Paterna del Campo, ha dado 
a luz felizmente, en Cáceres, a una pre-
ciosa niña. 
El bautizo de la pequeña se celebró 
en la iglesia de San Mateo, de aquella 
capital; recibió el nombre de María del 
Carmen y fué apadrinada por su abuelo 
materno, don Rodrigo Sánchez-Arjona 
y Cabeza de Vaca, y su tía doña Fer-
nanda Sánchez-Arjona de Solls. Los 
asistentes al acto fueron obsequiados 
en la residencia de los padres de la 
nueva cristiana. 
—En El Ferrol, la señora del coman-
dante auditor de la Armada, don Jo-
sé Gómez de Barreda y de León, de la 
noble casa valenciana de los condes de 
Obedos, nacida Ramona Otero y Go-
yanes, ha dado a luz con toda felicidad 
a un hermoso niño. 
—En Madrid, la señora del capitán 
de corbeta, don Gabriel Fernández de 
Bobadilla, nacida Concha San Román 
Malagarriga, ha recibido felizmente a 
una robusta niña. 
—La señora de don Angel Estove Gl-
meno, nacida María Cristina Serrano 
Hury, ha dado a luz con felicidad a un 
hermoso niño, su segundo hijo, al que 
se le pone en el bautismo el nombre de 
Angel Mauricio. 
—Ha marchado a París, para hacer-
se cargo de su nuevo destino, el joven 
abogado don Alfonso del Rlvero y Agul-
rre, hijo de los condes de Limpias. 
Necrolófflcas 
En Madrid ha fallecido el señor don 
Mariano Agrela y Herreros de Tejada, 
perteneciente a conocida familia. 
Era hijo del ñnado don Juan Manuel 
Agrela y Moreno, hermano del conde de 
Agrela y de doña María, de la Soledad 
Herreros de Tejada, que casó luego con 
el anterior conde de Vilana. El finado 
estaba casado con doña Pilar Montano 
y Ugarte. 
=En RIvadesella (Asturias) ha falle-
cido anteayer la señorita Consuelo Fer-
nández Ruizsánchez, terciarla dominica. 
=zPor las almas de la señorita Espe-
ranza Juliá Vaca, que falleció el día 3 de 
abril de 1934, y por la del excelentisimo 
señor don José de la Torre de Arteaga, 
marqués de La Habana, que murió el 2 
de abril de 1930, se aplicarán sufragios 
en varios puntos. 
—En sufragio del alma de la excelen-
tísima señora doña Matilde Espada Gun-
tln, viuda de Blanco-Rajoy, fallecida 
ayer en La Coruña, se dirán misas hoy 
Notas del block 
LO conseguido no es más que el prin-cipio. 
Ahora hay que centrar el régimen 
—recomienda "El Liberal". Y además 
piden, como se ha dicho en las consul-
tas, el apartamiento de los beligeran-
tes, la supresión de los elementos de-
rechistas del Gobierno, la formación de 
un Gabinete esencialmente republicano 
en el que pese la ecuanimidad de Bea-
teiro, la juridicidad de Sánchez Román, 
la lealtad de Maura, la austeridad de 
Martínez Barrio y, si es posible, la cien-
cia económica de Marcelino Domingo... 
Por este camino llegaríamos Inme-
diatamente a la pacificación de los es-
pírltus. España se convertiría en una 
balsa de aceite. 
¿Que qué haríamos con el Parla-
mento ? 
Declarar solei¡ \emente que hay oca-
siones en que 1¿ íuberancla democráti-
ca exige que se von&a candado al tem-
plo donde se rinde culto a las mayo-
rías. También en Roma se considera-
ba prudente, a veces, cubrir con am-
plios mantos las estatuas de los dio-
ses. 
# * » 
4 41^L Día", de Ponce (Puerto Rico), 
1 1 / de Imborrable recuerdo desde que 
publicó aquel recordatorio dedicado a 
Valentino, ha sufrido un alza en su fie-
bre literaria con la inserción de una 
crónica de sociedad en la que se anun-
cia el "baile de los harapos", último 
alarido del mundanismo de Ponce. 
"Distintas señoritas—dice "El Día"—, 
se han confeccionado novedosos trajea 
de parches y retazos que harán sensa-
ción en dicha fiesta, aparte de que otraj 
han ido más allá, y tomando de su 
guardarropía trajes de baile o calle ya 
en desuso les han arrancado una manga 
y alterado completamente el modelo 
para dar la Impresión de un traje ral-
do; esto unido a otros aditamentos fe-
meniles parece que serán la crema de 
la noche. 
También se verán lucir los trajea 
sencillos, demasiado llanos, pero que 
demuestran un gusto atroz. 
Y haciendo juego con estos trajea 
estarán los gabanes destrozados, loa 
pantalones emparchados, los zapatos de 
color Indefinido, las camisas raídas, laa 
corbatas de hilachas y los sombreros 
desfondados que usarán esa njehe los 
caballeros y jóvenes que concurran, lo 
que constituirá la apoteosis de esta pa-
rafernalia." 
¡Cómo se divierten en Ponce! Con un 
gusto casi macabro. Aunque con fies-
tas de esta índole se corre el peligro 
de que a algunos o algunas le sienten 
mejor los andrajos que el "smoking" 
o el traje de noche. 
LOS Ingleses corren el peligro de nau-fragar en un océano de festejos, 
organizados para conmemorar el jubi-
leo del reinado de su Rey. 
El Gobierno ha ofrecido 50.000 libras 
para las fiestas. La "City" ha votado 
15.000 libras, de las que 5.000 se desti-
narán al baile del jubileo que se cele-
brará en el Guildhall el 22 de mayo, y 
al que serán Invitadas 5.000 personas. 
Las diez mil libras restantes—que co-
mo las cinco mil anteriores, proceden 
de las rentas de la City—se invertirán 
en el ornato de las calles y en la erec-
ción de tribunas en torno a la Catedral 
de San Pedro, para que deede ellas pue-
dan asistir al desfile real los niños de 
las escuelas de Londres. 
Los precios por asiento en las tribu-
nas públicas que habrá a lo largo del 
trayecto que recorrerá el desfile, osci-
larán entre 3 y 50 libras, y la recau-
dación íntegra será para los enfermos 
hospitalizados. Todo lo que se obtenga 
por festejos públicos será destinado a 
obras benéficas. 
El deseo de Jorge V, repetidas veces 
expresado, es que su propia felicidad por 
tan señalada conmemoración la compar-
tan todos sus súbdltos. 
A. 
a 
Ha regresado de París y presentará en 
breve su colección de sombreros. 
AVENIDA PI Y MARGALL, 20. 
y mañana en Madrid, en la capilla de 
Carmelitas Calzados. 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza 9 
E L D E B A T E 
ON 
bras impregnadas de misericordia, más noble que lo 
había conocido nunca, mucho más que cuando lo co-
noció ? 
¡Cuánto era el camino recorrido desde el día, de-
plorabilísimo por todos conceptos, de sus nupcias! Car-
lota de Salnt-Aubln prorrumpió en una vehemente 
exclamación de gratitud a Dios ¡Bien sabia ella que 
su sacrificio no seria estéril, que no se lo Impondría 
inútilmente! No se había equivocado, no. E l destro-
zamlento de su pobre alma y la tortura a que some-
tiera su corazón, su renunciación a todo, los años de 
soledad y de abandono que vinieron después, todo ha-
bla sido aceptado por ella y ofrecido a Dios para ob-
tener la comprensión, el arrepentimiento y el per-
dón para el hombre a quien tan^habia amado. 
¡Qué bueno era Dlo^ftiir^no sólo habla aceptado 
su sacrifi^^r'Sino ̂ quepermitía, además, que ella 
viese. ̂ ]¿?iia bí a sido aceptado! Porque su conducta 
había sido grata a los divinos ojos, no podía dudarlo, 
actitud de Estanislao se lo estaba revelando con 
Poluta claridad. 
Megó un momento en que Carlota no pudo repri-
^el llanto, y lloró mansamente, complaciéndose en 
Izura de sus lágrimas. De pronto, se reprochó su 
Ldad. ¡Pero, cómo! ¿Había allí cerca una mori-
un ser que agonizaba, y ella, egoísta, no pen-
slno en sí misma? 
^nces, resueltamente, se arrancó a sus recuer-
costa de tener que hacer un supremo es-
voluntad. Una inmensa piedad se apoderó 
infinita compasión hacia la pobre mu-
^existencia disoluta y desor-
las postreras an-





Postrada de hinojos, encomendó fervorosamente el 
alma de Beatriz a la misericordia divina, suplicando 
a los santos Apóstoles, y a los santos Cdifesores, y 
a todos los santos y santas que Intercedleí-an por ella. 
A cada instante le parecía oír el timbre del telé-
fono y la voz suplicante de Emilia, que la llamaba. 
Pero el silencio no se Interrumpía, lo que hizo que 
en el alma de Carlota brotara una^speranza. ¿Y si 
se hubiera equivocado el médico ál pronunciar su pro-
nóstico? Nadie sabe las reservas de energía física que 
pueden contenerse en un cuerpo todavía joven, cuya 
existencia moral acaba de experimentar una radical 
transformación. La propia Beatriz habla manifesta-
do este cambio, operado en ella al afirmar que "esta-
ba en paz con Dios". Su marido, por otra parte, la 
habla perdonado y, no contento con ello, se habla si-
tuado a la cabecera de la cama, para hacerle com-
pañía... Al médico le fué imposible prever todas estas 
circunstancias, que tenían virtud por sí solas, para 
orientar la evolución de la enfermedad en un senti-
do favorable, opuesto a los pronósticos facultativos... 
¿Por qué no abrigar la esperanza de que ocurriera 
así? 
Carlota oró fervorosamente. Implorando el bien pa-
ra Beatriz y para Estanislao, pidiendo a Dios que los 
hiciera felices al uno por el otro. "¡Está ya tan le-
jos el pasado!", había exclamado la enferma. Acaso, 
olvidando el daño que hizo, pudiera disfrutar aún 
las dulzuras de una existencia normal, de una vida 
purificada para ambos esposos por el arrepentimiento. 
Así lo deseó la señorita de Salnt-Aubln con toda su 
alma, desde lo más profundo de su ser, en tanto que 
el transcurso de las horas Iba fortaleciendo sus es-
peranzas. Cuando no la llamaban, era señal de que la 
mejoría Iniciada en la enferma se acentuaba sensi-
blemente. 
La noche acabó para Carlota en medio de las ma-
yores perplejidades. ¿Qué haría? ¿Debía volver al pa-
bellón verde, a la alcoba de la señora de Garlandlnl, 
a trueque de exponerse a las nuevas emociones 
que le produciría la presencia de Estanislao Valberg? 
berg? 
Su Indecisión duró poco. La consideración de que la 
enferma no se vería abandonada en ningún Instante, 
puesto que era su marido el que se hallaba a su lado, 
acalló sus escrúpulos, tranquilizándola por completo. 
A pesar de ello, no pudo cerrar los párpados hasta 
hora muy avanzada, cuando alboreaba el día, y sólo des-
cansó unos momentos, no todo lo que necesitaban su 
cuerpo, rendido de fatiga, y su espíritu, sacudido por 
las más Intensas emociones. 
Levantada desde hora muy temprana, dirigíase ya 
al pabellón verde para informarse del estado de la 
enferma, cuando la detuvo al pasar la señora de Tour-
nefort, que se la llevó al escritorio del hotel, cuya 
puerta cerró tras ellas, y le dijo en voz baja, inclinan-
do la cabeza sobre el pecho en actitud de desaliento: 
¡Todo se acabó! 
Al ver que la joven nada respondía, la gerente su-
puso que no la había oído, y añdló: 
—La pobre señora de Garlandlnl ha muerto esta 
noche. 
Carlota experimentó una sensación extraña y que le 
era completamente desconocida, algo asi como si se 
le entumecieran los músculos. 
—¿No lo sabia usted?—inquirió la señora de Tour-
nefort. 
La joven dijo que no por señas, porque le era Impo-
sible articular palabra alguna. 
—Me ha dado la noticia Emilia, la doncella. La muer-
te ha sido dulce; la pobre señora expiró sin dar mues-
tras de sufrimiento, como si fuera a dormirse 
La gerente miró hacia la puerta del despacho" y comn 
a través del cristal creyó ver una sombra, la S aWw! 
de los huéspedes, suplicó: alguno 
- ¡ P o r Dios, señorita de Salnt-Aubln. no diga usted 
nada! ¡Es preciso guardar un absoluto silencio acerca 
de lo ocurrido! Todos mis clientes están en la creen 
cía de que la señora de Garlandlnl se fué del hotel 1^ 
supieran que ha muerto casi en la misma casa... ¡ F L 
resé el conflicto! •'• íRI5U-
—Confíe en mi discreción—respondió Carlota. 
Se disponía a ir a la iglesia, cuando vió a Emilia que 
con la mirada fija en la puerta princinal del hotel de 
Las Nieves, estaba esperándola, al acecho de su salida 
La sirviente tenia los ojos enrojecidos por el llanto y 
descompuesto el rostro. 
- ¡ S e acabó, señorita!-dijo saliendo al encuentro de 
Carlota, y echando a andar a su lado-, ¡Ya dejó de 
sufrir la pobre señora!... Ha muerto con una admira-
S l t e r w í t o ^ ' COm0 ^ 00 esperaba- ¡Si la hubiera 
Y, sin transición, añadió: 
n1.7H?Ué<bUeila ha SÍd0 USted Pf» ella!- ¡Cuánto la quería m señora! Tengo pruebas de este afecto. 
Sacó el pañuelo, enjugóse las lágrimas y va más 
tranquila, preguntó: y y 
- ¿ I r á usted a darle el agua bendita? 
^ Viendo que Carlota vacilaba, antes de responder, In-
^ e s t f eSt0y Se8:Ura- No Puede usted ne-
prod g ó ^ r w Í 1 Í 0 - iFUeron tantos ^ * proagó usted en el transcurso de la enfermedad!.. 
ponía en S S ^ de alejar el mledo ^ ™' 
ponía en Carlota, miedo a la vista del cadáver, con-
impone. ^ ^ rePar0, Seft0rÍta; está como dormida V no 
CaHoU^jTamos 108 tem0reS 
(Continuará.) 
